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La presente investigación tiene como título “Sistema de Costos para Optimizar la Toma 
de Decisiones en las Empresas de Instalaciones de geomembranas, Arequipa 2018”, el 
objetivo principal es acondicionar un sistema de costos para optimizar la toma de 
decisiones en las empresas de instalaciones de geomembranas en Arequipa en año 
2018. Las empresas del sector de instalación de geomembranas de la provincia de 
Arequipa no cuentan con un sistema de costos adecuado para la determinación de los 
costos de servicios. 
La presente investigación determino el diagnóstico de la situación actual de la empresa 
del sector de instalación de geomembranas, relacionado a sus sistemas de costeo, 
después paso a una etapa de conocimiento de la actividad productiva en investigación y 
por último se seleccionó un sistema de coteo el cual se plantío en un plan de mejora. 
Al comparar el sistema de costeo actual de las empresas del sector de instalación de 
geomembranas de la provincia de Arequipa con el sistema diagnosticado para dichas 
empresas en estudio, el cual es la determinación del costo por orden de trabajo 
adicionando el costeo por actividades. La investigación concluyo que el sistema de 
costeo por órdenes de trabajo adecuado a un sistema de costeo por actividades 






El presente trabajo se estructura de la siguiente manera: 
CAPITULO I: Generalidades, en este capítulo se expone el planteamiento del problema, 
objetivos, hipótesis, justificación e importancia, alcance y limitaciones. 
CAPITULO II: Fundamentación teórica, en este apartado se desarrolla las bases teóricas 
para el desarrollo del estudio. 
CAPITULO III: Estado del arte, se realiza el estudio de los antecedentes investigativos. 
CAPITULO IV: Metodología, en este capítulo incluye las técnicas e instrumentos, campo 
de verificación y estrategias mediante las cuales se procederá a realizar la investigación. 
CAPITULO V: Desarrollo de tesis, en este capítulo se procederá a aplicar el instrumento 
para levantar la información para el desarrollo de la investigación. 
CAPITULO VI: Resultados y análisis, en este apartado se mostrará los resultados de la 
investigación. 



















The present investigation has as title "System of Costs to Optimize the Taking of 
Decisions in the Companies of Installations of Geo Membranes, Arequipa 2018", the main 
objective is to prepare a system of costs to optimize the decision making in the companies 
of facilities of Geo membranes in Arequipa in 2018. Companies in the geo-membrane 
installation sector in the province of Arequipa do not have an adequate cost system to 
determine service costs. 
The present investigation determined the diagnosis of the current situation of the company 
in the sector of installation of geomembranes, related to their costing systems, then step 
to a stage of knowledge of the productive activity in research and finally a drainage 
system was selected. which was planted in an improvement plan. 
When comparing the current costing system of companies in the geo-membrane 
installation sector of the province of Arequipa with the system diagnosed for these 
companies under study, which is the determination of the cost by work order adding the 
cost for activities. The investigation concluded that the system of costing by work orders 
adapted to a system of costing by activities provides more information for the optimization 





The present work is structured as follows: 
CHAPTER I: General, in this chapter the approach of the problem, objectives, hypothesis, 
justification and importance, scope and limitations is exposed. 
CHAPTER II: Theoretical foundation, in this section develops the theoretical basis for the 
development of the study. 
CHAPTER III: State of the art, the study of the investigative antecedents is made. 
CHAPTER IV: Methodology, in this chapter it includes the techniques and instruments, 
field of verification and strategies by means of which the investigation will proceed. 
CHAPTER V: Development of thesis, in this chapter we will proceed to apply the 
instrument to raise the information for the development of the investigation. 
CHAPTER VI: Results and analysis, in this section the results 
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Es de suma importancia la forma de como el sistema de costeo de los bienes y servicios 
fabricados está diseñado en una organización, para la toma de decisiones gerenciales. 
Tomar decisiones sobre los rendimientos de los activos es dirigir el futuro de las 
organizaciones, por lo que se debe contar con adecuadas políticas de costeos que pueda 
generar información oportuna y fiable a la gerencia y lograr la optimización de las 
decisiones en la compañía. 
En el sector de empresas en Arequipa que se dedican a la instalación de geo membranas 
está representado por 8 empresas. Estas empresas no han implementado un sistema de 
costeo de sus servicios que pueda proporcionarles información adecuada para la toma de 
decisiones.  
Al seguir con el problema de no poder contar con un sistema de costeo eficiente, estas 
empresas no podrán tomar decisiones gerenciales en base a información financiera 
correcta, limitando su competitividad en el mercado de servicios mineros. 
En la presente investigación se determinó los siguientes objetivos: 
- Diagnosticar el sistema de costos de las empresas de instalación de geomembranas, 
Arequipa 2018. 
- Adaptar un Costeo Basado por Actividades de las empresas de instalación de 
geomembranas, Arequipa 2018. 
- Comparar el sistema de costos actual y de adaptación en las empresas de 
instalaciones de geomembranas. 
Teniendo en cuenta que el estudio se desarrolló con las limitaciones de no poder acceder 













1.1. Descripción de la realidad problemática 
Las empresas especializada en brindar servicios en el campo de la minería, construcción, 
petróleo, saneamiento, agricultura, acuicultura, industrias diversas, y organismos 
gubernamentales, cubriendo grandes proyectos de infraestructura dedicada a la 
instalación de Geo sintéticos y Tuberías de HDPE, necesitan contar con profesionales 
técnicos multidisciplinarios, altamente calificados para desarrollar proyectos desde el 
diseño, hasta la instalación del producto, además de contar con experiencia en asesoría 
a los clientes en el correcto uso de dichos productos. 
La toma de decisiones gerenciales en estas empresas, se realiza en forma empírica, en 
relación a la experiencia comercial y no en base a la información contable, por la falta de 
reportes que expresen de forma correcta el comportamiento de los costos de producción, 
nos lleva a no poder evaluar con certeza el rendimiento de estos, provocando pérdidas 
para la compañía.  
En el sector de empresas en Arequipa que se dedican a la instalación de geo membranas 
está representado por 8 empresas. Estas empresas no han implementado un sistema de 
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costeo de sus servicios que pueda proporcionarles información adecuada para la toma de 
decisiones.  
Al seguir con el problema de no poder contar con un sistema de costeo eficiente, estas 
empresas no podrán tomar decisiones gerenciales en base a información financiera 
correcta, limitando su competitividad en el mercado de servicios mineros. 
 
1.1.1. Pregunta principal de investigación 
¿Cómo la mejora del sistema de costos optimizaría la toma de decisiones en las 
empresas de instalaciones de Geo membranas? 
 
1.1.2. Preguntas secundarias de investigación 
- ¿Cuál es el Diagnostico del sistema de costos de las empresas de instalación de Geo 
membranas, Arequipa 2018? 
- ¿Cómo es el diseño de un sistema de costos en base al Costeo Basado por 
Actividades en las empresas de instalación de Geo membranas, Arequipa 2018? 
- ¿Cuál es el sistema de costos actual y de adaptación en las empresas de 
instalaciones de Geo membranas? 
 
1.2. Objetivos de la investigación  
1.2.1. Objetivo general 
- Acondicionar un sistema de costos para optimizar la toma de decisiones en las 
empresas de instalaciones de Geo membranas, Arequipa 2018. 
 
1.2.2. Objetivos específicos 




- Adaptar un Costeo Basado por Actividades de las empresas de instalación de Geo 
membranas, Arequipa 2018. 
- Comparar el sistema de costos actual y de adaptación en las empresas de 
instalaciones de Geo membranas. 
 
1.3. Hipótesis  
Con la implementación de un sistema de costos en las empresas de instalación de geo 
membranas tendrían una adecuada determinación de los costos de producción de 
servicios para generar información suficiente y oportuna para optimizar la toma de 
decisiones. 
 
1.4. Justificación e importancia. 
Se justifica la siguiente investigación de acuerdo a los siguientes criterios: 
1.4.1. Valor teórico 
El control de costos de producción en una empresa es imprescindible para lograr la 
mejora continua a través del principio de economía, hacer más con cada vez menos, por 
lo que la determinación adecuada de un sistema de costos de acuerdo a la actividad de la 
compañía, es una decisión de suma importancia 
 
1.4.2. Implicancias prácticas 
La implementación de un sistema costos de forma correcta, ha dado siempre resultados 
positivos en las entidades que con mesura y disciplina se lo han propuesto, considerando 
que además de un sistema de costos también es una filosofía de trabajo. 
 
1.4.3. Utilidad metodológica 
La determinación del sistema de costos en una entidad debe evaluarse de forma 
personalizada ya que no existen la mismas circunstancias de una empresa a otra, sino 
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tan solo parecidas, lo que provoca que solo se cuente para este trabajo con la 
experiencia y la capacidad de criterio de los involucrados en esta tarea. 
 
1.4.4. Relevancia 
La toma de decisiones gerenciales es importante en gran medida porque determina la 
subsistencia de la compañía, por ello es de interés que la información financiera 
proporcionada a la dirección de la empresa sea oportuna y fehaciente para que estas 
decisiones sean las más adecuadas posibles. 
 
1.5. Alcances y limitaciones 
La presente instigación de dio desarrollo de acuerdo a los siguientes alcances y 
limitaciones: 
1.5.1. Alcances 
- Autorización para acceder a información de la Empresa de instalación de Geo 
membranas de la ciudad de Arequipa. 
- Facilidades de información en páginas web. 
 
1.5.2. Limitaciones 
- La investigación cuenta con la limitación de no poder acceder a información financiera 
de las empresas en estudio. 















2.1. Marco conceptual 
2.1.1. Concepto de Sistema de Costos 
Según Sinisterra (1997) la contabilidad general tiene subsistemas y algunos de 
estos pueden ser los sistemas de costos, los que almacenan información 
detallada de los costos de fabricación. Esta información se encuentra clasificada, 
acumulada, asignada y controlada, por lo que se necesita un conjunto de 
normatividad contable, procedimiento y técnicas de acumulación de información 
con el objetivo de la determinación del costo unitario de fabricación. 
Según Pérez (1996) un sistema de costeo es un conjunto de técnicas e informes, 
sobre la técnica de la partida doble y demás principios contables, cuyo objetivo 
lograr determinar el costo por unidad de producción y controlar los costos de los 
bienes y servicios fabricados. 
Según Falcon (1997) los sistemas de costos son conjuntos de componentes que 
se relaciona  entre sí para lograr un objetivo, por ello el sistema costeo se define 
como un registro de las transacciones financieras relacionadas con la actividad de 
producción, distribución y administración, con la finalidad de hallar el costo de los 
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productos fabricados. Este registro se sustenta primordialmente en documentos 
originales, cuya información relacionada a los costos de producción es procesada 
y presentada a los gerentes responsables de la toma de decisiones, esta 
información contiene los costos de producción, ventas y administración. 
Lang (2002) los sistemas de costos deben diseñarse para que se enlacen con un 
sistema de control de producción, existe la discusión sobre quien debería instalar 
el sistema en una compañía, es este caso el ingeniero industrial o contador se 
encuentran en la capacidad de implementar un sistema de costeo diseñado en 
función a las características de la empresa. 
2.1.1.1. Sistema de Costos 
Según Morrillo (2002) las empresas necesitan conocer los costos de sus 
productos vendidos pero la mayoría tienen un sistema de costos no adecuado a 
los requerimientos de la compañía. 
Es por ello que el sistema de costeo debe cumplir con el requisito de adaptación a 
las características y condiciones de las actividades de las empresas, es decir el 
sistema debe adecuarse a la forma de costeo que realiza la empresa. 
Según Horngren, Sundem y Selto, (1994) la contabilidad de costos es un 
subsistema que usa procedimientos y técnicas para controlar y medir los costos 
de producción. Del Río (2000) afirma que existen varios sistemas o métodos para 
el cálculo del costo de producción de bienes y servicios, es tarea de la gerencia 
escoger entre tantos que se adapte mejor a las necesidades de la compañía. 
Los sistemas de costos en una empresa deben ser utilizados para proporcionar 
información para el diseño de los productos y servicios; para la mejora continua de 
los procesos, en relación con los proveedores; clientes, fijación de precios 
adecuados, calidad de los productos o servicios, entre otros; mejorar la estructura 
del proceso, distribución y servicio al cliente (Kaplan y Cooper, 1990). 
Los sistemas de costos de producción son variados, entre algunos tenemos: 
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2.1.1.2. Clasificación según las características de la producción 
Según García (2014) la producción de cualquier industria puede identificarse con 
dos formas de costear totalmente diferentes: 
a) Sistemas de costos por órdenes específicas 
Este sistema de costeo se adopta en el momento que la producción tiene un 
sentido interrumpido, por lotes, de forma diversa en los productos fabricados, que 
corresponde a la dirección de instrucciones específicas y concretas para producir 
artículos similares. En tal caso para llevar el control de la producción se es 
necesario emitir una orden para producir, donde se acumule los tres elementos 
del costo de producción, para el cálculo del costo unitario es necesario dividir el 
costo total de la orden de producción entre las unidades producidas. 
Sinesterra (1997) el sistema de órdenes específicas se encarga de acumular los 
costos de producción en forma específica a un producto determinado y diseñado 
por el cliente, de esta forma cada costo que se incurre se carga a la orden de 
trabajo específica. 
 
b) Sistema por proceso 
El sistema de costos de producción por procesos de implementación cuando en 
una empresa se realiza de forma interrumpida, lo que se realiza mediante la carga 
continua de los tres elementos del costo a la producción. La producción tiene la 
característica de ser de forma masiva es decir en grandes volúmenes cuyos 
productos comparten características similares. Los costos de la producción se 
acumulan en un centro de costos o proceso de forma periódica, este 
procedimiento es un paso intermedio para lograr la determinación del costo 
unitario de lo fabricado.  




Figura 1: Sistema de costos por órdenes de producción 
 
Fuente: Garcia. J. (2014). Contabilidad de costos. México. Cuarta Edición. Editorial Mc Graw – 




Figura 2: Sistema de costos por proceso 
 
 
CCP= centro de costos en producción y P en P= producción en proceso 
 




Tabla 1: Comparación entre los sistemas de costos por órdenes de 
producción y por proceso 
 
Nota: Fuente: Garcia. J. (2014). Contabilidad de costos. México. Cuarta Edición. Editorial Mc 
Graw – Hill. p. 119. 
 
Al comprar el sistema de costos por proceso y ordenes se puede concluir que 
ningún sistema es mejor que otro, sino que los sistemas de costeo responden a 
características operativas de la producción de la empresa, algunas compañías usan 
los dos sistemas de costeo. 
 
2.1.1.3. Clasificación según el método de costeo 
Según el sistema de costeo adoptado, el costo de producción se puede 
determinar por todos los costos incurridos en la fabricación, considerando que 
estos costos pueden ser directos o indirectos, sin tomar en cuenta si es los costos 
tiene comportamientos fijos o variables de acuerdo al volumen de la producción, o 
solo tomando en cuenta aquellos costos que tengan una relación directa con la 
producción. En esta clasificación existen dos métodos, el costeo absorbente y 
directo. 
 
a) Costeo absorbente 
Según Backer (1997) es sistema de costos es el encargado de: 
 
 
Ordenes de producción Proceso
Producción Lotificada Continua
Producción Interrumpida Ininterrumpida
Producción Uno o varios productos En grandes volúmenes de productos
Productos Variados Uniformes
Condiciones de producción Flexibles Rígidas
Costos Específicos Promediados
Costos Fluctuantes Estandarizados




Sistema de costos por
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Figura 3: Objetivo del sistema de costeo absorbente 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la siguiente figura se muestra el proceso de costeo absorbente: 
 




Fuente: Garcia. J. (2014). Contabilidad de costos. México. Cuarta Edición. Editorial Mc Graw – Hill. p. 
119. 
 
b) Costeo directo 
Este sistema también es conocido como costeo variable según Backer (1997)  
En el sistema de costeo directo se toma en cuenta como costo de producción solo 
los costos variables, considerando los costos fijos la capacidad de hacer y vender 








Este método consiste en integrar los tres elementos de los costos de producción 
que se comporten de forma variable de acuerdo a las variaciones en el volumen 
de la producción, en la siguiente ilustración se muestra el mecanismo antes 
descrito: 
 
Figura 5: Esquema de mayor en costeo directo 
 
 
Fuente: Garcia. J. (2014). Contabilidad de costos. México. Cuarta Edición. Editorial Mc Graw – 









Tabla 2: Comparación entre costeo absorbente u costeo directo 
 
Nota: Fuente: Garcia. J. (2014). Contabilidad de costos. México. Cuarta Edición. Editorial Mc Graw – 




2.1.1.4. Clasificación según en el momento en que se determina los costos 
En esta clasificación se determina los costos de producción según en el momento 
que se efectúan, el cálculo de los costos se determinan después o antes de que 
las operaciones vinculadas con la producción. Según esta clasificación los costos 
pueden ser: 
 
a) Costos históricos 
Según García (2014) “los costos históricos son aquellos que su determinación se 
realiza después que termina el periodo de costos. Para calcular el costo total de 
fabricación y el costo unitario debe esperar que se termine el proceso productivo y 
por ende el periodo de costeo” (p. 121). 
La ventaja de este método de costeo es que el cálculo de los costos de 
fabricación se realiza de forma posterior a las operaciones relacionadas con la 
Concepto Costo absorbente Costo directo
Costo de 
producción
Está integrado por materia prima directa, mano de
obra directa y cargos indirectos, sin importar que
dichos elementos tengan características fijas o
variables en relación con el volumen de producción.
Está integrado solo por los costos cuya magnitud
cambia en razón directa de los aumentos o
disminuciones registradas en el volumen de
producción; es decir, los costos variables de:
materia prima, mano de obra y cargos indirectos,
Costos unitarios de 
producción
Son afectados por los diferentes volúmenes de
producción que se tengan. Por lo tanto, a mayor
volumen de producción, el costo unitario será
menor y, a la inversa, a menor volumen de
producción, el costo unitario será mayor.
No resultan afectados por los diferentes volúmenes
de producción que se tengan. Los costos unitarios
permanecen constantes, ya que representan las
erogaciones necesarias para producir una unidad,
independientemente del volumen de producción.
Costos fijos de 
producción
Se capitalizan, ya que forman parte del costo de
producción y se llevan al estado de resultados
mediata y paulatinamente; es decir, cuando y a
medida que los productos elaborados se venden,
afectando así el renglón "costo de ventas".
No se capitalizan, sino que se consideran costos
del periodo; se llevan al estado de resultados
inmediatos e íntegramente en el periodo en que
incurren.
Inventarios
La variación de producción en proceso y artículos
terminados incluye, dentro del valor de estos, los
costos fijos y los costos variables de producción.
La variación de producción en proceso y artículos
terminados incluye, dentro de estos costos,
exclusivamente los costos variables producción.
inventarios
Las fluctuaciones registradas en el nivel de
inventarios afectan los resultados en cada periodo y
reflejan tendencias inversas al volumen de ventas.
Las fluctuaciones registradas en el nivel de
inventarios no afectan los resultados de cada
periodo; estos se encuentran considerados a los
volúmenes de las ventas mismas.
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producción de bienes y servicios, logrando la determinación del costo de 
producción real, a no contar con criterios de estimación o de proyección de los 
costos. La desventaja es que este sistema proporciona información de los costos 
de producción solo después de terminar la fabricación, por lo que esto se realiza 
después de varios días de terminada la fabricación de los bienes y servicios. 
 
b) Costos predeterminados 
Según García (2014) los costos predeterminados se calculan de forma anticipada 
al término de la producción. La ventaja de este sistema es contar con anticipación 
el costo de producción total y unitario, lo que es beneficioso para la toma de 
decisiones gerenciales. En este apartado la clasificación se da por los costos 
estimados y estándar. 
 
I. Costos estimados 
Los costos predeterminados se basan en la experiencia acumulada de las empresas 
de ejercicios económicos anteriores, considerando la situación económica y operativa 
actual y futura. Este sistema nos proporciona información del costo de un producto 
antes de su fabricación. 
 
II. Costos estándar 
Los costos estándar son costos predeterminados que se basan en antecedentes de 
periodos anteriores, información sobre costos estudiados de forma científica, es decir, 
en base a un estudio riguroso del comportamiento del costo de los recursos en base a 















Después del periodo de 
costos 
Con anterioridad o 
durante el periodo de 
costos 
Con anterioridad o 
durante el periodo de 
costos 
El costo indica: 
Lo que realmente costo el 
articulo 
Lo que puede costar el 
articulo 
Lo que puede costar el 
articulo 
Su cálculo se 
basa en: 
Acumulación de costos 
incurridos 
Experiencias adquiridas, 









Costos oportunos Costos oportunos 
Desventajas Costos no oportunos Costos un tanto inciertos Costos un tanto inciertos 
 
Nota: Fuente: Garcia. J. (2014). Contabilidad de costos. México. Cuarta Edición. Editorial Mc Graw – 




Figura 6: Aspectos que se deben considerar para diseñar, desarrollar e 















2.1.1.5. Otros sistemas de costeos 
2.1.1.5.1. Costeo basado en actividades ABC (Activity Based Costing) 
Según Sáez (1993) el sistema se basa el relacionar los costos indirectos con 
actividades de las empresas. Este sistema de costeo logra asignar los costos 
indirectos relacionados con las actividades de las empresas de forma directa al 
costo del producto (objeto del costo), de esta forma el costo del producto se 
compone por los costos directos e indirectos que se relacionan a las actividades 
de las empresas. 
Según Escobar (2012) el principal objetivo de este sistema de costos basado en 
actividades es lograr más exactitud en la distribución del costos de producción, 
para poder gestionar la compañía en base a las actividades que realiza. 
 
2.1.1.5.2. Definiciones y conceptos de costeo basado en actividades ABC 
El sistema de costeo basado en actividades llamado también costeo ABC o por 
sus siglas en inglés Activity Based Costing ha propuesto y desarrollado conceptos, 
propios del sistema, para poder comprenderlo. Los principales conceptos son: 





f) Imputación de Costo 
g) Objeto de Costo 
 
(Barrios, 1996) Un sistema es un conjunto de principios y reglas relacionadas 
entre sí. La acumulación de datos sobre los costos de producción forma un 
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sistema y si este sistema se realiza por un sistema contable esto será un sistema 
de costos de producción. 
 
Figura 7: Conceptos vinculados con el ABC 
 
  
Fuente: Bellido Sánchez, P, Costos ABC, Activity Based Costing, Costeo Basado en Actividades, 
2005, Pág. 212. 
 
2.1.1.5.3. Definición de Costeo Basado en Actividades 
El ABC (Activity Based Costing) es un método para determinar el costo de un 
producto en la cual las actividades de la empresa son los objetos primarios del 
sistema de costos ABC, su función es medir el costo y resultados de las 
actividades y asigna esos costos de esas actividades a otros objetos de costos, 
como productos o clientes, con relación al uso o consumo de actividades. 
Este sistema de costeo se basa en recursos que son utilizados y consumidos en 
las actividades que realiza una compañía, entre la asignación directa o causal, 
entre los costos de las actividades y los objetos del costo. 
El fundamento básico de este sistema es el análisis de la causalidad del costo, lo 
que se conoce como la relación causa – efecto en relación a las actividades de la 
empresa. En el costeo ABC los centros de costos en el sistema tradicional, tomas 
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otro tipo de importancia, en el sistema tradicional solo son acumuladores de 
costos incurridos, en el sistema ABC son conjuntos de recursos materiales y 
humanos capases de desarrollar actividades. 






Fuente: Bellido Sanchez P, Costos ABC, Activity Based Costing, Costeo Basado en 
Actividades, 2005, Pag. 213 
 
La filosofía del costeo ABC, tiene una orientación al proceso, respecto al flujo del 
comportamiento de los costos, al imputar el costo de los Recursos (recursos 
humanos, tecnología, equipos, etc.) a las Actividades y luego a los diversos 
Objetos de costo. 








Fuente: Bellido Sánchez, P, Costos ABC, Activity Based Costing, Costeo Basado en Actividades, 
2005, Pág.  
 
El sistema de costeo ABC, determina el desempeño de las actividades de la 
compañía, en base a la imputación de la relación causa efecto de los costos 





































Fuente: Bellido Sánchez, P., Costos ABC, Activity Based Costing, Costeo Basado en 
Actividades, 2005, Pág. 216 
  
El sistema de costos ABC transforma el sistema tradicional en un sistema de 
relación de los costos con actividades causa y efecto. 
 
2.1.1.5.4. Diseño del mapa de actividades o diagrama de flujo 
Se desarrolla mediante la identificación de las actividades de la compañía, 
consiste en el detalle de cada proceso de fabricación desde que se recibe la 
materia prima hasta que el producto esté terminado y vendido, realizando el 
correspondiente análisis de las operaciones que se ejecutan en planta de 
producción y otros departamentos de la empresa para llegar a la satisfacción del 
cliente. 
 
VISION DE SISTEMAS 








Recibir reclamos $   31,500            
Copiar Documentos $   12,500 
Analizar Reclamos $   50,000 
Procesar lotes $   18,000 
Redactar Informes $   85,500 
Remitir copias $     9,000 
TOTAL  $ 206,500 
Salarios     $  100,000            
Gastos de Viaje  $    45,000 
Suministros      $   30,500 
Energía     $     5,500 
Depreciación  $   25,500 




Lo importante en el sistema es analizar y evaluar si cada actividad en la cadena 
de producción en el diagrama agrega valor o no al producto terminado de no ser 
así es necesario reducir o eliminar dicha actividad. 
 
2.1.2. Método de diagnostico 
Para la empresa es importante desarrollar herramientas de gestión que le provean 
información relevante para tomar decisiones sobre el desempeño y rendimiento de 
los recursos en el presente y futuro, de los siguientes puntos: 
✓ Control de costos de producción  
✓ Determinación de precios 
✓ Programas de producción 
✓ Creación de estrategias presupuestales 
✓ Análisis de rentabilidad 
 
La decisión crucial en este punto es la elección de un sistema que se adapte a la 
compañía. 
 
Es por ello que debe hacerse un diagnóstico de las condiciones que se encuentra el 
sistema de costos de una empresa para evaluar su mejora continua, para ello 
comenzaremos analizando la situación presente del sistema de costeo, 
proseguiremos con el conocimiento de las actividades de la empresa y por último el 
análisis del sistema de costeo distribuyendo 5 etapas en toda la secuencia. 
 
2.1.2.1. Situación actual 





Figura 11: Método de diagnóstico para determinar sistema de costeo 
 
 
Fuente: Manrique (2014). Método de diagnóstico para determinar El sistema de costes en una 
pyme. Un caso de estudio. Universidad de Guanajuato (México) 
 
Primera etapa: Diagnostico 
En el diagnóstico de la situación presente se realiza aplicando el cuestionario al 
administrador de la empresa, contador y demás involucrados de forma directa con el 
costo de producción. 
Segunda etapa: Análisis del diagnostico 
En la siguiente etapa se desarrolla el análisis de los resultados del cuestionario 
aplicado al personal involucrado con el costo de producción 
Figura 12: Diagnóstico de la situación actual de costes. 
 
Fuente: Manrique (2014). Método de diagnóstico para determinar El sistema de costes en una 
pyme. Un caso de estudio. Universidad de Guanajuato (México). 
Método de Diagnóstico para determinar el sistema de costeo idóneo  










Sistema de costes idóneo 
Diagnóstico de la situación actual de costos 




sistema de costos 
actual 
 
Confianza en la 
información que 
proporciona su 
sistema de costos 
actual 
Apoyo del sistema 
de costos actual 
para la toma de 
decisiones 




2.1.2.2. Conocimiento de la empresa 
Tercera etapa: Conocimiento de la empresa 
Se examina el sistema de costos actual de la empresa, para evaluar los 
objetivos y metas que determino la gerencia, organigrama, descripción de los 
puestos de trabajo, características de compra, recursos técnicos, producción, 
recursos humanos, situación económica legal. 
 
Figura 13: Conocimiento de la empresa 
 
Fuente: Manrique (2014). Método de diagnóstico para determinar El sistema de costes 
en una pyme. Un caso de estudio. Universidad de Guanajuato (México). 
 
 
2.1.2.3. Análisis del sistema de costeo 
Cuarta etapa: Análisis de los sistemas de costeo.  
En la presente etapa se procede a analizar los sistemas de costeo que 
podrían adaptase a la compañía con el fin de evaluar una propuesta idónea a 
los requerimientos preestablecidos. Se realiza en base a dos requisitos, el 
primero evaluando los requerimientos de la administración y de los sistemas 
de costeo actuales que puedan implementarse en la empresa. 
Conocimiento de la empresa 
Conocimiento general 
de la empresa 
Análisis financiero 
Análisis de la información 
que proporciona el sistema 
de costes actual 
• Objetivos de la 
administración de la 
empresa referente al 
sistema de costes. 
• Organigrama y 
diagrama de flujo 
general. 
• Análisis de puestos 
• Características de 
compra. 
• Características de 
producción. 
• Recursos técnicos y 
humanos de la 
empresa. 
• Potencial económico. 
• Aspecto legal. 
• Proyecciones de 
ventas. 
• Proyecciones de 
gastos. 
• Proyecciones del 
margen de la utilidad 
bruta. 
• Proyecciones en el 
margen de la utilidad 
neta. 
• Índices de razones 
financieras. 
• Determinación del 
costo unitario. 
• Estados financieros. 
• Información que 
proporciona para la 
toma de decisiones. 
• Determinación del 
precio de venta. 
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Figura 14: Análisis de los sistemas de costeo 
 
Fuente: Manrique (2014). Método de diagnóstico para determinar El sistema de costes en 
una pyme. Un caso de estudio. Universidad de Guanajuato (México) 
 
Quinta etapa: Sistema de costeo 
La siguiente etapa es realizar la propuesta de un sistema de costeo que se adapte 
a las actividades de la empresa. La metodología adecuada es el examen y 
evaluación de los siguientes puntos: 
• Antecedentes de la compañía 
• Objetivo y metas 
• Justificación por criterios 
• Criterio de selección de decisiones 
• Instrumentos de recolección de datos 
• Análisis de resultados  
• Elaboración del reporte de resultados 
2.1.3. Toma de Decisiones 
La responsabilidad es la característica primordial de los administradores cuando la 
toma de decisiones en una organización es imprescindible. Algunos ejemplos de 
en la toma de decisiones pueden ser: 
• Comprar o vender 
Análisis de los sistemas de costeo 
Requerimientos de la 
administración referente del 
sistema de costos 
Objetivos de la administración de la 
empresa respecto al sistema de 
costeo. 
Metodologías de costeo 
Características 









• Contratar o despedir 
• Aumentar la producción o reducirla 
• Financiarse o trabajar con capital propio 
• Invertir en nuevos proyectos. 
 
2.1.3.1. Aspectos generales sobre la toma de decisiones  
Las decisiones de tipo gerencia también conocidas como administrativas tienen 
las mismas características de cualquier decisión en la vida. 
Robbins (1987). Este proceso se describe a través de pasos que se aplica a 
cualquier circunstancia simple o compleja. Moody (1983) determina que este 
proceso de toma de decisiones es un circuito cerrado, al tomar conciencia de un 
problema, reconociéndolo y definiéndolo. Consiste en encontrar el problema entre 
la disconformidad entre el estado real y la condición deseada. 
Figura 15: Circuito de la toma de decisiones (Moody 1983) 
 
Fuente: Solano (2003). Toma de decisiones gerenciales. Tecnología en Marcha. Vol. 16 N° 3. 
 
El siguiente paso es analizar las posibles alternativas y consecuencias, para el 
tomador de la decisión pueda evaluar las alternativas y determinar ventajas y 
desventajas de cada una de ellas. Después del análisis de las alternativas se 
procede a la elección de una de ellas, con el objetivo de implementar una 
decisión. Cabe resaltar que la decisión tomada debe tener un sistema de 
Estar consciente de 
un problema 
Reconocer el 
problema y su 
definición 
Analizar posibles 










información adjunto para poder medir los resultados de tal relacionada con los 
acontecimientos. 
 
2.1.3.2. Importancia de la decisión 
Todas la decisiones se pueden orientar a un sistema de un circuito básico, 
también se reconoce que existen diversos métodos los mismos que dependen de 
los resultados de la decisión. 
 
2.1.3.3. Factores de una decisión 
Para evaluar una decisión debe tenerse en cuenta los siguientes factores: 
a) Compromiso 
b) Flexibilidad a cambiar los planes 
c) Correcta definición de objetivos y las políticas 
d) Medir las variables.  
e) Efecto de los resultados en el recurso humano 
 
2.1.3.4. Insumos en la toma de decisiones 
En una decisión se mantiene un grado de incertidumbre la cual debe reducirse sin 
cruzar las curvas de costo y beneficio que conllevan a recoger información, 
teniendo en cuenta que la incertidumbre nunca puede reducirse a cero. Los 
insumos para una toma de decisiones adecuada son: 
 
a) Información 
Según Weiss (1987) si la información  no está disponible debe tomarse 
información general aunque esto aumente la incertidumbre, teniendo en cuenta 






Es necesario conocimientos específicos y generales del problema para la toma 
decisiones es por ello que es necesario la búsqueda de esta información a través 




El gerente con experiencia en toma decisiones puede evaluar mejor los 
resultados de aquel que no está experimentado, esto no quiere decir que 
haya un abismo en la toma de decisiones entre uno u otro. 
 
d) Análisis 
El análisis de la toma de decisiones es fundamental ya que mide los 
resultados de las mismas con los objetivos deseados. 
 
e) Buen juicio 
Es la combinación de todos los insumos antes descritos, se puede considerar 
como el integrador de todos estos ingredientes. 
 
2.1.3.5. Características de la decisión 
a) Efectos a futuro 
Debe evaluarse el compromiso en el futuro que se tendrá por la adopción de la 
decisión tomada. 
b) Reversibilidad 






Se relaciona con las áreas que se verán afectados. 
d) Calidad 
Es la relación con los principios de la organización éticos morales y laborales. 
e) Periodicidad 
Este apartado se refiere a la prioridad con que se lleva a la toma decisiones de este 
tipo. 
 
2.1.3.6. Decisiones Financieras 
Los objetivos de una organización se logran mediante la toma de decisiones, esta 
toma decisiones deben tener un grado de carácter y determinación con el criterio 
de un gerente financiero, algunas decisiones básicas financieras son:  
a) Inversión 
b) Financiación 
c) Comprar  
d) Vender 
 
2.1.3.7. Decisiones de gestión 
Las decisiones de gestión son las relacionadas con la operatividad de la empresa, 
son secciones donde se encuentran las áreas funcionales de la compañía, donde 
se realiza la medición del rendimiento de los mismos, algunas de esas decisiones 
pueden ser: 
a) Mercados objetivo 
b) Políticas de fijación de precios 
c) Políticas de prestación de servicio 




2.1.4. Evaluación de resultados 
2.1.4.1. Resultados económicos 
El resultado económico, también conocido como utilidades, el término con que se 
designa las ganancias por la explotación de un negocio, empresa o conjunto de 
activos. Este concepto es impreciso ya que se refiere a la ganancia en la 
explotación de recursos medidos en forma monetaria lo que en términos reales la 
ganancia tiene diferentes formas de medición ya que no todo se puede medir en 
dinero. 
 
2.1.4.2. Resultados Financieros 
Los resultados financieros de una entidad u organización, se relacionan con la 
capacidad que tiene dicho organismo económico en conseguir recurso ya por 
fuente propia o de terceros para poder desarrollar su operación con un nivel de 
equilibrio en su estructura de capital, teniendo en cuenta que el desequilibrio de 
esta estructura puede generar la pérdida o desgaste de sus activos de forma 
innecesaria, o la ineficiencia de sus activos. 
 
2.1.5. Normas internacionales de información financiera en relación al costo de 
servicios 
2.1.5.1. NIC 2: Inventarios 
Es necesaria la implementación de la NIC 2 Inventarios en nuestra tesis   ya que 
es un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios. Esta Norma 
suministra una guía práctica para la determinación del costo, así como para el 
subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también 
cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. 
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También suministra directrices sobre las fórmulas de costo que se usan para 
atribuir costo a los inventarios. 
Es significativo señalar, que, en las empresas de instalación de geomembrana, 
requieren el empleo de materiales, mano de obra (a todo costo) y bienes de 
capital, sin embargo, este tipo de entidad emplean más mano de obra y bienes de 
capital (NIC 2, párrafo 19). 
En último lugar, los costos por órdenes específicas: así como el costo por proceso 
también le son de práctica a las entidades proveedoras de servicios dependiendo 
del modo en que realizan los servicios. 
 
2.1.5.2. NIC 19: Beneficios a los Empleados  
Con la implementación de la NIC 19 se precisa establecer el impacto de los 
beneficios a corto plazo para los trabajadores de las empresas de instalaciones de 
geomembrana. 
La NIC 19 cabe señalar que sería aplicable en los empleados de las empresas, al 
contabilizar todas las retribuciones a favor de los empleados y evitarnos multas y 
moras por la SUNAT, esta NIC también nos ayudara en la preparación y 
presentación de los Estados Financieros, y por ende en la toma de decisiones por 
parte de la gerencia. 
El párrafo 5 de la NIC 19 precisa que los beneficios que se encuentran bajo su 
alcance pueden englobar tanto los que la entidad proporcionaría al personal 
propiamente dicho como así la personas que dependan de ellos (padres, hijos, 
conyugues, etc.) y que son pagados directamente, o a terceros, por ejemplo, 
compañías de seguros. Por otro lado, indica además que la expresión empleados 
o trabajadores incluyen también a los administradores y al personal de la 




2.1.5.3. NIC 16: Propiedades, Planta y Equipo: Depreciación 
Es necesaria la implementación de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo ya que 
este sector de servicios de instalación de Geomembranas dentro de sus 
actividades utiliza muchos equipos para brindar su servicio al consumidor, y 
tenemos que sacar correctamente su depreciación, porque de esa manera nos 
permite presentar razonablemente y optimizar la información contenida en los 
Estados Financieros de las empresas de este sector. Para así obtener una 
adecuada depreciación de los equipos y utilizando el método de línea recta para 
una eficiente información de los Estados Financieros. Teniendo en cuanta los 
siguientes factores. 
• La utilización prevista del activo. 
• El deterioro físico esperado.  
• La obsolescencia técnica o deterioro natural.  
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Este estudio buscó desarrollar un 
método que permita fijar precios de 
venta en una  
empresa multiproducto del sector 
gastronómico, basado principalmente 
en costos. Para ello se analizó a la 
empresa en forma general, para luego 
concentrarse en su estructura de 
costos y el proceso de toma de 
decisiones. Se propuso un nuevo 
modelo, desarrollado en base a las 
necesidades observadas en la fase 
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director y el Gerente de la empresa. 
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la empresa de 
estudio 
Con el sistema de costeo ABC, se 
comprobó la deficiencia del sistema 
del costo tradicional usado por la 
compañía, ya que esta no refleja 
razonablemente el consumo de 
recursos y por ende muestra 
resultados financieros sesgados, lo 
cual conlleva a la gerencia a no tomar 
decisiones gerenciales idóneas. 
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En lo que respecta al a variable 
Costos ABC se concluye que los 
trabajadores que desempeñan 
funciones en el área financiera, 
administrativa y contable de las 
empresas de transporte de carga del 
Distrito de Cercado de Lima, indicaron 
que se debe utilizar los Costos ABC 
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encontraron niveles medios en la 
dimensión costo de actividades y 
costos de productos, servicios y 
clientes. 
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ABC en las 
MyPEs 
Entrevista  
La contabilidad de costos está 
determinada por el uso de la 
contabilidad de gestión. Así, el 
método de costeo ABC se constituye 
en un modelo a ser aplicado en el 
cálculo de los costos en las PyMEs. 
Se demuestra que la contabilidad de 
costos está relacionada con la 
rentabilidad en la empresa. Los 
resultados muestran que la aplicación 
de los métodos de la contabilidad de 
costos depende de la asignación de 
los costos a los diferentes objetivos 
del costo. 
Se identifica que las empresas 
necesitan contar con una 
organización e información confiable, 
oportuna y exacta para determinar los 
costos de producción de los servicios 
y de los bienes que producen, a fin de 
tomar decisiones en la determinación 














4.1. Metodología de la investigación 
4.1.1. Método de la investigación 
La presente investigación se realizará según el método científico descriptivo. 
 




4.1.3. Diseño de la investigación 
La presente investigación se realizará con el diseño descriptivo. 
 
4.2. Descripción de la investigación 
4.2.1 Población 
La población de la presente investigación está representada por las 8 Empresas 






El muestreo es no probabilístico por lo que la muestra del presente estudio es la 
población de las 8 Empresas de Instalaciones de geomembranas de Arequipa. Las 
8 empresas que en la provincia de Arequipa que conforman el rubro de empresas 
prestadoras de servicios de instalación de geomembranas son: 
1. COVER S.A.C. 
2. TECNI FLUIDOS S.A.C. 
3. RIEGOS Y CONEXIONES S.A.C. 
4. INGENIERIA MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A.C.-
IMCO SERVICIOS S.A.C. 
5. GEMCO GEOSINTETICOS MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 
6. GEOTERMIN E.I.R.L. 
7. GRUPO QUISQUEYA E.I.R.L. RIEGOLL S.R.L. 
8. RIEGOLL S.R.L. 
 




b) Procesamiento de datos 







1. Sistema de 
costeo 








1.2. Costos por procesos Cualitativo Ordinal 
1.3. Costos ABC Cualitativo Ordinal 
2. Método de 
diagnostico 
2.1. Situación actual Cualitativo Ordinal 
2.2. Conocimiento de la empresa Cualitativo Ordinal 






1.1. Decisiones Financieras Cualitativo Ordinal 
1.2. Decisiones Económicas Cualitativo Ordinal 
1.3. Decisiones de gestión Cualitativo Ordinal 
2. Evaluación 
de resultados 
2.1. Resultados económicos Cuantitativo Razón 




4.3 Operacionalización de variables 






1. Sistema de costeo 
1.1. Costos por ordenes 
1.2. Costos por procesos 
1.3. Costos ABC 
2. Método de 
diagnostico 
2.1. Situación actual 
2.2. Conocimiento de la empresa 








1.1. Decisiones Financieras 
1.2. Decisiones Económicas 
1.3. Decisiones de gestión 
2. Evaluación de 
resultados 
2.1. Resultados económicos 
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DESARROLLO DE LA TESIS 
 
5.1. Análisis del sistema de costos en las Empresas de Instalaciones de 
Geomembranas 
5.1.1. Situación actual de las empresas del sector 
5.1.1.1. Diagnostico 
El sistema actual de costeo utilizado por este tipo de empresas es el costeo 
basado por órdenes de producción, lo cual es un sistema adecuado para poder 
agrupar los costos por trabajo requerido, ya que en este rubro los requerimientos 
son variados, el costo actual muestra la información requerida por cada orden de 
trabajo, aunque no considera otro tipos de gasto como los de hacer y vender 
(gastos operativos) a las órdenes de trabajo, no se cuenta con sistema que puede 
distribuir estos gastos indirectos a las órdenes de trabajo y poder evaluar el costo 
total de cada orden de trabajo, además el costeo de órdenes de trabajo se basa 
en la distribución genéricas de los costos indirecto de fábrica al ser una empresa 
de servicios es el rubro que más importancia se tiene sobre el costo total de 
producción. 
Los materiales utilizados en el proceso productivo son consumidos de forma 
directa en las órdenes de trabajo, lo cual es adecuado para la determinación del 
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costo de forma correcta. La fórmula utilizada para el control de inventarios es el 
promedio ponderado, por la razón de ser el método que mejor se adapta a este 
tipo de actividad al tener suministros homogéneos para este tipo de trabajos como 
tornillos, tuercas, volandas, barras de metal, que de forma común se utilizan en 
todos los trabajos encargados. 
La mano de obra es un rubro que se controla en base al tareo, es decir horas 
utilizadas de mano de obra en cada orden de trabajo, se debe tener en cuenta que 
no se controla la mano de obra ociosa ya que no se mantiene en este tipo de 
empresa un adecuado sistema para medir dicho evento. Mediante un sistema de 
acumulación de horas hombre por órdenes de trabajo es que se asigna el costo 
de mano de obra, en este caso se excluye la mano de obra que no llega a 
tarearse que puede ser mano de obra ociosa o de otros eventos relacionados al 
costo de producción, la política de distribución de la mano de obra no tareada es 
en base a las horas hombre ya asignadas a cada orden de trabajo. 
Con relación a los costos indirectos de fábrica estos se distribuyen en base al 
tareo de la mano de obra al considerar si hubo consumo de mano de obra, de 
forma necesaria se utilizó otros servicios de características indirecta en la 
producción. Esta distribución se realiza en base a un criterio genérico, lo cual 
pudiera sesgar en alguna medida el resultado del costo de las órdenes de trabajo. 
 
5.1.1.2. Análisis del diagnostico 
El análisis del diagnóstico se realizó con un cuestionario enviado al gerente 
general y al contador general de las empresas, en total el sector está 
representado por 8 empresas establecidas en Arequipa con rubros de actividades 
similares y afines. Los cuestionarios aplicados se encuentran en el anexo 2 y 3. A 




a) Cuestionario 01 - Gerente General 
Introducción 
El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación titulada: 
“Sistema de Costos para Optimizar la Toma de Decisiones en las Empresas de 
Instalaciones de Geo membranas, Arequipa 2018” 
 
La información es de carácter confidencial y reservado ya que los resultados serán 
manejados solo para la investigación. 
Agradezco anticipadamente su valiosa colaboración. 
DIRIGIDO A: GERENTE GENERAL 
Instrucciones para responder el cuestionario: 
Lea las preguntas atentamente, revise todas las opciones y elija la respuesta que 




Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Interpretación: Se puede evaluar que de las empresas encuestadas revelaron que el 
62% de sus gerentes generales cumplen una función de gestión administrativa, 
mientras que el 25% realiza una función estrictamente de gestión financiera y el 13% 











e) Todas las 
anteriores; 
0%
f)  Ninguna; 0%
1. ¿Cuáles son las actividades que realiza en el cargo 





  Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Interpretación: Se puede evaluar que las empresas encuestadas revelaron que el 62% 
de sus gerentes generales si cuentan con un manual de organización y funciones, 




  Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: Se puede evaluar que las empresas encuestadas revelaron que el 62% 
de sus gerentes generales cumplen totalmente el manual de organizaciones y funciones, 
mientras que el 25% cumplen parcialmente el manual de organizaciones y funciones y el 












c) No se 
cumple; 13%





  Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: Se puede apreciar que el 50% de sus gerentes generales encuestados 
perciben que; el desconocimiento de las funciones de los trabajadores afecta al 
crecimiento de la empresa, mientras que el 24% percibe que el personal cumple a medias 
los procedimientos, el 13% de gerentes generales percibe que su personal no está 
debidamente capacitado para determinados trabajos y el otro   13 % señala que su 
personal no está identificado con los objetivos de la empresa. 
 
 
  Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Se puede evaluar que, de las empresas encuestadas, el 75% de sus 
gerentes generales señalan que los jefes de cada área no remiten ningún informe de 
desempeño de sus actividades y asistentes a su despacho, mientras que el 25% si 




de las funciones de 
los trabajadores; 
50%




c) Personal no 
identificado 
con los 
objetivos de la 
empresa; 13%
d) Personal que 




4. ¿Qué actos afectan el crecimiento de la empresa?
a) Si; 25%
b) No; 75%
5. ¿Los jefes dé cada área remiten informes del 






  Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación: Se puede interpretar que el 50% de gerentes generales de las empresas 
encuestadas señala que no remiten informes por desconocimiento por parte de los jefes 
de área, mientras que el 33% no remiten informes por cuestiones de tiempo en su 
elaboración y el 17% no remiten informes por qué no se identifican con los 
procedimientos de la empresa. 
 
   
  
  Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Se puede interpretar que el 50% de gerentes generales de las empresas 
encuestadas perciben que evalúan a sus proveedores por sus productos de calidad, 
mientras que el 38% avalúa a sus proveedores por el cumplimiento en sus transacciones 
a) 
Desconocimien
to por parte de 




tiempo en su 
elaboración ; 
50%




s de la empresa 
17%
(De ser negativa su respuesta conteste la pregunta 6) 
6. ¿por qué? 





b) Productos de 
calidad ; 50%
c) Productos de 
alta rotación 
comercial; 12%
d) Descuentos y 
promociones que 
nos brindan; 0%
7. ¿Cómo evalúa a los proveedores de la empresa? 
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  Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Se puede evaluar que de las empresas encuestadas revelaron que, el 
100% de los gerentes generales señala que la empresa cuenta con procesos en los 








8. ¿Cuenta la empresa con procesos en el servicio de 
instalación de geo membranas? 




c) No hay un 
proceso 
determinado; 0
9. ¿Qué tipo de procesos ejecuta la empresa en el 
servicio de instalación de geo membranas? 
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Interpretación: Se puede evaluar que el 100% de los gerentes generales de las 
empresas encuestadas perciben que el tipo de proceso que ejecutan en la empresa se 
realiza por etapas.  
 
 
  Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación: Se puede observar que las empresas encuestadas revelaron que el 
100% de sus gerentes generales si consideran necesario la implementación de un 
sistema de costos para mejorar la gestión de las empresas. 
  
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Se puede apreciar que el 50% de gerentes generales encuestados 
consideran que necesitan reducir costos y gastos innecesarios para poder obtener una 
rentabilidad mayor, mientras que el 25% considera tener un mejor control en el proceso 





10. ¿Considera necesario la implementación de un 
sistema de costos para mejorar la gestión de la 
empresa concerniente a la toma de decisiones?
a) Mejor 







c) Reducir los 
costos y gastos 
innecesarios; 
50%
11. ¿Considera que la determinación de esa 
rentabilidad sea mayor a través de?
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b) Cuestionario 02 - Contador General 
Introducción 
El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación titulada: 
“Sistema de Costos para Optimizar la Toma de Decisiones en las Empresas de 
Instalaciones de Geo membranas, Arequipa 2018” 
 
La información es de carácter confidencial y reservado ya que los resultados serán 
manejados solo para la investigación. 
Agradezco anticipadamente su valiosa colaboración. 
DIRIGIDO A: CONTADOR GENERAL 
 
Instrucciones para responder el cuestionario: 
Lea las preguntas atentamente, revise todas las opciones y elija la respuesta que 
considere correcta.  
 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: Se puede evaluar que de las empresas encuestadas revelaron que, el 
63% de los contadores señalan que la empresa donde laboran se encuentra en el 









al de Impuesto 














 Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Se puede evaluar que 63% de los contadores encuestados si realiza una 
contabilidad de costos de servicios, mientras el otro 37% no realiza una contabilidad de 
costos de servicios. 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Se puede observar que, de las empresas encuestadas, revelaron que el 




2. ¿La empresa realiza contabilidad de costos de 
servicios?
a)  Costo 
Promedio; 
100%





n específica del 
costo; 0%
d)  Ninguna de 
las anteriores; 
0%




 Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De acuerdo a los contadores de las empresas encuestadas se puede 
evaluar que el 63% realiza inventarios de existencias anualmente, mientras que el 25% lo 
realiza mensualmente y el 12% lo realiza trimestral mente su inventario de existencia. 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Se puede evaluar que las empresas encuestadas en su gran mayoría 
con un 88 % revelan su proceso de reposición de almacén lo hacen cuando ya no tienen 
stock y el 12% lo realiza permanentemente. 
 
a)  Mensual ; 
25%
b)  Trimestral; 
12%
c)  Semestral ; 
0%
d)  Anual; 63%
e)  No se 
realiza; 0%




b) Por periodos 
; 0%
c) Cuando no 
halla stock; 
88%
d) N.A ; 0%




 Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Se puede percibir que las empresas encuestadas revelan que un 75% si 




 Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Se puede evaluar que el 50% de contadores indican que estos 
proveedores si cumplen con la entrega en las fechas pactadas con la empresa, mientras 
que el 38% revela que a veces lo cumplen y el 12% no cumplen con las fechas pactadas. 
a) Si; 75%
b) No; 25%
6. ¿Se cuenta con un registro de Proveedores? 
a) Si cumple ; 
50%b) A veces; 
38%
c) No cumplen; 
12%





 Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Se puede apreciar que el 50% de los contadores de las empresas 
encuestadas revelaron que a veces hacen cotizaciones para la adquisición de sus 




 Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Se puede observar que un 75% de contadores encuestados indican que, 
si utilizan documentos para el control del consumo de sus suministros, mientras que el 
otro 25% no utilizan ningún documento de control. 
a) Si ; 25%
b) No; 25%
c) A veces; 50%









 Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Se puede evaluar que en su totalidad del 100% de contadores 
encuestados indican que utilizan el kardex físico valorado como documento para controlar 
el consumo de sus suministros. 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Se puede evaluar que las empresas encuestadas el 75% de contadores 
revelaron que si cuentan con un sistema de control de asistencia para su personal de la 
empresa y el 25% no tiene ningún sistema de control de asistencia. 
 
a) Kardex Físico 
valorado; 100%
b) Guía de 
remisión 
remitente; 0%




d) Tarjeta de 
control ; 0%
(De ser si su respuesta conteste la pregunta 10)
10. ¿Qué documentos utiliza la empresa para 
controlar el consumo de suministros?
a) Si; 75%
b) No; 25%
11.  ¿Controla con algún sistema la asistencia del 




 Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Se puede apreciar que de las empresas encuestadas el 50% indica que 
usan el cuaderno de asistencia como sistema de control de asistencia, mientras que el 
38% usa el reloj marcador para tarjeta y el 12% utiliza como control de asistencia la 
computadora ingresando su DNI. 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Se puede evaluar que el 75% de contadores encuestados indican que la 
forma de pagar a sus trabajadores es por planilla y el 25% lo realiza por destajo. 
 










(De ser si la respuesta conteste la pregunta 12)
12.  ¿Qué tipo de sistema de control de personal usa 
la empresa?
a) A destajo; 
25%
b) Por Planilla ; 
75%








 Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Se puede evaluar que de las empresas encuestadas el 50% de 
contadores revelaron que no realizan ningún control de costos indirectos, mientras que el 
26% controla los costos indirectos trasladando el equipo y herramientas para la 
prestación de servicio, el 12% lo controla por los recibos de servicios públicos y sus 
registros contables, mientras que el otro 12% lo controla por las tarjetas de movilidad del 
personal. 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Se puede apreciar que el 50% de contadores encuestados indican que 
no dan ningún otro costo laboral adicional, mientras que el 26% entrega indica que 
a) Control de los 
recibos de 
servicios públicos y 
su registro 
contable , 12%










d) No realizo 
ningún control 
de los costos 
indirectos; 50%
15. ¿Cómo controla los costos indirectos de la 
empresa y como es su registro contable? 
a) Canasta de 
navidad; 26%





c) Escolaridad ; 
12%
d) N.A; 50%
14. ¿Qué otros costos laborales son cancelados al 
trabajador que está en planilla además de su sueldo?
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entregan canastas navideñas, el 12% entregan bonos de reconocimiento de 
productividad y el otro 12% entregan escolaridad. 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Se puede evaluar que de las empresas encuestadas en su totalidad del 
100% de contadores indican que utilizan la depreciación en línea recta como método de 
depreciación. 
 
 Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Se puede observar que el 100% de contadores encuestados de las 
empresas que laboran, indican que utilizan el proceso por etapas para el proceso de 
prestación de servicio de instalación de geomembranas. 
a) 
Depreciación 











en doble cuota 
sobre el valor 
que decrece; 
0%
16. ¿Qué métodos de depreciación utiliza?








17. ¿Cuáles son los procesos en la prestacion del 





 Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Se puede evaluar que el 63% de contadores encuestados de la empresa 
donde laboran, indican que si se pueden establecer costos que correspondan a cada uno 
de los procesos del servicio de instalación de geomembranas, mientras que el 25% no 
establece costos a cada proceso porque les resulta costoso y el 12% de contadores no 
conocen como realizar los costos. 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Se puede evaluar que de los contadores encuestados el 100% indica que 
utilizan los costos indirectos de la prestación de servicios para cada proceso. 
a) Si, se 
pueden 
establecer 
dichos costos ; 
63%
b) No, porque 
serían muy 
costoso; 25%
c) No conocen 
como realizar 
los costos; 12%
18.  ¿Se puede establecer costos que correspondan a 
cada uno de los procesos del servicio de instalaciones 
de geo membranas?




b) Costos de la 




indirectos de la 
prestación del 
servicio; 100%




 Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Se puede apreciar que el 63% de contadores encuestados del sector, 
revelan que siempre son identificados y asignados los costos necesarios para la 
prestación del servicio de instalación de geomembranas, mientras que el 37% indica que 
a veces son identificados y asignados. 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Se puede evaluar que el 100% que es el total de contadores 
encuestados del sector, revelan que si es muy necesario e importante desarrollar un 
sistema de costos por actividades en la prestación de servicios de instalación de geo 





b) A veces ; 
37%
c) Nunca; 0%
20. ¿Considera usted que los costos necesarios para la 
prestación del servicio de instalación de geo 
membranas son plenamente identificados y 
asignados?
a) Si sería muy 
importante; 
100%
b) Me es 
indiferente; 0%
c) No lo 
considero 
necesario; 0%
21. ¿Considera de importancia para usted y para la 
gerencia desarrollar un sistema de costos por 
actividades en la prestacion del servicio de instalación 
de geo membrana, para mejorar la gestión y la toma 
de decisiones de la empresa?
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5.1.2. Análisis del sistema de costeo de las empresas del sector 
5.1.2.1. Análisis de los sistemas de costeo actual 
a) Análisis del consumo de materiales directos  
El análisis del consumo de materiales directos se realiza en base a las órdenes de 
trabajo, el requerimiento de, materiales por orden de trabajo es fundamental para 
el costo de producción. Este consumo se divide en dos rubros, consumo de 
materias primas y materiales auxiliares, los cuales tienen características de 
asignación directa con los trabajos realizados, ver anexo 4 y 5. 
b) Análisis de la mano de obra directa 
La mano de obra directa es resultado de la acumulación de horas trabajadas por 
cada orden de trabajo, el caso del rubro de empresas en estudios esto se hace en 
base a la asignación mediante un sistema de tareo por orden de trabajo, la mano 
de obra que no se le realiza tareo pero que tiene relación con la producción es 
distribuidas entre todas las ordenes de trabajo que si se les asigno horas de 
trabajo, esta distribución se realiza de forma proporcional, ver anexo 6. 
c) Análisis de los gastos indirectos de fabrica 
Los gastos indirectos de fábrica se distribuyen sobre la base de la mano de obra 
asignada por hora de trabajo a cada orden de trabajo, es decir se realiza una 
asignación muy general lo que puede sesgar el resultado del costo de producción 
de las ordenes de trabajo pudiendo afectar la toma de decisiones en la evaluación 
del cobro de algún trabajo de producción, ver anexo 7. 
d) Análisis del costo total de producción 
El costo total se expresa por la suma de los tres elementos de los costos directos 
e indirectos, el cual se resume en estado de costos de producción, el que se 
elabora para cruzar información del costo de orden de trabajo individualizada las 




5.1.2.2. Sistema de costeo 
En esta etapa se procederá a seguir los siguientes pasos para escoger el sistema 
adecuado para las empresas del sector. 
 
a) Antecedentes de las empresas del sector 
La empresa del sector de instalación de geo membranas no cuentan con sistema de 
costeo adecuado para la determinación del costo de sus servicios, al solo seguir el 




El objetivo es proporcionar información útil a la gerencia de las empresas del sector 
para la optimización de la toma de decisiones. 
 
c) Justificación por criterios 
- Mejora de procesos: Al mejorar el sistema de costeo, el rendimiento de las 
actividades puede mejorar al tener información sobre el costo adecuado de los 
productos. 
- Mejora de rendimiento de recurso: Al implementar un sistema de costos que 
controle el rendimiento de los recursos, esta mejora el rendimiento de los mismos 
al tener información de las deficiencias del uso de los recursos. 
- Mejora del clima laboral: El sistema de costos adecuado mejora haciendo los 
objetivos empresariales más tangible, lo que se refleja en una mejora económica 
para la institución, llegando a impactar en el bienestar de las personas que 





d) Criterio de selección de decisiones 
El sistema de costos a escoger como mínimo debe mejorar los procesos, el 
rendimiento de los recursos y el clima laboral para poder evaluar que pueda 
contribuir dicha información a la toma de decisiones. 
 
e) Instrumentos de recolección de datos 
El instrumento de recolección de datos se dio mediante un cuestionario dirigido al 
gerente general y al contador general de cada empresa. Ver anexo 2 y 3. 
 
f) Análisis de resultados 
Según el análisis del comportamiento de costos que de las empresas del sector de 
instalación de geo membranas, este tipo de empresas elaborarán servicios a medida 
del cliente, por lo que es necesario el sistema de costeo por órdenes de trabajo, al 
analizar sus actividades se determinó que este sistema debe ser combinado con el 
sistema de costeo por actividades haciendo hincapié en los costos indirectos de 
fábrica. 
 
g) Elaboración del reporte de resultados 



















RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
6.1. Resultados 
6.1.1. Aplicación del instrumento (Cuestionario 1 y 2, ver anexo 2 y 3) 
6.1.1.1. Cuestionario (Gerente general) 
a) Los gerentes desempeñan en su mayoría actividades propias de labor, entre las 
actividades más representativas que relazan son de gestión administrativa en un 
62% y gestión financiera en un 25%. 
 
b) Sola las empresas que cuentan con un manual de organizaciones y funciones son 
el 62% y solo el 62% lo cumplen totalmente, lo que las mismas consideran que lo 
que afecta el crecimiento de la empresa es el desconocimiento de las funciones. 
 
c) Los jefes de cada área de las empresas del sector evalúan mediante informes el 
desempeño de las actividades en 25%, porque es un sistema de control de 
evaluar el rendimiento. 
 
d) Las compañías del sector consideran que es mejor confiar en proveedores con 
productos de calidad que con otras características. 
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e) Todas las empresas del sector cuentan con un proceso específico para la 
instalación de geomembranas y todas mantienen un proceso por etapas. 
 
f) Las empresas en estudio manifiestan que es necesario mejorar el sistema de 
costeo para optimizar la toma de decisiones. 
 
g) El 50% de los gerentes encuestados considera que la rentabilidad se mejora a 
raíz del control adecuado de los costos para poder reducirlos. 
 
6.1.1.2. Cuestionario (Contador general general) 
a) El 63% de las empresas del sector pertenecen al régimen tributario de la MYPE 
tributaria y el 37% al régimen general. 
 
b) El 63% realizan costos de servicios, controlando sus inventarios con la fórmula del 
costo promedio, pero el control lo realizan en su mayoría a fin de año en una 
proporción del 63% de los contadores encuestados, reponiendo su stock en la 
mayoría de los casos solo una vez este se agota. Las empresas encuestadas 
mantienen en su mayoría un registro de proveedores en una proporción de 75%, 
manteniendo un nivel del 50% de cumplimiento por parte de ellos, solo teniendo 
que cotizar los inventarios en ciertas ocasiones. No todas las empresas del sector 
usan un documento de consumo de almacén, del 100% solo 75% lo controlan con 
algún documento, el control para el consumo de almacenes es realizado con un 
kardex físico valorado. 
 
c) Las empresas del sector en su mayoría controlan la asistencia de su personal de 
forma rigurosa y el 50% de las empresas lo hace en base de un cuaderno de 
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asistencia y el 38% mediante un reloj marcador. El personal contratado llega a un 
75% por planillas y un 25% por recibo de honorarios. 
 
d) Solo el 50% de las empresas encuestadas tener un control diseñado para los 
costos indirectos de fábrica, por lo general los trabajadores no reciben otro tipo de 
remuneración que no sea su sueldo. El 100% de las empresas usan el método de 
depreciación de línea recta. 
 
e) El 63% de las empresas encuestadas pueden determinar costos por cada proceso 
en la prestación del servicio de instalación de geo membranas. Los costos que 
están presentes en cada instalación de geo membranas son en su mayoría costos 
indirectos de fabricación. Los costos en un 63% son identificados y asignados al 
costo de los servicios mientras los demás se distribuyen con criterios generales. 
 
f) El 100% de los contadores de las empresas del sector consideran que el diseño 
de un sistema de costeo es de importancia para obtener información para la toma 
de decisiones. 
 
6.2. Análisis de resultados 
De acuerdo al procedimiento para la selección de un sistema de costeo que se 
adapte a las actividades de la empresa, se seleccionó el sistema de costeo por 
órdenes orientado al costeo por actividades para poder distribuir de forma 
adecuada los costos indirectos de fabricación, es por ello que en el anexo 9 se 
muestra un ejemplo de la distribución del costo del servicio por orden de trabajo. 
En conclusión, las empresas del sector de geomembranas de la provincia de 
Arequipa no cuentan con un sistema de costos adecuado para la determinación de 
los costos de servicios, según el presente estudio el 100% de las empresas 
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consideran que la implantación de un sistema de costeo optimizaría la información 
para la toma de decisiones gerenciales. El sistema que se adecua mejor a este tipo 
de actividad, es el sistema de costeo por órdenes de producción adecuándolo al 
sistema de costeo por actividades para una mejor distribución de del costos 
indirecto de fábrica, por la razón que la producción según las empresas en estudio 
se realiza por etapas y condiciones especificaciones de acuerdo al cliente, el 
muestreo de este resultado de la aplicación de este método, se muestra en el 
anexo 9, donde se puede observar la distribución de los costos por orden de 
trabajo, pudiendo usar esta información para tomar una decisión gerencial de 
manera adecuada, por lo tanto la hipótesis del presente estudio queda comprobada. 
 
6.3. Plan de mejora 
El plan de mejora está orientado a la determinación de los pasos que deben seguir 
las empresas del sector de geomembranas en la provincia de Arequipa para la 
implementación del sistema de costeo ABC. A continuación, se describe estos 
pasos adaptados al sector en estudio:  
 
6.3.1. Fase permanente: 
6.3.1.1. Administración del cambio 
a) Objetivo 
Implementar estrategias para administrar el cambio en la organización de las 
empresas del sector de instalación de geomembranas en la provincia de Arequipa, 
para la introducción de la filosofía del costeo por actividades, que permita 







• Definir los agentes del cambio 
• Identificar el mapa de tareas 
• Determinar los canales y estrategia de comunicación 
• Establecer canales efectivos de comunicación a trescientos grados, es decir, 
a todo nivel de la organización generando el resultado eficiente de los 
beneficios proporcionados por la aplicación de costos ABC en las empresas 
de este sector. 
• Establecer los canales de comunicación con los usuarios, proveedores y 
productores de información de las actividades y procesos de las empresas 
para garantizar su compromiso con la calidad de la información requerida 
para que el modelo de costos ABC, funcione de manera oportuna y confiable 
para el soporte de las decisiones. 
 
c) Resultado final 
• Definición del mapa de tareas. 
• Estrategia de comunicaciones. 
• Reuniones de divulgación del proyecto. 
 
6.3.2. FASE I: Establecer la dirección del proyecto 
a) Objetivos 
Establecer una comprensión entre la alta gerencia de las empresas de instalación 
de geomebranas de la provincia de Arequipa y el equipo encargado de evaluar la 







• Integrar al equipo de trabajo para el desarrollo del proyecto de implementación. 
• Comprender la estructura de las empresas del sector y formular estrategias. 
• Detallar planes de trabajo. 
• Determinar canales de comunicación del proyecto. 
• Realizar seguimiento y control del proyecto. 
• Lanzar el proyecto. 
• Capacitar al equipo de trabajo sobre teoría del costeo ABC. 
• Capacitar al equipo del proyecto en la metodología Medidas de desempeño o de 
productividad (MDP). 
 
c) Resultado final 
• Definición del equipo de trabajo del proyecto. 
• Detalle del plan de trabajo. 
• Establecer estrategias de comunicación. 
• Puesta en marcha del proyecto en la organización. 
 
En esta fase se recomienda que los jefes de las áreas tomen el papel de liderazgo, ya 
que la falta de este puede perjudicar los resultados de la implementación. 
 
6.3.3. FASE II: Estructuración y distribución de costos directos 
a) Actividades 
• Identificar las actividades de servicios de las empresas de instalación de 
geomembranas. 
• Definir políticas de asignación del costo directo a las órdenes de trabajo de 
servicios, determinando protocolos y documentación sustentada, para asignación 
del costo directo de los servicios orientados a su objeto del costo correspondiente. 
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• Establecer procedimientos, actualización y mantenimiento de las hojas de los 
costos. 
 
b) Resultado final 
• Hojas de costos definidas para cada orden de trabajo de servicios. 
• Descripción en un catálogo de los servicios prestados por las empresas del 
sector. 
• Costeo directo de los servicios de instalación de geomembranas. 
• Manual del sistema de costos directos de la organización. 
 
6.3.4. FASE III: Analizar los procesos y actividades 
a) Actividades 
• Identificar la cadena de valor del servicio de instalación de geomembranas. 
• Identificar el funcionamiento de los procesos de la instalación de geomembranas. 
• Analizar los procesos actuales de la organización. 
• Desarrollar el análisis del desempeño de productividad de los procesos (MDP) con 
base en el levantamiento de información realizado anteriormente. 
• Determinar las oportunidades de mejora arrojadas por el análisis de productividad 
administrativa para la IPS. 
• Considerar la filosofía del costeo por actividades como una estrategia para la 
organización.  
 
b) Resultado final 
• Mapa de los procesos actuales 
• Análisis de productividad 
• Clasificación de actividades según sus atributos 




o Esenciales,  
o No esenciales y 
o Opcionales 
• Elaboración de Manuales, análisis, informes, etc. 
• Identificación de mejoras a los procesos de prestación de servicios. 
 
c) Medida de desempeño o productividad-MDP. 
Utilizar las medidas de desempeño o productividad como resultado a obtener: 
• Información cuantitativa y real del costo 
• Fragmentación de los procesos 
• Análisis de valor agregado y duplicidades de procesos o actividades.  
 
d) Informes Generados por el Análisis de Productividad 
Para el análisis de productividad de toda la organización, los informes deben clasificar en 
las siguientes actividades: 
• Actividades críticas: Actividades cruciales para definir los objetivos de la compañía. 
• Actividades esenciales: Actividades indispensables para la prestación de servicios 
de instalación de geomembranas. 
• Actividades no esenciales: No es considerada importante para la prestación del 
servicio de instalación de geomembranas. 
• Actividades opcionales: Son actividades que al omitirse no genera problemas en la 
organización. 
 
e) Análisis de Actividades 
Las actividades deben analizarse con los siguientes criterios: 
• Generan valor: esencial 
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• No generan, pero son importantes: esencial 
• No son importantes: No esencial 
 
6.3.5. FASE IV: Obtener información sobre costos y cost drivers 
a) Actividades 
• Según el sistema de contabilidad de costos y de costos directo que ha venido siendo 
evaluado en la fase 2, se debe examinar por el área de sistemas y los nuevos 
requerimientos de ABC. 
• Identificar cambios que sean necesarios para que la estructura contable se ajuste a 
los requerimientos de información del ABC. 
• Diseño de un modelo de costeo basado en actividades para el costeo de 
instalaciones de geomembranas. 
• Documentar los posibles conductores del costo y las premisas del modelo. 
• Determinar los objetos del costo. 
• Validar con la alta dirección conductores de costos preliminares, objetos de costo y 
premisas básicas del modelo. 
• Identificar las fuentes de los datos financieros y operativos que alimentarán el modelo 
de costos, lo cual incluye identificar las características técnicas de los aplicativos, la 
disponibilidad, periodicidad y responsables de la información. 
 
b) Resultado final 
• Determinación de las fuentes de información financiera y operativa donde se 
obtendrán los cost drivers y demás información del sistema de costos. 
• Determinación de fuentes de información del sistema de costeo directo de las áreas 
de producción del servicio de instalación de geomembranas, como insumos para el 
sistema costeo ABC. 
• Diccionario de conductores de costos de recursos y actividades. 
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• Premisas básicas del modelo. 
• Determinación de interfaces requeridas y/o modificaciones de sistemas. 
En la presente investigación se pudo realizar un flujo grama general de las actividades y 
procesos que las empresas prestadoras de instalación de geomembranas realizan. A 
continuación, se muestra el flujo grama de procesos generales de las empresas 
























✓ Descripción Proceso de Instalación Geo Membrana 
P01.- Recepción de la superficie de apoyo 
Se realiza la inspección de la superficie de apoyo para instalación de geomembrana, con 
el propósito de detectar alguna observación y subsanarla. 
 
P02.- Instalación de geo membrana 
Una vez liberada la superficie de apoyo, se procede con el tendido de los paños de 
geomembrana, con la ayuda de maquinaria (excavadora) y personal técnico, se procede 
a cubrir toda el área liberada 
 
P03.- Soldadura de paños de geo membrana 
Se realiza la soldadura de los paños de geomembrana, mediante el método de fusión y 
extrusión respectivamente 
 
P04.- Soldadura por extrusión 
Se realiza la pre caminata del área instalada con geomembrana, en esta inspección se 
detecta imperfecciones en la geomembrana, con la finalidad de repararlas, mediante 
soldadura por extrusión (parches) 
 
P05.- Ensayos destructivos 
Para garantizar la resistencia mecánica de la soldadura y la estanquidad de la misma es 
necesario realizar los ensayos, estos se realizan con el equipo de Tensiómetro 
 
P06.- Aceptación de la geo membrana 
Aprobado los ensayos destructivos, se procede a realizar la entrega del producto final, 
mediante una caminata de entrega, en esta caminata participan todos los involucrados a 
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nivel de supervisión por parte del cliente y contratista. Finalmente se procede con la firma 
de Acta de conformidad de la instalación 
 
6.3.6. FASE V: Diseñar el modelo de costos ABC 
a) Actividades 
• Recopilar información que alimentará el modelo de costos: Información contable, 
conductores de costos de recursos, actividades y objetos de costo (definidos en la 
Fase IV). 
• Desarrollar la estructura del modelo conceptual de costos (distribución de los 
recursos mediante conductores a las actividades y objetos de costo). 
• Crear el modelo de costos para el período base. 
• Verificar la funcionalidad del modelo computacional de costos. 
• Validar los resultados del modelo con los datos contables del período base. 
 
b) Resultado final 
• Definición de conductores de costos de recursos y actividades. 
• Definición de las fuentes de información de donde se obtendrán los cost drivers. 
• Asignación de recursos a actividades y actividades a objetos de costo. 
 
6.3.7. FASE VI: Desarrollar análisis de rentabilidad y costos de servicios 
a) Objetivos 
• Definir los indicadores, reportes y análisis requeridos por la organización en el 
sistema seleccionado. 
• Analizar con la alta dirección de las empresas prestadoras del servicio de instalación 
de geomembranas los resultados de la rentabilidad real de sus productos y servicios 





• Definir y adelantar los análisis de rentabilidad sobre los objetos de costos, utilizando 
tendencias. 
• Analizar la información de costos generada con los responsables de cada área. 
 
c) Resultado final 
• Modelo parametrizado en el software para el período base. 
• Informes de análisis de rentabilidad del negocio. 
• Diseño de los reportes (informes) del sistema. 
• Oportunidades de mejora identificadas y plan de mejoramiento definido. 
 
6.3.8. FASE VII: Rediseño de procesos 
a) Objetivos 
Esta es una etapa de cierre del proceso que debe desarrollar las empresas prestadoras 




• Evaluar plan de implantación sugerido por el equipo de trabajo del proyecto. 
• Definir indicadores de monitoreo para realizar seguimiento al impacto de las mejoras. 
• Identificar los procesos críticos 
• Definir recursos para la implantación. 
• Coordinar planes de mejoramiento en los aspectos: Recurso humano, 
procedimientos y tecnología. 
• Definir plan de cierre de brechas. 
• Realizar implantación 
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• Simular procesos a rediseñar, es decir, que para cualquier proyecto de rediseño de 
procesos se adelante la simulación de los procesos actuales y de los escenarios 
propuestos. 
 
c) Resultado final 
Beneficios de un sistema de costeo basado en actividades: 
Los beneficios que trae para las empresas prestadoras de instalación de geomembranas 
la implantación de un sistema de costeo basado en actividades están soportados en: 
a) La capacitación del personal  
b) En la metodología que le permita mantener y mejorar el modelo,  
c) Identifican y priorizan las oportunidades de mejoramiento de procesos  
d) Generación de información con calidad y oportunidad 
























El diagnóstico del sistema actual que se aplica en las empresas del sector de instalación 
de geomembranas determino que solo se costea los servicios mediante el sistema de 
costeo tradicional, en el cual solo se divide el costo entre las unidades producidas en este 
caso los servicios producidos, aunque las empresas no manifiestan de forma específica 
dicho procedimiento, mediante aplicación del instrumento que concluye dicha información 
al no evidenciar controles más complejos que los normales, considerando que solo el 




Mediante el diagnóstico del sistema actual de costeo de las empresas de instalación de 
geomembranas, dio como resultado que el sistema que mejor se adapta a este tipo de 
actividades es el sistema de costeo por órdenes de producción con el costeo basado por 
actividades para mejorar la distribución de los costos indirectos de fabricación. Según las 
empresas en estudio concuerdan con el 63% que pueden identificar los costos por 
proceso en la prestación de sus servicios, además el 100% tiene un proceso establecido 
por etapas para la instalación de las geo membranas, por lo que se procedió a establecer 
las actividades estándares que se sigue para dicha prestación de servicio. Dicho 
resultado nos lleva a una distribución de los costos de producción por orden de trabajo de 





Al comparar el sistema de costeo actual de las empresas del sector de instalación de geo 
membranas de la provincia de Arequipa con el sistema diagnosticado para dichas 
empresas en estudio, el cual es la determinación del costo por orden de trabajo 
adicionando el costeo por actividades, el segundo proporciona más información para la 































Las empresas del sector de instalación de geomembranas de la provincia de Arequipa 
deberían implantar un control para los costos indirectos de sus servicios de instalación. 
 
Segunda:  
Las empresas en estudio y en general cualquier empresa debe evaluar y examinar el 
sistema de costos de producción que se tiene, para mejorar de forma continua y así 
corregir posibles errores de control y detección de los mismos. 
 
Tercera:  
Los sistemas de costo deben pasar por exámenes de eficiencia de forma continua para 
evitar desviaciones en los objetivos de la empresa. 
 
TRABAJOS FUTUROS 
El siguiente posible trabajo es implementación del costeo mediante órdenes de trabajo 
orientado al costeo por actividades, en cada empresa del sector de instalación de geo 








Anexo 1: Matriz De Consistencia 
 
TITULO: Sistema de Costos para Optimizar la Toma de Decisiones en las Empresas 
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Anexo 2: Cuestionario 01 
 
Introducción 
El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación titulada: 
“Sistema de Costos para Optimizar la Toma de Decisiones en las Empresas de 
Instalaciones de Geo membranas, Arequipa 2018” 
 
La información es de carácter confidencial y reservado ya que los resultados serán 
manejados solo para la investigación. 
Agradezco anticipadamente su valiosa colaboración. 
DIRIGIDO A: GERENTE GENERAL 
 
Instrucciones para responder el cuestionario: 
Lea las preguntas atentamente, revise todas las opciones y elija la respuesta que 
considere correcta.  
1. ¿Cuáles son las actividades que realiza en el cargo de Gerente General de la 
compañía?  
 
a) Gestion Administrativa  
b) Gestion Financiera  
c) Gestion Logistica  
d) Gestion Contable  
e) Todas las anteriores  
f)  Ninguna  
 
2. ¿La empresa cuenta con un Manual de Organización y Funciones?  
 
a) Si  
b) No  
 
De ser afirmativa su respuesta conteste la pregunta 3, si respondió no conteste la 
pregunta 4  
 
3. El Manual de Organizaciones y funciones se cumple. 
 
a) Totalmente  
b) Parcialmente  
c) No se cumple  
            
4. ¿Qué actos afectan el crecimiento de la empresa? 
 
a) Desconocimiento de las funciones de los trabajadores  
b) Personal no capacitado para determinado trabajo   
c) Personal no identificado con los objetivos de la empresa  




5. ¿Los jefes dé cada área remiten informes del desempeño de sus actividades y de 
sus asistentes a su despacho?  
 
a) Si  
b) No  
 
De ser afirmativa su respuesta conteste la pregunta 6, si respondió no conteste la 
pregunta 7  
 
6. ¿por qué? 
 
a) Desconocimiento por parte de los jefes de área   
b) Por cuestiones de tiempo en su elaboración   
c) No se identifican con los procedimientos de la empresa  
 
7. ¿Cómo evalúa a los proveedores de la empresa?  
 
a) Por el cumplimiento en las transacciones  
b) Productos de calidad   
c) Productos de alta rotación comercial  
d) Descuentos y promociones que nos brindan  
 
8. ¿Cuenta la empresa con procesos en el servicio de instalación de geo 
membranas?  
 
a) Si  
b) No  
 
De ser afirmativa su respuesta conteste la pregunta 9, si respondió no conteste la 
pregunta 10  
 
9. ¿Qué tipo de procesos ejecuta la empresa en el servicio de instalación de geo 
membranas?  
 
a) Proceso por etapas  
b) Proceso directo   
c) No hay un proceso determinado  
     
10. ¿Considera necesario la implementación de un sistema de costos para mejorar la 
gestión de la empresa concerniente a la toma de decisiones? 
 
a) Si  
b) No  
 
11. ¿Considera que la determinación de esa rentabilidad sea mayor a través de? 
 
a) Mejor control en el proceso de instalación  
b) Personal más capacitado   
c) Reducir los costos y gastos innecesarios  




Anexo 3: Cuestionario 02 
Introducción 
El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación titulada: 
“Sistema de Costos para Optimizar la Toma de Decisiones en las Empresas de 
Instalaciones de Geo membranas, Arequipa 2018” 
 
La información es de carácter confidencial y reservado ya que los resultados serán 
manejados solo para la investigación. 
Agradezco anticipadamente su valiosa colaboración. 
DIRIGIDO A: CONTADOR GENERAL 
 
Instrucciones para responder el cuestionario: 
Lea las preguntas atentamente, revise todas las opciones y elija la respuesta que 
considere correcta.  
1. ¿En qué régimen tributario se encuentra la empresa? 
 
a) Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS)   
b) Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER  
c) Régimen MYPE Tributario (RMT)   
d) Régimen General (RG)  
  
2. ¿La empresa realiza contabilidad de costos de servicios? 
 
a) Si  
b) No  
 
3. ¿Qué formula de costeo de inventarios Ud. Utiliza 
 
a)  Costo Promedio  
b)  Primeras en Entrar y Primeras en salir  
c)  Identificación específica del costo  
d)  Ninguna de las anteriores  
     
4. ¿Con que periodicidad realiza inventarios de las existencias?  
 
a)  Mensual   
b)  Trimestral  
c)  Semestral   
d)  Anual  
e)  No se realiza  
 
5. ¿Cómo es el proceso de reposición del almacén? 
 
a) Permanente   
b) Por periodos   
c) Cuando no halla stock  
d) N.A   
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6. ¿Se cuenta con un registro de Proveedores?  
 
a) Si  
b) No  
 
7. ¿Estos proveedores cumplen con la entrega en las fechas pactadas? 
 
a) Si cumple   
b) A veces  
c) No cumplen  
 
8. ¿Para la adquisición de suministros realizan cotizaciones? 
 
a) Si   
b) No  
c) A veces  
 
9. ¿Se usa algún documento para controlar el consumo de suministros? 
 
a) Si  
b) No  
     De ser si la respuesta conteste la pregunta 10 
 
10. ¿Qué documentos utiliza la empresa para controlar el consumo de suministros? 
 
a) Kardex Físico valorado  
b) Guía de remisión remitente  
c) Guía de remisión transportista  
d) Tarjeta de control   
 
11. ¿Controla con algún sistema la asistencia del personal a la empresa? 
 
a) Si  
b) No  
        De ser si la respuesta conteste la pregunta 12 
 
12.  ¿Qué tipo de sistema de control de personal usa la empresa? 
 
a) Cuaderno de asistencia  
b) Reloj marcador para tarjeta de asistencia  
c) Computadora ingresando su DNI  
 
13. ¿Cómo es la forma de pago a los trabajadores? 
 
a) A destajo  
b) Por Planilla   
c) Por recibos de honorarios electrónicos   
 
14. ¿Qué otros costos laborales son cancelados al trabajador que está en planilla 
además de su sueldo? 
 
a) Canasta de navidad  
b) Bono de reconocimiento de productividad  
c) Escolaridad   




15. ¿Cómo controla los costos indirectos de la empresa y como es su registro 
contable?  
 
a) Control de los recibos de servicios públicos y su registro contable   
b) Control de tarjetas de movilidad del personal  
c) Traslado del equipo y herramientas para la prestación del servicio  
d) No realizo ningún control de los costos indirectos  
 
16. ¿Qué métodos de depreciación utiliza? 
 
a) Depreciación en línea Recta  
b) Depreciación de la suma de los dígitos  
c) Depreciación en unidades producidas  
d) Depreciación en doble cuota sobre el valor que decrece  
 
17. ¿Cuáles son los procesos en la producción del servicio de instalación de geo 
membranas? 
 
a) Proceso por etapas  
b) Proceso directo  
c) No hay un proceso determinado  
 
18.  ¿Se puede establecer costos que correspondan a cada uno de los procesos del 
servicio de instalaciones de geo membranas? 
 
a) Si, se pueden establecer dichos costos   
b) No, porque serían muy costos  
c) No conocen como realizar los costos  
 
19. ¿Cuáles serían esos costos para cada proceso? 
 
a) Costos de los suministros  
b) Costos de la mano de obra especializada  
c) Costos indirectos de la prestación del servicio  
 
20. ¿Considera usted que los costos necesarios para la prestación del servicio de 
instalación de geo membranas son plenamente identificados y asignados? 
 
a) Siempre  
b) A veces   
c) Nunca  
 
21. ¿Considera de importancia para usted y para la gerencia desarrollar un sistema 
de costos por actividades en la producción del servicio de instalación de geo 
membrana, para mejorar la gestión y la toma de decisiones de la empresa? 
a) Si sería muy importante  
b) Me es indiferente  










       Inventario inicial de Materia prima 795,863.31           
(+) Ajuste a saldo inicial de materia prima -                          
(+) Compra de Materia Prima 62,622.02             
(+) Produccion de Materia Prima -                          
(+) Ajustes 24 / Desmedros -6,167.35              
(+/-) Tranf. de 24 con 25 -                          
(-) Costo de Ventas Materia Prima -                          
(-) Devoluciones de Compras de Materias Primas -                          
(-) Construccion de activo fijo -                          
(+) Traslado de 21 a 24 -                          
(-) Inventario final de Materia Prima -779,033.66         
(=) COSTO DE MATERIA PRIMA CONSUMIDA 73,284.32             
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       Inventario inicial de Materiales Auxiliares 773,275.89           
(+) Ajuste a saldo inicial de materiales auxiliares -                          
(+) Compra de Materiales Auxiliares 202,165.90           
(+) Produccion de Materiales Auxiliares
(+) Ajustes25 / Desmedros -                          
(+/-) Tranf. de 25 con 24 -                          
(-) Costo de Ventas Materiales Auxiliares -                          
(-) Devoluciones de Compras de Materiales Auxiliares -236.10                  
(-) Construccion de activo fijo -2,375.70              
(-) Inventario final de Materiales Auxiliares -762,791.34         
(=) COSTO DE MATERIALES AUXILIARES CONSUMIDA 210,038.65           
83 
 





MANO DE OBRA DIRECTA S/.
Mano de Obra Directa Arequipa 86,986.16             
Mano de Obra Directa Arequipa (Constuccion de AF) -5,375.07              
Mano de Obra Directa Arequipa (ajuste) 13,959.59             
Mano de Obra Directa Lima 75,609.08             
Mano de Obra Directa Lima (Constuccion de AF) -                          
Mano de Obra Directa Lima (ajuste) 14,573.54             
(=) MANO DE OBRA DIRECTA RECONCILIADA 185,753.30           
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GASTOS INDIRECTOS DE FABRICA
S/.
Mano de obra indirecta (AQP) 56,797.19             
Mano de obra indirecta (LIM) 39,846.99             
Servicios prestados por terceros (AQP) 18,275.97             
Servicios prestados por terceros (LIM) 35,400.80             
Tributos (AQP) 791.01                   
Tributos (LIM) 626.83                   
Otros gastos de Gestion (AQP) 9,475.11                
Otros gastos de Gestion (LIM) 15,744.04             
Depreciacion (AQP) 13,998.21             
Depreciacion (LIM) 19,304.78             
(=) TOTAL GASTOS INDIRECTOS DE FABRICA 210,260.93           
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Anexo 8: costos de producción y ventas 
 
S/. %
       Inventario inicial de Materia prima 795,863.31           117.15%
(+) Ajuste a saldo inicial de materia prima -                          0.00%
(+) Compra de Materia Prima 62,622.02             9.22%
(+) Produccion de Materia Prima -                          0.00%
(+) Ajustes 24 / Desmedros -6,167.35              -0.91%
(+/-) Tranf. de 24 con 25 -                          0.00%
(-) Costo de Ventas Materia Prima -                          0.00%
(-) Devoluciones de Compras de Materias Primas -                          0.00%
(-) Construccion de activo fijo -                          0.00%
(+) Traslado de 21 a 24 -                          0.00%
(-) Inventario final de Materia Prima -779,033.66         -114.68%
(=) COSTO DE MATERIA PRIMA CONSUMIDA 73,284.32             10.79%
       Inventario inicial de Materiales Auxiliares 773,275.89           113.83%
(+) Ajuste a saldo inicial de materiales auxiliares -                          0.00%
(+) Compra de Materiales Auxiliares 202,165.90           29.76%
(+) Produccion de Materiales Auxiliares 0.00%
(+) Ajustes25 / Desmedros -                          0.00%
(+/-) Tranf. de 25 con 24 -                          0.00%
(-) Costo de Ventas Materiales Auxiliares -                          0.00%
(-) Devoluciones de Compras de Materiales Auxiliares -236.10                  -0.03%
(-) Construccion de activo fijo -2,375.70              -0.35%
(-) Inventario final de Materiales Auxiliares -762,791.34         -112.28%
(=) COSTO DE MATERIALES AUXILIARES CONSUMIDA 210,038.65           30.92%
(=) CONSUMO DE MERCADERIAS COMO MPD -                          0.00%
(=) CONSUMO TOTAL DE MATERIA PRIMA DIRECTA 283,322.97           41.71%
MANO DE OBRA DIRECTA
Mano de Obra Directa Arequipa 86,986.16             12.80%
Mano de Obra Directa Arequipa (Constuccion de AF) -5,375.07              -0.79%
Mano de Obra Directa Arequipa (ajuste) 13,959.59             2.05%
Mano de Obra Directa Lima 75,609.08             11.13%
Mano de Obra Directa Lima (Constuccion de AF) -                          0.00%
Mano de Obra Directa Lima (ajuste) 14,573.54             2.15%
(=) MANO DE OBRA DIRECTA RECONCILIADA 185,753.30           27.34%
(=) COSTO PRIMO 469,076.27           69.05%
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICA
Mano de obra indirecta (AQP) 56,797.19             8.36%
Mano de obra indirecta (LIM) 39,846.99             5.87%
Servicios prestados por terceros (AQP) 18,275.97             2.69%
Servicios prestados por terceros (LIM) 35,400.80             5.21%
Tributos (AQP) 791.01                   0.12%
Tributos (LIM) 626.83                   0.09%
Otros gastos de Gestion (AQP) 9,475.11                1.39%
Otros gastos de Gestion (LIM) 15,744.04             2.32%
Depreciacion (AQP) 13,998.21             2.06%
Depreciacion (LIM) 19,304.78             2.84%
(=) TOTAL GASTOS INDIRECTOS DE FABRICA 210,260.93           30.95%
(=) COSTO DE PRODUCCION 679,337.20           100.00%
(+) Inventario inicial de productos en proceso 86,114.61             12.68%
(-) Inventario final de productos en proceso -319,011.45         -46.96%
(=) COSTO DE PRODUCCION PROCESADA 446,440.36           65.72%
(+) Inventario inicial de productos terminados 535,791.12           78.87%
(-) Inventario final de productos terminados -295,256.03         -43.46%
(=) COSTO DE VENTAS PRODUCTOSTERMINADOS 686,975.45           101.12%
(+) COSTO DE VENTAS DE 20 -                          0.00%
(+) COSTO DE VENTAS DE 24 -                          0.00%
(+) COSTO DE VENTAS DE 25 -                          0.00%
(=) COSTO DE VENTAS TOTAL 686,975.45           101.12%
GEOMENBRANAS S.A.C.
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS




Anexo 9: Distribución del costo de producción por orden de trabajo 
 
Periodo   Estado   OT   Saldo Inicial   Cons. 24   Cons. 25   M.O.D,   C.I.F.   C. Produc.   (+) Inv. Ini.   (=) C. Produc. Disp.   Costo Produccio V.  
            
201601   OT en Proceso Enero  1028614 
                               
1,381.90  
                                                        
-    
                          
1,381.90  
                                                 
1,381.90  
                                                   
1,381.90  
201601   OT en Proceso Enero  1028687 
                                    
521.54  
                                                        
-    
                               
521.54  
                                                      
521.54  
                                                        
521.54  
201601   OT en Proceso Enero  2024783 
                               
1,535.51  
                                                        
-    
                          
1,535.51  
                                                 
1,535.51  
                                                   
1,535.51  
201601   OT en Proceso Enero  1028630 
                             
2,996.88  
                                                        
-    
                        
2,996.88  
                                               
2,996.88  
                                                 
2,996.88  
201601   OT en Proceso Enero  2024829 
                                   
949.55  
                                                        
-    
                              
949.55  
                                                     
949.55  
                                                       
949.55  
201601   OT en Proceso Enero  2024830 
                              
1,277.54  
                                                        
-    
                         
1,277.54  
                                                
1,277.54  
                                                  
1,277.54  
201601   OT en Proceso Enero  2024831 
                                   
596.96  
                                                        
-    
                              
596.96  
                                                     
596.96  
                                                       
596.96  
201601   OT en Proceso Enero  2024832 
                                   
608.30  
                                                        
-    
                              
608.30  
                                                     
608.30  
                                                       
608.30  
201602   OT en Proceso Febrero  1028831 
                                
1,719.19  
                                                        
-    
                           
1,719.19  
                                                  
1,719.19  
                                                    
1,719.19  
201603   OT en Proceso Marzo  2024527 
                                    
518.42  
                                                        
-    
                               
518.42  
                                                      
518.42  
                                                        
518.42  
201604   OT en Proceso Abril  1029080 
                              
1,593.73  
                                                        
-    
                         
1,593.73  
                                                
1,593.73  
                                                  
1,593.73  
201604   OT en Proceso Abril  1029117 
                                    
127.26  
                                                        
-    
                               
127.26  
                                                      
127.26  
                                                        
127.26  
201604   OT en Proceso Abril  2025189 
                                
1,108.10  
                                                        
-    
                           
1,108.10  
                                                  
1,108.10  
                                                    
1,108.10  
201605   OT en Proceso Mayo  2025453 
                              
1,276.02  
                                                        
-    
                         
1,276.02  
                                                
1,276.02  
                                                  
1,276.02  
201605   OT en Proceso Mayo  1029251 
                             
7,864.90  
                                                        
-    
                        
7,864.90  
                                               
7,864.90  
                                                 
7,864.90  
201605   OT en Proceso Mayo  2025376 
                                           
3.36  
                                                        
-    
                                      
3.36  
                                                           
3.36  
                                                               
3.36  
201605   OT en Proceso Mayo  2025377 
                                           
3.37  
                                                        
-    
                                      
3.37  
                                                           
3.37  
                                                               
3.37  
201605   OT en Proceso Mayo  2025378 
                                           
3.37  
                                                        
-    
                                      
3.37  
                                                           
3.37  
                                                               
3.37  
201605   OT en Proceso Mayo  2025379 
                                           
3.37  
                                                        
-    
                                      
3.37  
                                                           
3.37  
                                                               
3.37  
201605   OT en Proceso Mayo  2025380 
                                           
3.37  
                                                        
-    
                                      
3.37  
                                                           
3.37  
                                                               
3.37  
201605   OT en Proceso Mayo  2025381 
                                           
3.37  
                                                        
-    
                                      
3.37  
                                                           
3.37  
                                                               
3.37  
201605   OT en Proceso Mayo  2025382 
                                           
3.37  
                                                        
-    
                                      
3.37  
                                                           
3.37  
                                                               
3.37  
201605   OT en Proceso Mayo  2025383 
                                           
3.37  
                                                        
-    
                                      
3.37  
                                                           
3.37  
                                                               
3.37  
201605   OT en Proceso Mayo  2025384 
                                           
3.37  
                                                        
-    
                                      
3.37  
                                                           
3.37  
                                                               
3.37  
201605   OT en Proceso Mayo  2025385 
                                           
3.37  
                                                        
-    
                                      
3.37  
                                                           
3.37  
                                                               
3.37  
201605   OT en Proceso Mayo  2025386 
                                           
3.37  
                                                        
-    
                                      
3.37  
                                                           
3.37  
                                                               
3.37  
201605   OT en Proceso Mayo  2025387                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Periodo   Estado   OT   Saldo Inicial   Cons. 24   Cons. 25   M.O.D,   C.I.F.   C. Produc.   (+) Inv. Ini.   (=) C. Produc. Disp.   Costo Produccio V.  
3.37  -    3.37  3.37  3.37  
201605   OT en Proceso Mayo  2025388 
                                           
3.37  
                                                        
-    
                                      
3.37  
                                                           
3.37  
                                                               
3.37  
201605   OT en Proceso Mayo  2025389 
                                           
3.37  
                                                        
-    
                                      
3.37  
                                                           
3.37  
                                                               
3.37  
201605   OT en Proceso Mayo  2025390 
                                           
3.38  
                                                        
-    
                                      
3.38  
                                                           
3.38  
                                                               
3.38  
201605   OT en Proceso Mayo  2025391 
                                           
3.38  
                                                        
-    
                                      
3.38  
                                                           
3.38  
                                                               
3.38  
201605   OT en Proceso Mayo  2025392 
                                           
3.38  
                                                        
-    
                                      
3.38  
                                                           
3.38  
                                                               
3.38  
201605   OT en Proceso Mayo  2025393 
                                           
3.38  
                                                        
-    
                                      
3.38  
                                                           
3.38  
                                                               
3.38  
201605   OT en Proceso Mayo  2025394 
                                           
3.38  
                                                        
-    
                                      
3.38  
                                                           
3.38  
                                                               
3.38  
201605   OT en Proceso Mayo  2025395 
                                           
3.38  
                                                        
-    
                                      
3.38  
                                                           
3.38  
                                                               
3.38  
201605   OT en Proceso Mayo  2025396 
                                           
3.38  
                                                        
-    
                                      
3.38  
                                                           
3.38  
                                                               
3.38  
201605   OT en Proceso Mayo  2025397 
                                           
3.38  
                                                        
-    
                                      
3.38  
                                                           
3.38  
                                                               
3.38  
201605   OT en Proceso Mayo  2025398 
                                       
67.04  
                                                        
-    
                                  
67.04  
                                                         
67.04  
                                                           
67.04  
201605   OT en Proceso Mayo  2025399 
                                           
3.38  
                                                        
-    
                                      
3.38  
                                                           
3.38  
                                                               
3.38  
201605   OT en Proceso Mayo  2025400 
                                       
35.24  
                                                        
-    
                                  
35.24  
                                                         
35.24  
                                                           
35.24  
201605   OT en Proceso Mayo  2025401 
                                           
3.38  
                                                        
-    
                                      
3.38  
                                                           
3.38  
                                                               
3.38  
201605   OT en Proceso Mayo  2025402 
                                           
3.38  
                                                        
-    
                                      
3.38  
                                                           
3.38  
                                                               
3.38  
201605   OT en Proceso Mayo  2025403 
                                           
3.38  
                                                        
-    
                                      
3.38  
                                                           
3.38  
                                                               
3.38  
201605   OT en Proceso Mayo  2025404 
                                           
3.38  
                                                        
-    
                                      
3.38  
                                                           
3.38  
                                                               
3.38  
201605   OT en Proceso Mayo  2025405 
                                           
3.38  
                                                        
-    
                                      
3.38  
                                                           
3.38  
                                                               
3.38  
201605   OT en Proceso Mayo  2025406 
                                           
3.39  
                                                        
-    
                                      
3.39  
                                                           
3.39  
                                                               
3.39  
201605   OT en Proceso Mayo  2025407 
                                           
3.38  
                                                        
-    
                                      
3.38  
                                                           
3.38  
                                                               
3.38  
201605   OT en Proceso Mayo  2025408 
                                           
3.39  
                                                        
-    
                                      
3.39  
                                                           
3.39  
                                                               
3.39  
201606   OT en Proceso Junio  2025168 
                             
2,909.69  
                                                        
-    
                        
2,909.69  
                                               
2,909.69  
                                                 
2,909.69  
201606   OT en Proceso Junio  2025169 
                              
2,894.61  
                                                        
-    
                         
2,894.61  
                                                
2,894.61  
                                                  
2,894.61  
201606   OT en Proceso Junio  2025491 
                                       
27.98  
                                                        
-    
                                  
27.98  
                                                         
27.98  
                                                           
27.98  
201606   OT en Proceso Junio  2025492 
                                       
63.92  
                                                        
-    
                                  
63.92  
                                                         
63.92  
                                                           
63.92  
201606   OT en Proceso Junio  2025493 
                                        
65.12  
                                                        
-    
                                   
65.12  
                                                          
65.12  
                                                            
65.12  
201606   OT en Proceso Junio  2025494 
                                        
65.12  
                                                        
-    
                                   
65.12  
                                                          
65.12  
                                                            
65.12  
201606   OT en Proceso Junio  2025500 
                                    
315.53  
                                                        
-    
                               
315.53  
                                                      
315.53  
                                                        
315.53  
201606   OT en Proceso Junio  2025501 
                                    
419.36  
                                                        
-    
                               
419.36  
                                                      
419.36  
                                                        
419.36  
201606   OT en Proceso Junio  2025634 
                              
7,513.98  
                                                        
-    
                         
7,513.98  
                                                
7,513.98  




Periodo   Estado   OT   Saldo Inicial   Cons. 24   Cons. 25   M.O.D,   C.I.F.   C. Produc.   (+) Inv. Ini.   (=) C. Produc. Disp.   Costo Produccio V.  
201606   OT en Proceso Junio  1029363 
                              
2,416.77  
                                                        
-    
                         
2,416.77  
                                                
2,416.77  
                                                  
2,416.77  
201606   OT en Proceso Junio  1029375 
                                   
594.44  
                                                        
-    
                              
594.44  
                                                     
594.44  
                                                       
594.44  
201606   OT en Proceso Junio  1029376 
                                   
654.66  
                                                        
-    
                              
654.66  
                                                     
654.66  
                                                       
654.66  
201606   OT en Proceso Junio  1029377 
                                   
674.28  
                                                        
-    
                              
674.28  
                                                     
674.28  
                                                       
674.28  
201606   OT en Proceso Junio  1029378 
                                   
705.30  
                                                        
-    
                              
705.30  
                                                     
705.30  
                                                       
705.30  
201606   OT en Proceso Junio  1029379 
                                    
718.37  
                                                        
-    
                               
718.37  
                                                      
718.37  
                                                        
718.37  
201606   OT en Proceso Junio  1029380 
                               
1,501.94  
                                                        
-    
                          
1,501.94  
                                                 
1,501.94  
                                                   
1,501.94  
201606   OT en Proceso Junio  1029381 
                                    
998.01  
                                                        
-    
                               
998.01  
                                                      
998.01  
                                                        
998.01  
201606   OT en Proceso Junio  1029382 
                                   
690.82  
                                                        
-    
                              
690.82  
                                                     
690.82  
                                                       
690.82  
201606   OT en Proceso Junio  1029383 
                                   
962.39  
                                                        
-    
                              
962.39  
                                                     
962.39  
                                                       
962.39  
201606   OT en Proceso Junio  2025190 
                              
1,894.08  
                                                        
-    
                         
1,894.08  
                                                
1,894.08  
                                                  
1,894.08  
201606   OT en Proceso Junio  2025257 
                               
4,615.81  
                                                        
-    
                          
4,615.81  
                                                 
4,615.81  
                                                   
4,615.81  
201606   OT en Proceso Junio  2025523 
                                     
119.45  
                                                        
-    
                                
119.45  
                                                       
119.45  
                                                         
119.45  
201606   OT en Proceso Junio  1029390 
                             
2,567.04  
                                                    
-    
                         
1,466.66  
                              
1,066.22  
                               
1,625.16  
                              
4,158.04  
                             
2,567.04  
                                               
6,725.08  
                                                 
6,725.08  
201606   OT en Proceso Junio  2025554 
                                   
227.36  
                                                        
-    
                              
227.36  
                                                     
227.36  
                                                       
227.36  
201606   OT en Proceso Junio  1029428 
                              
1,349.62  
                                                        
-    
                         
1,349.62  
                                                
1,349.62  
                                                  
1,349.62  
201606   OT en Proceso Junio  1028461 
                             
9,895.04  
                                                        
-    
                        
9,895.04  
                                               
9,895.04  
                                                 
9,895.04  
201606   OT en Proceso Junio  2025409 
                                   
393.80  
                                                        
-    
                              
393.80  
                                                     
393.80  
                                                       
393.80  
201606   OT en Proceso Junio  2025410 
                                    
521.20  
                                                        
-    
                               
521.20  
                                                      
521.20  
                                                        
521.20  
201606   OT en Proceso Junio  2025438 
                                       
43.63  
                                                        
-    
                                  
43.63  
                                                         
43.63  
                                                           
43.63  
201606   OT en Proceso Junio  2025439 
                                        
65.18  
                                                        
-    
                                   
65.18  
                                                          
65.18  
                                                            
65.18  
201606   OT en Proceso Junio  2025440 
                                       
73.72  
                                                        
-    
                                  
73.72  
                                                         
73.72  
                                                           
73.72  
201606   OT en Proceso Junio  2025461 
                                    
470.31  
                                                        
-    
                               
470.31  
                                                      
470.31  
                                                        
470.31  
201606   OT en Proceso Junio  2025584 
                                   
828.36  
                                                        
-    
                              
828.36  
                                                     
828.36  
                                                       
828.36  
201606   OT en Proceso Junio  2025585 
                                   
628.70  
                                                        
-    
                              
628.70  
                                                     
628.70  
                                                       
628.70  
201606   OT en Proceso Junio  1029321 
                               
1,106.24  
                                                        
-    
                          
1,106.24  
                                                 
1,106.24  
                                                   
1,106.24  
201606   OT en Proceso Junio  2025487 
                             
3,442.30  
                                                        
-    
                        
3,442.30  
                                               
3,442.30  
                                                 
3,442.30  
201606   OT en Proceso Junio  2025490 
                                       
30.33  
                                                        
-    
                                  
30.33  
                                                         
30.33  
                                                           
30.33  
201607   OT en Proceso Julio  2025545 
                                    
389.18  
                                                        
-    
                               
389.18  
                                                      
389.18  
                                                        
389.18  
201607   OT en Proceso Julio  2025546 
                                       
97.22  
                                                        
-    
                                  
97.22  
                                                         
97.22  
                                                           
97.22  
201607   OT en Proceso Julio  2025547 
                                       
97.22  
                                                        
-    
                                  
97.22  
                                                         
97.22  




Periodo   Estado   OT   Saldo Inicial   Cons. 24   Cons. 25   M.O.D,   C.I.F.   C. Produc.   (+) Inv. Ini.   (=) C. Produc. Disp.   Costo Produccio V.  
201607   OT en Proceso Julio  2025548 
                                       
97.22  
                                                        
-    
                                  
97.22  
                                                         
97.22  
                                                           
97.22  
201607   OT en Proceso Julio  2025549 
                                       
97.22  
                                                        
-    
                                  
97.22  
                                                         
97.22  
                                                           
97.22  
201607   OT en Proceso Julio  1029290 
                                       
59.07  
                                                    
-    
                              
269.29  
                                   
275.65  
                                    
420.15  
                                   
965.09  
                                       
59.07  
                                                 
1,024.16  
                                                   
1,024.16  
201607   OT en Proceso Julio  1029509 
                             
6,998.38  
                                                        
-    
                        
6,998.38  
                                               
6,998.38  
                                                 
6,998.38  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030277  
                                   
402.33  
                                    
301.29  
                                   
308.40  
                                   
470.08  
                               
1,482.10  
                                                    
-    
                                            
1,482.10  
                                                   
1,482.10  
201607   OT en Proceso Julio  1029522 
                              
1,897.37  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                    
1,897.37  
                                                
1,897.37  
                                                  
1,897.37  
201607   OT en Proceso Julio  1029523 
                                     
312.01  
                                                    
-    
                               
316.66  
                                    
324.14  
                                   
494.06  
                               
1,134.86  
                                     
312.01  
                                                
1,446.87  
                                                  
1,446.87  
201607   OT en Proceso Julio  1029524 
                                    
132.60  
                                                    
-    
                                
114.43  
                                      
117.13  
                                    
178.53  
                                    
410.09  
                                    
132.60  
                                                     
542.69  
                                                       
542.69  
201607   OT en Proceso Julio  1029525 
                                   
954.27  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                         
954.27  
                                                     
954.27  
                                                       
954.27  
201607   OT en Proceso Julio  1029537 
                              
3,031.83  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                         
3,031.83  
                                                
3,031.83  
                                                  
3,031.83  
201607   OT en Proceso Julio  2025762 
                              
4,616.95  
                                                        
-    
                         
4,616.95  
                                                
4,616.95  
                                                  
4,616.95  
201607   OT en Proceso Julio  1029582 
                                   
672.79  
                                                        
-    
                              
672.79  
                                                     
672.79  
                                                       
672.79  
201607   OT en Proceso Julio  2024876 
                                       
411.11  
                                                        
-    
                                  
411.11  
                                                         
411.11  
                                                           
411.11  
201607   OT en Proceso Julio  2024934 
                                   
376.04  
                                                        
-    
                              
376.04  
                                                     
376.04  
                                                       
376.04  
201607   OT en Proceso Julio  2025026 
                               
1,297.21  
                                                        
-    
                          
1,297.21  
                                                 
1,297.21  
                                                   
1,297.21  
201607   OT en Proceso Julio  2025651 
                              
4,567.51  
                                                        
-    
                         
4,567.51  
                                                
4,567.51  
                                                  
4,567.51  
201607   OT en Proceso Julio  2025652 
                              
4,443.71  
                                                        
-    
                         
4,443.71  
                                                
4,443.71  
                                                  
4,443.71  
201607   OT en Proceso Julio  2025653 
                                    
173.38  
                                                        
-    
                               
173.38  
                                                      
173.38  
                                                        
173.38  
201608   OT en Proceso Agosto  1029526 
                             
7,584.04  
                                         
11.76  
                              
1,085.37  
                                
1,110.99  
                              
1,693.40  
                              
3,901.52  
                             
7,584.04  
                                             
11,485.56  
                                               
11,485.56  
201607   OT en Proceso Julio  2025323 
                                   
920.07  
                                                        
-    
                              
920.07  
                                                     
920.07  
                                                       
920.07  
201608   OT en Proceso Agosto  2025524 
                                   
670.32  
                                                        
-    
                              
670.32  
                                                     
670.32  
                                                       
670.32  
201608   OT en Proceso Agosto  1029506 
                                       
97.86  
                                                        
-    
                                  
97.86  
                                                         
97.86  
                                                           
97.86  
201608   OT en Proceso Agosto  1029662 
                              
8,421.25  
                                                        
-    
                         
8,421.25  
                                                
8,421.25  
                                                  
8,421.25  
201608   OT en Proceso Agosto  2025162 
                              
1,008.78  
                                                        
-    
                         
1,008.78  
                                                
1,008.78  
                                                  
1,008.78  
201608   OT en Proceso Agosto  2025201 
                              
3,716.42  
                                                        
-    
                         
3,716.42  
                                                
3,716.42  
                                                  
3,716.42  
201608   OT en Proceso Agosto  2025203 
                             
5,386.94  
                                                        
-    
                        
5,386.94  
                                               
5,386.94  
                                                 
5,386.94  
201608   OT en Proceso Agosto  2025815 
                                    
471.72  
                                                        
-    
                               
471.72  
                                                      
471.72  
                                                        
471.72  
201608   OT en Proceso Agosto  2025838 
                                       
94.79  
                                                        
-    
                                  
94.79  
                                                         
94.79  
                                                           
94.79  
201608   OT en Proceso Agosto  2025839 
                                       
94.79  
                                                        
-    
                                  
94.79  
                                                         
94.79  
                                                           
94.79  
201608   OT en Proceso Agosto  2025846 
                                     
118.50  
                                                        
-    
                                
118.50  
                                                       
118.50  
                                                         
118.50  
201608   OT en Proceso Agosto  2025852 
                             
7,450.84  
                                                        
-    
                        
7,450.84  
                                               
7,450.84  




Periodo   Estado   OT   Saldo Inicial   Cons. 24   Cons. 25   M.O.D,   C.I.F.   C. Produc.   (+) Inv. Ini.   (=) C. Produc. Disp.   Costo Produccio V.  
201608   OT en Proceso Agosto  2025711 
                             
2,469.09  
                                                        
-    
                        
2,469.09  
                                               
2,469.09  
                                                 
2,469.09  
201608   OT en Proceso Agosto  2025712 
                               
1,488.12  
                                                        
-    
                          
1,488.12  
                                                 
1,488.12  
                                                   
1,488.12  
201608   OT en Proceso Agosto  1029594 
                             
2,744.33  
                                                        
-    
                        
2,744.33  
                                               
2,744.33  
                                                 
2,744.33  
201608   OT en Proceso Agosto  1029595 
                              
1,799.98  
                                                        
-    
                         
1,799.98  
                                                
1,799.98  
                                                  
1,799.98  
201608   OT en Proceso Agosto  1029596 
                              
2,185.26  
                                                        
-    
                         
2,185.26  
                                                
2,185.26  
                                                  
2,185.26  
201608   OT en Proceso Agosto  1029597 
                               
3,310.13  
                                                        
-    
                          
3,310.13  
                                                 
3,310.13  
                                                   
3,310.13  
201608   OT en Proceso Agosto  2024916 
                                    
979.14  
                                                        
-    
                               
979.14  
                                                      
979.14  
                                                        
979.14  
201608   OT en Proceso Agosto  2025859 
                         
25,264.03  
                                                        
-    
                    
25,264.03  
                                           
25,264.03  
                                             
25,264.03  
201608   OT en Proceso Agosto  2025872 
                                
1,167.01  
                                                        
-    
                           
1,167.01  
                                                  
1,167.01  
                                                    
1,167.01  
201608   OT en Proceso Agosto  2025873 
                                           
8.79  
                                                        
-    
                                      
8.79  
                                                           
8.79  
                                                               
8.79  
201608   OT en Proceso Agosto  2025885 
                              
1,549.79  
                                                        
-    
                         
1,549.79  
                                                
1,549.79  
                                                  
1,549.79  
201608   OT en Proceso Agosto  2025886 
                               
1,130.29  
                                                        
-    
                          
1,130.29  
                                                 
1,130.29  
                                                   
1,130.29  
201608   OT en Proceso Agosto  2025747 
                         
20,786.46  
                                                        
-    
                    
20,786.46  
                                           
20,786.46  
                                             
20,786.46  
201608   OT en Proceso Agosto  2025748 
                               
3,115.25  
                                                        
-    
                          
3,115.25  
                                                 
3,115.25  
                                                   
3,115.25  
201608   OT en Proceso Agosto  2025754 
                                    
169.68  
                                                        
-    
                               
169.68  
                                                      
169.68  
                                                        
169.68  
201608   OT en Proceso Agosto  2025755 
                                   
396.30  
                                                        
-    
                              
396.30  
                                                     
396.30  
                                                       
396.30  
201608   OT en Proceso Agosto  2025757 
                                   
839.95  
                                                        
-    
                              
839.95  
                                                     
839.95  
                                                       
839.95  
201608   OT en Proceso Agosto  2025759 
                             
5,356.26  
                                                        
-    
                        
5,356.26  
                                               
5,356.26  
                                                 
5,356.26  
201608   OT en Proceso Agosto  2025761 
                              
5,021.30  
                                                        
-    
                         
5,021.30  
                                                
5,021.30  
                                                  
5,021.30  
201608   OT en Proceso Agosto  2025764 
                             
2,579.64  
                                                        
-    
                        
2,579.64  
                                               
2,579.64  
                                                 
2,579.64  
201609   OT en Proceso Septiembre  1029480 
                              
1,245.74  
                                                        
-    
                         
1,245.74  
                                                
1,245.74  
                                                  
1,245.74  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025861 
                                   
246.77  
                                                        
-    
                              
246.77  
                                                     
246.77  
                                                       
246.77  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025862 
                                   
220.33  
                                                        
-    
                              
220.33  
                                                     
220.33  
                                                       
220.33  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025865 
                                    
126.58  
                                                        
-    
                               
126.58  
                                                      
126.58  
                                                        
126.58  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025866 
                             
6,989.06  
                                                        
-    
                        
6,989.06  
                                               
6,989.06  
                                                 
6,989.06  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025982 
                                       
62.77  
                                                        
-    
                                  
62.77  
                                                         
62.77  
                                                           
62.77  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025983 
                                     
137.13  
                                                        
-    
                                
137.13  
                                                       
137.13  
                                                         
137.13  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025995 
                          
10,353.95  
                                                        
-    
                     
10,353.95  
                                            
10,353.95  
                                              
10,353.95  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025996 
                           
11,264.26  
                                                        
-    
                      
11,264.26  
                                             
11,264.26  
                                               
11,264.26  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025998 
                                            
6.71  
                                                        
-    
                                       
6.71  
                                                           
6.71  
                                                                
6.71  
201609   OT en Proceso Septiembre  1029765 
                                    
146.99  
                              
1,484.42  
                                       
37.27  
                                                    
-    
                                               
-    
                          
1,521.69  
                                    
146.99  
                                                
1,668.68  




Periodo   Estado   OT   Saldo Inicial   Cons. 24   Cons. 25   M.O.D,   C.I.F.   C. Produc.   (+) Inv. Ini.   (=) C. Produc. Disp.   Costo Produccio V.  
201609   OT en Proceso Septiembre  2024476 
                                    
319.55  
                                                        
-    
                               
319.55  
                                                      
319.55  
                                                        
319.55  
201609   OT en Proceso Septiembre  2024533 
                                    
150.74  
                                                        
-    
                               
150.74  
                                                      
150.74  
                                                        
150.74  
201609   OT en Proceso Septiembre  2024607 
                                   
809.89  
                                                        
-    
                              
809.89  
                                                     
809.89  
                                                       
809.89  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025173 
                                   
272.90  
                                                        
-    
                              
272.90  
                                                     
272.90  
                                                       
272.90  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025612 
                                        
80.10  
                                                        
-    
                                   
80.10  
                                                          
80.10  
                                                            
80.10  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025880 
                                   
782.90  
                                                        
-    
                              
782.90  
                                                     
782.90  
                                                       
782.90  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025882 
                               
1,128.08  
                                                        
-    
                          
1,128.08  
                                                 
1,128.08  
                                                   
1,128.08  
201609   OT en Proceso Septiembre  2026005 
                              
5,658.14  
                                                        
-    
                         
5,658.14  
                                                
5,658.14  
                                                  
5,658.14  
201609   OT en Proceso Septiembre  2026023 
                                        
80.10  
                                                        
-    
                                   
80.10  
                                                          
80.10  
                                                            
80.10  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025713 
                                    
419.82  
                                                        
-    
                               
419.82  
                                                      
419.82  
                                                        
419.82  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025731 
                                        
80.10  
                                                        
-    
                                   
80.10  
                                                          
80.10  
                                                            
80.10  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025756 
                                   
497.22  
                                                        
-    
                              
497.22  
                                                     
497.22  
                                                       
497.22  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025897 
                                   
425.60  
                                                        
-    
                              
425.60  
                                                     
425.60  
                                                       
425.60  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025898 
                                   
360.50  
                                                        
-    
                              
360.50  
                                                     
360.50  
                                                       
360.50  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025899 
                                   
356.63  
                                                        
-    
                              
356.63  
                                                     
356.63  
                                                       
356.63  
201609   OT en Proceso Septiembre  2026029 
                             
3,789.07  
                                                        
-    
                        
3,789.07  
                                               
3,789.07  
                                                 
3,789.07  
201609   OT en Proceso Septiembre  2026030 
                             
3,527.45  
                                                        
-    
                        
3,527.45  
                                               
3,527.45  
                                                 
3,527.45  
201609   OT en Proceso Septiembre  2026031 
                             
6,544.26  
                                                        
-    
                        
6,544.26  
                                               
6,544.26  
                                                 
6,544.26  
201609   OT en Proceso Septiembre  2026049 
                                   
305.59  
                                                        
-    
                              
305.59  
                                                     
305.59  
                                                       
305.59  
201609   OT en Proceso Septiembre  2026050 
                                   
204.33  
                                                        
-    
                              
204.33  
                                                     
204.33  
                                                       
204.33  
201609   OT en Proceso Septiembre  2026051 
                                    
186.02  
                                                        
-    
                               
186.02  
                                                      
186.02  
                                                        
186.02  
201609   OT en Proceso Septiembre  2026054 
                                   
222.90  
                                                        
-    
                              
222.90  
                                                     
222.90  
                                                       
222.90  
201609   OT en Proceso Septiembre  1029821 
                             
2,699.22  
                                                        
-    
                        
2,699.22  
                                               
2,699.22  
                                                 
2,699.22  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025779 
                             
2,907.02  
                                                        
-    
                        
2,907.02  
                                               
2,907.02  
                                                 
2,907.02  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025926 
                               
4,651.16  
                                                        
-    
                          
4,651.16  
                                                 
4,651.16  
                                                   
4,651.16  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025931 
                                   
387.82  
                                                        
-    
                              
387.82  
                                                     
387.82  
                                                       
387.82  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025933 
                                       
66.52  
                                                        
-    
                                  
66.52  
                                                         
66.52  
                                                           
66.52  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025934 
                                   
253.52  
                                                        
-    
                              
253.52  
                                                     
253.52  
                                                       
253.52  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025935 
                                    
124.86  
                                                        
-    
                               
124.86  
                                                      
124.86  
                                                        
124.86  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025936 
                                   
480.68  
                                                        
-    
                              
480.68  
                                                     
480.68  
                                                       
480.68  
201609   OT en Proceso Septiembre  1029829 
                             
2,252.99  
                                                        
-    
                        
2,252.99  
                                               
2,252.99  




Periodo   Estado   OT   Saldo Inicial   Cons. 24   Cons. 25   M.O.D,   C.I.F.   C. Produc.   (+) Inv. Ini.   (=) C. Produc. Disp.   Costo Produccio V.  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025818 
                                        
80.10  
                                                        
-    
                                   
80.10  
                                                          
80.10  
                                                            
80.10  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025938 
                                   
306.83  
                                                        
-    
                              
306.83  
                                                     
306.83  
                                                       
306.83  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025939 
                                   
638.68  
                                                        
-    
                              
638.68  
                                                     
638.68  
                                                       
638.68  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025941 
                                   
400.58  
                                                        
-    
                              
400.58  
                                                     
400.58  
                                                       
400.58  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025942 
                                    
240.31  
                                                        
-    
                               
240.31  
                                                      
240.31  
                                                        
240.31  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025943 
                                   
273.20  
                                                        
-    
                              
273.20  
                                                     
273.20  
                                                       
273.20  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025945 
                                    
291.28  
                                                        
-    
                               
291.28  
                                                      
291.28  
                                                        
291.28  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025946 
                                        
80.10  
                                                        
-    
                                   
80.10  
                                                          
80.10  
                                                            
80.10  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025954 
                          
24,271.93  
                                                        
-    
                     
24,271.93  
                                            
24,271.93  
                                              
24,271.93  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025956 
                          
12,063.35  
                                                        
-    
                     
12,063.35  
                                            
12,063.35  
                                              
12,063.35  
201609   OT en Proceso Septiembre  1029729 
                               
5,711.24  
                                                        
-    
                          
5,711.24  
                                                 
5,711.24  
                                                   
5,711.24  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025834 
                              
1,048.72  
                                                        
-    
                         
1,048.72  
                                                
1,048.72  
                                                  
1,048.72  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025842 
                              
1,227.56  
                                                        
-    
                         
1,227.56  
                                                
1,227.56  
                                                  
1,227.56  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025959 
                               
1,801.86  
                                                        
-    
                          
1,801.86  
                                                 
1,801.86  
                                                   
1,801.86  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025960 
                              
1,835.07  
                                                        
-    
                         
1,835.07  
                                                
1,835.07  
                                                  
1,835.07  
201609   OT en Proceso Septiembre  2025969 
                             
3,448.82  
                                                        
-    
                        
3,448.82  
                                               
3,448.82  
                                                 
3,448.82  
201609  
 OT en Proceso Septiembre no 
distribuidos  
1000000 
                                            
1.69  
                                                        
-    
                                       
1.69  
                                                           
1.69  
                                                                
1.69  
201610   OT en Proceso Octubre  1029980 
                               
1,709.14  
                                                        
-    
                          
1,709.14  
                                                 
1,709.14  
                                                   
1,709.14  
201612   OT en Proceso Diciembre  2025975  
                                   
380.98  
                                    
370.16  
                                   
264.78  
                                    
575.19  
                                 
1,591.11  
                                                    
-    
                                              
1,591.11  
                                                     
1,591.11  
201610   OT en Proceso Octubre  1029982 
                               
1,125.27  
                                                        
-    
                          
1,125.27  
                                                 
1,125.27  
                                                   
1,125.27  
201610   OT en Proceso Octubre  1029981 
                              
1,203.47  
                                                        
-    
                         
1,203.47  
                                                
1,203.47  
                                                  
1,203.47  
201610   OT en Proceso Octubre  1029984 
                              
1,327.04  
                                                        
-    
                         
1,327.04  
                                                
1,327.04  
                                                  
1,327.04  
201610   OT en Proceso Octubre  1029985 
                                     
421.19  
                                                        
-    
                                
421.19  
                                                       
421.19  
                                                         
421.19  
201610   OT en Proceso Octubre  1029988 
                              
1,460.03  
                                                        
-    
                         
1,460.03  
                                                
1,460.03  
                                                  
1,460.03  
201610   OT en Proceso Octubre  1029989 
                              
2,128.47  
                                                        
-    
                         
2,128.47  
                                                
2,128.47  
                                                  
2,128.47  
201610   OT en Proceso Octubre  1029990 
                                   
524.58  
                                                        
-    
                              
524.58  
                                                     
524.58  
                                                       
524.58  
201610   OT en Proceso Octubre  1029991 
                                   
479.60  
                                                        
-    
                              
479.60  
                                                     
479.60  
                                                       
479.60  
201610   OT en Proceso Octubre  1029992 
                                   
923.74  
                                                        
-    
                              
923.74  
                                                     
923.74  
                                                       
923.74  
201610   OT en Proceso Octubre  1029993 
                                   
433.04  
                                                        
-    
                              
433.04  
                                                     
433.04  
                                                       
433.04  
201610   OT en Proceso Octubre  1029994 
                                    
507.61  
                                                        
-    
                               
507.61  
                                                      
507.61  
                                                        
507.61  
201610   OT en Proceso Octubre  1029995 
                               
1,672.01  
                                                        
-    
                          
1,672.01  
                                                 
1,672.01  




Periodo   Estado   OT   Saldo Inicial   Cons. 24   Cons. 25   M.O.D,   C.I.F.   C. Produc.   (+) Inv. Ini.   (=) C. Produc. Disp.   Costo Produccio V.  
201610   OT en Proceso Octubre  1029996 
                                    
728.61  
                                                        
-    
                               
728.61  
                                                      
728.61  
                                                        
728.61  
201610   OT en Proceso Octubre  1029997 
                                   
762.63  
                                                        
-    
                              
762.63  
                                                     
762.63  
                                                       
762.63  
201610   OT en Proceso Octubre  2026043 
                                     
210.61  
                                                        
-    
                                
210.61  
                                                       
210.61  
                                                         
210.61  
201610   OT en Proceso Octubre  2026044 
                                    
310.25  
                                                        
-    
                               
310.25  
                                                      
310.25  
                                                        
310.25  
201610   OT en Proceso Octubre  2026045 
                                   
450.63  
                                                        
-    
                              
450.63  
                                                     
450.63  
                                                       
450.63  
201610   OT en Proceso Octubre  2026046 
                                   
555.29  
                                                        
-    
                              
555.29  
                                                     
555.29  
                                                       
555.29  
201610   OT en Proceso Octubre  2026061 
                              
4,880.18  
                                                        
-    
                         
4,880.18  
                                                
4,880.18  
                                                  
4,880.18  
201610   OT en Proceso Octubre  1029830 
                                    
413.77  
                                                        
-    
                               
413.77  
                                                      
413.77  
                                                        
413.77  
201610   OT en Proceso Octubre  1029831 
                              
2,471.57  
                                                        
-    
                         
2,471.57  
                                                
2,471.57  
                                                  
2,471.57  
201610   OT en Proceso Octubre  1029849 
                               
9,901.71  
                                                        
-    
                          
9,901.71  
                                                 
9,901.71  
                                                   
9,901.71  
201610   OT en Proceso Octubre  1030008 
                                      
111.45  
                                                        
-    
                                 
111.45  
                                                        
111.45  
                                                          
111.45  
201610   OT en Proceso Octubre  1030013 
                              
1,354.20  
                                                        
-    
                         
1,354.20  
                                                
1,354.20  
                                                  
1,354.20  
201610   OT en Proceso Octubre  1030014 
                               
1,590.18  
                                                        
-    
                          
1,590.18  
                                                 
1,590.18  
                                                   
1,590.18  
201610   OT en Proceso Octubre  1030015 
                                    
962.14  
                                                        
-    
                               
962.14  
                                                      
962.14  
                                                        
962.14  
201610   OT en Proceso Octubre  1030016 
                              
1,802.68  
                                                        
-    
                         
1,802.68  
                                                
1,802.68  
                                                  
1,802.68  
201610   OT en Proceso Octubre  1030017 
                              
1,377.32  
                                                        
-    
                         
1,377.32  
                                                
1,377.32  
                                                  
1,377.32  
201610   OT en Proceso Octubre  1030018 
                              
1,234.06  
                                                        
-    
                         
1,234.06  
                                                
1,234.06  
                                                  
1,234.06  
201610   OT en Proceso Octubre  1030019 
                              
1,653.60  
                                                        
-    
                         
1,653.60  
                                                
1,653.60  
                                                  
1,653.60  
201610   OT en Proceso Octubre  1030020 
                              
1,773.82  
                                                        
-    
                         
1,773.82  
                                                
1,773.82  
                                                  
1,773.82  
201610   OT en Proceso Octubre  1030021 
                                
1,513.10  
                                                        
-    
                           
1,513.10  
                                                  
1,513.10  
                                                    
1,513.10  
201610   OT en Proceso Octubre  1030022 
                              
1,430.59  
                                                        
-    
                         
1,430.59  
                                                
1,430.59  
                                                  
1,430.59  
201610   OT en Proceso Octubre  1030023 
                              
1,504.45  
                                                        
-    
                         
1,504.45  
                                                
1,504.45  
                                                  
1,504.45  
201610   OT en Proceso Octubre  2026103 
                              
1,393.50  
                                                        
-    
                         
1,393.50  
                                                
1,393.50  
                                                  
1,393.50  
201610   OT en Proceso Octubre  2026104 
                              
1,393.76  
                                                        
-    
                         
1,393.76  
                                                
1,393.76  
                                                  
1,393.76  
201610   OT en Proceso Octubre  1029902 
                                       
77.98  
                                                        
-    
                                  
77.98  
                                                         
77.98  
                                                           
77.98  
201610   OT en Proceso Octubre  2026112 
                               
1,344.19  
                                                        
-    
                          
1,344.19  
                                                 
1,344.19  
                                                   
1,344.19  
201610   OT en Proceso Octubre  2026118 
                                    
140.37  
                                                        
-    
                               
140.37  
                                                      
140.37  
                                                        
140.37  
201610   OT en Proceso Octubre  2026119 
                                    
175.48  
                                                        
-    
                               
175.48  
                                                      
175.48  
                                                        
175.48  
201610   OT en Proceso Octubre  2026120 
                                    
175.48  
                                                        
-    
                               
175.48  
                                                      
175.48  
                                                        
175.48  
201610   OT en Proceso Octubre  2026121 
                                   
277.29  
                                                        
-    
                              
277.29  
                                                     
277.29  
                                                       
277.29  
201610   OT en Proceso Octubre  2026122 
                                         
55.11  
                                                        
-    
                                    
55.11  
                                                           
55.11  




Periodo   Estado   OT   Saldo Inicial   Cons. 24   Cons. 25   M.O.D,   C.I.F.   C. Produc.   (+) Inv. Ini.   (=) C. Produc. Disp.   Costo Produccio V.  
201610   OT en Proceso Octubre  2026125 
                                        
70.18  
                                                        
-    
                                   
70.18  
                                                          
70.18  
                                                            
70.18  
201610   OT en Proceso Octubre  2026128 
                                   
843.25  
                                                        
-    
                              
843.25  
                                                     
843.25  
                                                       
843.25  
201610   OT en Proceso Octubre  2026129 
                              
1,237.85  
                                                        
-    
                         
1,237.85  
                                                
1,237.85  
                                                  
1,237.85  
201610   OT en Proceso Octubre  2026130 
                                   
876.26  
                                                        
-    
                              
876.26  
                                                     
876.26  
                                                       
876.26  
201610   OT en Proceso Octubre  1029698 
                                   
980.00  
                                                        
-    
                              
980.00  
                                                     
980.00  
                                                       
980.00  
201610   OT en Proceso Octubre  1029921 
                             
2,093.84  
                                                        
-    
                        
2,093.84  
                                               
2,093.84  
                                                 
2,093.84  
201610   OT en Proceso Octubre  1029922 
                              
1,695.82  
                                                        
-    
                         
1,695.82  
                                                
1,695.82  
                                                  
1,695.82  
201610   OT en Proceso Octubre  1029923 
                              
1,605.94  
                                                        
-    
                         
1,605.94  
                                                
1,605.94  
                                                  
1,605.94  
201610   OT en Proceso Octubre  1029924 
                             
2,739.92  
                                                        
-    
                        
2,739.92  
                                               
2,739.92  
                                                 
2,739.92  
201610   OT en Proceso Octubre  1029925 
                               
1,091.04  
                                                        
-    
                          
1,091.04  
                                                 
1,091.04  
                                                   
1,091.04  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030225  
                                                    
-    
                                   
83.71  
                                       
85.69  
                                     
130.61  
                                    
300.01  
                                                    
-    
                                                 
300.01  
                                                        
300.01  
201610   OT en Proceso Octubre  1029927 
                                
1,171.23  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                      
1,171.23  
                                                  
1,171.23  
                                                    
1,171.23  
201610   OT en Proceso Octubre  1029928 
                               
1,096.91  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                          
1,096.91  
                                                 
1,096.91  
                                                   
1,096.91  
201610   OT en Proceso Octubre  1029929 
                              
1,006.85  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                         
1,006.85  
                                                
1,006.85  
                                                  
1,006.85  
201610   OT en Proceso Octubre  1029930 
                               
1,142.35  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                          
1,142.35  
                                                 
1,142.35  
                                                   
1,142.35  
201610   OT en Proceso Octubre  1029931 
                              
1,073.67  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                    
1,073.67  
                                                
1,073.67  
                                                  
1,073.67  
201610   OT en Proceso Octubre  1029932 
                              
1,260.56  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                         
1,260.56  
                                                
1,260.56  
                                                  
1,260.56  
201610   OT en Proceso Octubre  2026140 
                                       
59.84  
                                                    
-    
                              
480.26  
                                   
343.54  
                                   
746.27  
                              
1,570.07  
                                       
59.84  
                                                 
1,629.91  
                                                   
1,629.91  
201610   OT en Proceso Octubre  2026151 
                                    
140.37  
                                                        
-    
                               
140.37  
                                                      
140.37  
                                                        
140.37  
201610   OT en Proceso Octubre  1029945 
                              
1,348.76  
                                                        
-    
                         
1,348.76  
                                                
1,348.76  
                                                  
1,348.76  
201610   OT en Proceso Octubre  1029946 
                                   
829.72  
                                                        
-    
                              
829.72  
                                                     
829.72  
                                                       
829.72  
201610   OT en Proceso Octubre  1029954 
                               
1,471.83  
                                                        
-    
                          
1,471.83  
                                                 
1,471.83  
                                                   
1,471.83  
201610   OT en Proceso Octubre  1029956 
                               
1,298.16  
                                                        
-    
                          
1,298.16  
                                                 
1,298.16  
                                                   
1,298.16  
201610   OT en Proceso Octubre  2025985 
                             
9,998.39  
                                                    
-    
                        
5,253.85  
                              
3,467.19  
                              
7,531.82  
                          
16,252.86  
                             
9,998.39  
                                            
26,251.25  
                                              
26,251.25  
201610   OT en Proceso Octubre  2026158 
                              
3,381.29  
                                                        
-    
                         
3,381.29  
                                                
3,381.29  
                                                  
3,381.29  
201610   OT en Proceso Octubre  2026160 
                              
3,818.80  
                                                        
-    
                         
3,818.80  
                                                
3,818.80  
                                                  
3,818.80  
201610   OT en Proceso Octubre  2026161 
                                   
687.35  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                         
687.35  
                                                     
687.35  
                                                       
687.35  
201610   OT en Proceso Octubre  2026162 
                              
2,126.69  
                                                    
-    
                              
630.47  
                                   
450.98  
                                   
979.68  
                               
2,061.13  
                              
2,126.69  
                                                
4,187.82  
                                                  
4,187.82  
201610   OT en Proceso Octubre  2026163 
                                   
537.37  
                                                        
-    
                              
537.37  
                                                     
537.37  
                                                       
537.37  
201610   OT en Proceso Octubre  2026172 
                             
3,728.47  
                                                        
-    
                        
3,728.47  
                                               
3,728.47  
                                                 
3,728.47  
201610   OT en Proceso Octubre  1028487 
                               
4,214.15  
                                                        
-    
                          
4,214.15  
                                                 
4,214.15  




Periodo   Estado   OT   Saldo Inicial   Cons. 24   Cons. 25   M.O.D,   C.I.F.   C. Produc.   (+) Inv. Ini.   (=) C. Produc. Disp.   Costo Produccio V.  
201610   OT en Proceso Octubre  1029959 
                             
2,422.54  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                        
2,422.54  
                                               
2,422.54  
                                                 
2,422.54  
201610   OT en Proceso Octubre  1029960 
                             
2,364.75  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                        
2,364.75  
                                               
2,364.75  
                                                 
2,364.75  
201610   OT en Proceso Octubre  1029961 
                               
6,861.81  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                     
6,861.81  
                                                 
6,861.81  
                                                   
6,861.81  
201610   OT en Proceso Octubre  1029962 
                                   
863.40  
                                                        
-    
                              
863.40  
                                                     
863.40  
                                                       
863.40  
201610   OT en Proceso Octubre  1029963 
                                   
663.32  
                                                        
-    
                              
663.32  
                                                     
663.32  
                                                       
663.32  
201610   OT en Proceso Octubre  1029973 
                                   
585.55  
                                                        
-    
                              
585.55  
                                                     
585.55  
                                                       
585.55  
201610   OT en Proceso Octubre  1029974 
                                   
554.08  
                                                        
-    
                              
554.08  
                                                     
554.08  
                                                       
554.08  
201610   OT en Proceso Octubre  1029975 
                                   
359.90  
                                                        
-    
                              
359.90  
                                                     
359.90  
                                                       
359.90  
201610   OT en Proceso Octubre  1029976 
                              
1,787.68  
                                                        
-    
                         
1,787.68  
                                                
1,787.68  
                                                  
1,787.68  
201610   OT en Proceso Octubre  1029977 
                              
1,740.83  
                                                        
-    
                         
1,740.83  
                                                
1,740.83  
                                                  
1,740.83  
201610   OT en Proceso Octubre  1029978 
                              
1,683.78  
                                                        
-    
                         
1,683.78  
                                                
1,683.78  
                                                  
1,683.78  
201610   OT en Proceso Octubre  1029979 
                              
1,646.86  
                                                        
-    
                         
1,646.86  
                                                
1,646.86  
                                                  
1,646.86  
201610   OT en Proceso Octubre  2026028 
                                    
709.10  
                                                    
-    
                          
3,187.31  
                             
2,279.94  
                             
4,952.75  
                          
10,420.00  
                                    
709.10  
                                               
11,129.10  
                                                 
11,129.10  
201610   OT en Proceso Octubre  2026032 
                                    
904.15  
                                                        
-    
                               
904.15  
                                                      
904.15  
                                                        
904.15  
201610   OT en Proceso Octubre  2026033 
                                       
27.97  
                                                    
-    
                              
475.82  
                                   
340.36  
                                   
739.37  
                              
1,555.55  
                                       
27.97  
                                                
1,583.52  
                                                  
1,583.52  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030085 
                                        
46.61  
                                                    
-    
                              
509.97  
                                    
518.66  
                                   
790.55  
                                
1,819.18  
                                        
46.61  
                                                
1,865.79  
                                                  
1,865.79  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030086 
                                       
63.32  
                                                    
-    
                               
518.97  
                                   
528.62  
                                   
805.74  
                              
1,853.33  
                                       
63.32  
                                                 
1,916.65  
                                                   
1,916.65  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030091 
                             
4,769.38  
                                                        
-    
                        
4,769.38  
                                               
4,769.38  
                                                 
4,769.38  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030095 
                                    
212.08  
                                        
20.31  
                                   
265.09  
                                   
263.64  
                                    
401.84  
                                   
950.88  
                                    
212.08  
                                                 
1,162.96  
                                                   
1,162.96  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030096 
                                     
208.11  
                                        
20.31  
                                   
422.09  
                                    
412.40  
                                   
628.59  
                              
1,483.39  
                                     
208.11  
                                                 
1,691.50  
                                                   
1,691.50  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030100 
                                   
480.83  
                                                    
-    
                              
499.90  
                                     
511.70  
                                   
779.95  
                               
1,791.55  
                                   
480.83  
                                               
2,272.38  
                                                 
2,272.38  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030101 
                                   
509.39  
                                                    
-    
                              
463.89  
                                   
474.84  
                                   
723.76  
                              
1,662.49  
                                   
509.39  
                                                 
2,171.88  
                                                   
2,171.88  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030102 
                                   
507.97  
                                                 
-    
                              
452.20  
                                   
462.87  
                                   
705.52  
                              
1,620.59  
                                   
507.97  
                                                
2,128.56  
                                                  
2,128.56  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030103 
                                   
497.03  
                                                    
-    
                              
490.78  
                                   
502.36  
                                    
765.71  
                              
1,758.85  
                                   
497.03  
                                               
2,255.88  
                                                 
2,255.88  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030104 
                                   
499.89  
                                                    
-    
                              
474.42  
                                   
485.62  
                                    
740.19  
                              
1,700.23  
                                   
499.89  
                                                
2,200.12  
                                                  
2,200.12  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030105 
                                   
505.88  
                                                    
-    
                              
523.98  
                                   
536.35  
                                    
817.52  
                              
1,877.85  
                                   
505.88  
                                               
2,383.73  
                                                 
2,383.73  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026276 
                             
3,299.97  
                                                        
-    
                        
3,299.97  
                                               
3,299.97  
                                                 
3,299.97  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026279 
                               
5,261.01  
                                                        
-    
                          
5,261.01  
                                                 
5,261.01  
                                                   
5,261.01  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026280 
                                      
119.61  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                 
119.61  
                                                        
119.61  
                                                          
119.61  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026281 
                                     
137.81  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                           
137.81  
                                                       
137.81  
                                                         
137.81  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026284 
                           
10,189.23  
                                     
332.11  
                             
4,647.33  
                             
2,467.50  
                              
5,360.19  
                           
12,807.13  
                           
10,189.23  
                                           
22,996.36  




Periodo   Estado   OT   Saldo Inicial   Cons. 24   Cons. 25   M.O.D,   C.I.F.   C. Produc.   (+) Inv. Ini.   (=) C. Produc. Disp.   Costo Produccio V.  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030106 
                               
2,118.70  
                                                        
-    
                          
2,118.70  
                                                 
2,118.70  
                                                   
2,118.70  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030107 
                             
2,527.93  
                                                        
-    
                        
2,527.93  
                                               
2,527.93  
                                                 
2,527.93  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030108 
                              
2,715.08  
                                                        
-    
                         
2,715.08  
                                                
2,715.08  
                                                  
2,715.08  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030110 
                                   
692.85  
                                   
252.93  
                                   
655.38  
                                   
640.06  
                                   
975.59  
                             
2,523.96  
                                   
692.85  
                                                 
3,216.81  
                                                   
3,216.81  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030113 
                                    
197.63  
                                       
99.40  
                                
1,102.41  
                                   
575.55  
                                   
877.27  
                             
2,654.63  
                                    
197.63  
                                               
2,852.26  
                                                 
2,852.26  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030114 
                                      
161.15  
                                     
103.13  
                                   
522.43  
                                    
493.12  
                                    
751.63  
                               
1,870.31  
                                      
161.15  
                                                
2,031.46  
                                                  
2,031.46  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030117 
                                    
166.24  
                                
813.68  
                                   
839.30  
                                   
802.89  
                              
1,223.78  
                             
3,679.65  
                                    
166.24  
                                               
3,845.89  
                                                 
3,845.89  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030118 
                                    
251.02  
                              
1,342.53  
                              
1,020.36  
                                    
977.91  
                              
1,490.56  
                              
4,831.36  
                                    
251.02  
                                               
5,082.38  
                                                 
5,082.38  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030120 
                                       
24.32  
                                      
161.19  
                                   
428.52  
                                    
435.61  
                                   
663.97  
                              
1,689.29  
                                       
24.32  
                                                  
1,713.61  
                                                    
1,713.61  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030121 
                                   
273.20  
                               
1,126.33  
                              
1,297.38  
                              
1,237.63  
                              
1,886.43  
                             
5,547.77  
                                   
273.20  
                                               
5,820.97  
                                                 
5,820.97  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030122 
                                   
286.37  
                              
1,047.83  
                              
1,337.57  
                              
1,247.47  
                               
1,901.42  
                             
5,534.29  
                                   
286.37  
                                               
5,820.66  
                                                 
5,820.66  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030123 
                                       
43.38  
                                     
411.36  
                                   
850.62  
                                   
740.99  
                               
1,129.44  
                               
3,132.41  
                                       
43.38  
                                                
3,175.79  
                                                  
3,175.79  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030124 
                                       
59.25  
                             
157.49  
                                   
634.76  
                                    
637.13  
                                     
971.13  
                              
2,400.51  
                                       
59.25  
                                               
2,459.76  
                                                 
2,459.76  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030125 
                                   
269.06  
                              
1,204.58  
                                   
764.66  
                                   
708.79  
                              
1,080.36  
                             
3,758.39  
                                   
269.06  
                                               
4,027.45  
                                                 
4,027.45  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026292 
                                           
8.74  
                                       
11.24  
                                     
597.11  
                                    
427.12  
                                   
927.85  
                              
1,963.32  
                                           
8.74  
                                              
1,972.06  
                                                  
1,972.06  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026295 
                                     
115.48  
                                       
33.97  
                              
1,797.63  
                                   
366.33  
                                   
795.79  
                             
2,993.72  
                                     
115.48  
                                                
3,109.20  
                                                  
3,109.20  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026296 
                                     
117.24  
                                     
-13.65  
                              
1,830.96  
                                    
391.85  
                                     
851.21  
                             
3,060.37  
                                     
117.24  
                                                 
3,177.61  
                                                   
3,177.61  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026297 
                                     
114.76  
                                           
2.42  
                           
2,053.42  
                                   
543.40  
                               
1,180.44  
                             
3,779.68  
                                     
114.76  
                                               
3,894.44  
                                                 
3,894.44  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026298 
                                    
109.64  
                                     
-13.65  
                              
2,241.30  
                                   
676.09  
                              
1,468.68  
                             
4,372.42  
                                    
109.64  
                                               
4,482.06  
                                                 
4,482.06  
201611   OT en Proceso Noviembre  1029915 
                                        
10.39  
                                                        
-    
                                   
10.39  
                                                          
10.39  
                                                            
10.39  
201611   OT en Proceso Noviembre  1029964 
                             
2,229.80  
                                                        
-    
                        
2,229.80  
                                               
2,229.80  
                                                 
2,229.80  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030131 
                                    
168.34  
                                                    
-    
                               
188.57  
                                    
193.03  
                                    
294.21  
                                    
675.81  
                                    
168.34  
                                                      
844.15  
                                                        
844.15  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030132 
                                    
169.22  
                                                    
-    
                               
221.63  
                                   
226.86  
                                   
345.79  
                                   
794.28  
                                    
169.22  
                                                     
963.50  
                                                       
963.50  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030133 
                                    
163.99  
                                                    
-    
                              
223.65  
                                     
221.16  
                                    
337.10  
                                     
781.91  
                                    
163.99  
                                                     
945.90  
                                                       
945.90  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030134 
                               
1,105.40  
                                                    
-    
                              
294.54  
                                    
301.49  
                                   
459.54  
                              
1,055.57  
                               
1,105.40  
                                                
2,160.97  
                                                  
2,160.97  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030135 
                              
1,850.47  
                                                    
-    
                               
441.66  
                                   
452.09  
                                   
689.09  
                              
1,582.84  
                              
1,850.47  
                                                
3,433.31  
                                                  
3,433.31  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030136 
                             
2,886.09  
                                                        
-    
                        
2,886.09  
                                               
2,886.09  
                                                 
2,886.09  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030144 
                                   
395.34  
                                                    
-    
                              
358.20  
                                   
366.66  
                                   
558.87  
                              
1,283.73  
                                   
395.34  
                                                
1,679.07  
                                                  
1,679.07  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030145 
                                       
60.29  
                                                    
-    
                              
223.80  
                                   
229.09  
                                    
349.18  
                                   
802.07  
                                       
60.29  
                                                     
862.36  
                                                       
862.36  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030146 
                                   
380.97  
                                                    
-    
                              
222.52  
                                   
227.77  
                                    
347.18  
                                   
797.47  
                                   
380.97  
                                                 
1,178.44  
                                                   
1,178.44  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030147 
                                       
68.00  
                                             
-    
                                
196.01  
                                   
200.64  
                                   
305.82  
                                   
702.47  
                                       
68.00  
                                                     
770.47  




Periodo   Estado   OT   Saldo Inicial   Cons. 24   Cons. 25   M.O.D,   C.I.F.   C. Produc.   (+) Inv. Ini.   (=) C. Produc. Disp.   Costo Produccio V.  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030148 
                                     
117.58  
                                                    
-    
                              
508.45  
                                   
500.73  
                                   
763.22  
                              
1,772.40  
                                     
117.58  
                                                
1,889.98  
                                                  
1,889.98  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030149 
                                     
119.05  
                                                    
-    
                              
383.52  
                                   
392.57  
                                   
598.36  
                              
1,374.45  
                                     
119.05  
                                                
1,493.50  
                                                  
1,493.50  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026123 
                                         
55.11  
                                                        
-    
                                    
55.11  
                                                           
55.11  
                                                             
55.11  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026124 
                                         
55.11  
                                                        
-    
                                    
55.11  
                                                           
55.11  
                                                             
55.11  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026126 
                                         
55.11  
                                                        
-    
                                    
55.11  
                                                           
55.11  
                                                             
55.11  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026135 
                                    
316.97  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                               
316.97  
                                                      
316.97  
                                                        
316.97  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026136 
                                   
445.39  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                         
445.39  
                                                     
445.39  
                                                       
445.39  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026137 
                                    
459.16  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                               
459.16  
                                                      
459.16  
                                                        
459.16  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026157 
                                    
122.74  
                                                        
-    
                               
122.74  
                                                      
122.74  
                                                        
122.74  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026164 
                                    
103.04  
                                                    
-    
                               
544.41  
                                   
389.42  
                                   
845.95  
                              
1,779.78  
                                    
103.04  
                                                
1,882.82  
                                                  
1,882.82  
201611   OT en Proceso Noviembre  1029986 
                              
1,076.75  
                                                        
-    
                         
1,076.75  
                                                
1,076.75  
                                                  
1,076.75  
201611   OT en Proceso Noviembre  1029987 
                              
2,165.24  
                                                        
-    
                         
2,165.24  
                                                
2,165.24  
                                                  
2,165.24  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030152 
                              
1,503.46  
                                                    
-    
                              
664.73  
                                    
677.17  
                               
1,032.15  
                             
2,374.05  
                              
1,503.46  
                                                
3,877.51  
                                                  
3,877.51  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030155 
                             
2,299.63  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                
-    
                        
2,299.63  
                                               
2,299.63  
                                                 
2,299.63  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030156 
                              
2,353.16  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                         
2,353.16  
                                                
2,353.16  
                                                  
2,353.16  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030157 
                             
2,039.95  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                   
2,039.95  
                                               
2,039.95  
                                                 
2,039.95  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030158 
                              
2,001.78  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                         
2,001.78  
                                                
2,001.78  
                                                  
2,001.78  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030159 
                              
2,018.82  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                         
2,018.82  
                                                
2,018.82  
                                                  
2,018.82  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030160 
                              
9,517.76  
                                                    
-    
                         
8,424.81  
                              
1,839.44  
                             
2,803.72  
                          
13,067.97  
                              
9,517.76  
                                           
22,585.73  
                                             
22,585.73  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030161 
                              
9,281.08  
                                                    
-    
                        
8,029.07  
                              
1,466.49  
                             
2,235.26  
                           
11,730.82  
                              
9,281.08  
                                              
21,011.90  
                                                
21,011.90  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030162 
                                     
116.07  
                                                   
-    
                         
6,618.04  
                                                    
-    
                                               
-    
                         
6,618.04  
                                     
116.07  
                                                 
6,734.11  
                                                   
6,734.11  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030163 
                                       
62.80  
                              
1,644.68  
                          
18,468.23  
                              
2,285.01  
                             
3,482.87  
                         
25,880.79  
                                       
62.80  
                                           
25,943.59  
                                             
25,943.59  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030170 
                                   
208.96  
                             
5,425.55  
                                    
899.61  
                                   
679.29  
                              
1,035.38  
                             
8,039.83  
                                   
208.96  
                                               
8,248.79  
                                                 
8,248.79  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026177 
                                   
947.75  
                                                        
-    
                              
947.75  
                                                     
947.75  
                                                       
947.75  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026178 
                                
1,148.16  
                                                        
-    
                           
1,148.16  
                                                  
1,148.16  
                                                    
1,148.16  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026194 
                                   
776.77  
                                                        
-    
                              
776.77  
                                                     
776.77  
                                                       
776.77  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026195 
                                   
406.25  
                                                        
-    
                              
406.25  
                                                     
406.25  
                                                       
406.25  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026196 
                                   
345.36  
                                                    
-    
                                
215.41  
                                    
154.09  
                                   
334.73  
                                   
704.23  
                                   
345.36  
                                                
1,049.59  
                                                  
1,049.59  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026197 
                               
1,189.74  
                                                        
-    
                          
1,189.74  
                                                 
1,189.74  
                                                   
1,189.74  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030024 
                                       
23.33  
                                                    
-    
                               
-23.33  
                                                    
-    
                                               
-    
                               
-23.33  
                                       
23.33  
                                                                      
-    
                                                                        
-    
201611   OT en Proceso Noviembre  1030027 
                         
24,708.76  
                                                    
-    
                         
2,142.59  
                               
2,193.16  
                             
3,342.88  
                             
7,678.63  
                         
24,708.76  
                                           
32,387.39  




Periodo   Estado   OT   Saldo Inicial   Cons. 24   Cons. 25   M.O.D,   C.I.F.   C. Produc.   (+) Inv. Ini.   (=) C. Produc. Disp.   Costo Produccio V.  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030173 
                                
1,701.81  
                                                    
-    
                               
198.28  
                                   
202.96  
                                   
309.36  
                                    
710.60  
                                
1,701.81  
                                                 
2,412.41  
                                                   
2,412.41  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030174 
                                    
221.52  
                                                    
-    
                               
317.22  
                                    
324.71  
                                   
494.93  
                               
1,136.86  
                                    
221.52  
                                                
1,358.38  
                                                  
1,358.38  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030175 
                                   
372.84  
                                                    
-    
                               
429.19  
                                   
439.32  
                                   
669.62  
                               
1,538.13  
                                   
372.84  
                                                 
1,910.97  
                                                   
1,910.97  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030176 
                                    
145.50  
                                        
38.81  
                                    
731.63  
                                     
559.11  
                                   
852.20  
                               
2,181.75  
                                    
145.50  
                                               
2,327.25  
                                                 
2,327.25  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030177 
                                    
155.78  
                                    
51.92  
                                   
369.26  
                                   
377.98  
                                    
576.12  
                              
1,375.28  
                                    
155.78  
                                                 
1,531.06  
                                                   
1,531.06  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030191 
                              
1,754.67  
                                        
41.38  
                              
1,085.39  
                                   
899.87  
                                
1,371.61  
                             
3,398.25  
                              
1,754.67  
                                                
5,152.92  
                                                  
5,152.92  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026198 
                               
1,170.93  
                                                        
-    
                          
1,170.93  
                                                 
1,170.93  
                                                   
1,170.93  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026199 
                                   
785.07  
                                                        
-    
                              
785.07  
                                                     
785.07  
                                                       
785.07  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026200 
                                    
157.44  
                                                    
-    
                              
360.57  
                                   
257.92  
                                   
560.29  
                               
1,178.78  
                                    
157.44  
                                                
1,336.22  
                                                  
1,336.22  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026201 
                                       
25.92  
                                                    
-    
                              
354.96  
                                    
253.91  
                                    
551.57  
                               
1,160.44  
                                       
25.92  
                                                 
1,186.36  
                                                   
1,186.36  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026202 
                                   
635.23  
                                                        
-    
                              
635.23  
                                                     
635.23  
                                                       
635.23  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026203 
                                   
979.44  
                                                        
-    
                              
979.44  
                                                     
979.44  
                                                       
979.44  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026211 
                                   
949.89  
                                                    
-    
                          
1,019.25  
                                   
729.09  
                              
1,583.80  
                              
3,332.14  
                                   
949.89  
                                               
4,282.03  
                                                 
4,282.03  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026212 
                               
1,410.44  
                                    
153.50  
                              
1,459.24  
                              
1,022.96  
                              
2,222.19  
                             
4,857.89  
                               
1,410.44  
                                               
6,268.33  
                                                 
6,268.33  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030197 
                                   
469.46  
                                                    
-    
                              
235.07  
                                    
240.61  
                                   
366.75  
                                   
842.43  
                                   
469.46  
                                                  
1,311.89  
                                                    
1,311.89  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030198 
                                       
80.06  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                  
80.06  
                                                         
80.06  
                                                           
80.06  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030211 
                                        
62.17  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                   
62.17  
                                                          
62.17  
                                                            
62.17  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026227 
                                   
366.23  
                                                        
-    
                              
366.23  
                                                     
366.23  
                                                       
366.23  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030063 
                             
2,326.96  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                        
2,326.96  
                                               
2,326.96  
                                                 
2,326.96  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030064 
                              
2,320.81  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                         
2,320.81  
                                                
2,320.81  
                                                  
2,320.81  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030065 
                             
2,335.43  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                   
2,335.43  
                                               
2,335.43  
                                                 
2,335.43  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030066 
                                       
57.74  
                                                    
-    
                               
660.15  
                                   
523.84  
                                   
798.45  
                              
1,982.44  
                                       
57.74  
                                                
2,040.18  
                                                  
2,040.18  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030078 
                                       
42.44  
                                                    
-    
                              
439.35  
                                   
449.72  
                                   
685.47  
                              
1,574.54  
                                       
42.44  
                                                 
1,616.98  
                                                   
1,616.98  
201611   OT en Proceso Noviembre  1030079 
                                       
40.53  
                                                    
-    
                               
412.48  
                                    
422.21  
                                   
643.55  
                              
1,478.24  
                                       
40.53  
                                                 
1,518.77  
                                                   
1,518.77  
201611   OT en Proceso Noviembre  2025976 
                                       
72.48  
                                                    
-    
                               
231.49  
                                    
165.59  
                                   
359.72  
                                   
756.80  
                                       
72.48  
                                                     
829.28  
                                                       
829.28  
201611   OT en Proceso Noviembre  2025977 
                                   
203.00  
                                                    
-    
                              
367.30  
                                   
262.74  
                                   
570.75  
                              
1,200.79  
                                   
203.00  
                                                
1,403.79  
                                                  
1,403.79  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026245 
                                           
7.52  
                                                  
-    
                                   
57.81  
                                        
41.35  
                                       
89.83  
                                    
188.99  
                                       
7.52  
                                                     
196.51  
                                                         
196.51  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026250 
                                           
4.52  
                                                  
-    
                                   
86.61  
                                        
61.95  
                                    
134.58  
                                    
283.14  
                                           
4.52  
                                                   
287.66  
                                                       
287.66  
201611   OT en Proceso Noviembre  2026258 
                                        
71.09  
                                                    
-    
                        
2,296.66  
                                   
863.97  
                              
1,876.82  
                             
5,037.45  
                                        
71.09  
                                                
5,108.54  
                                                  
5,108.54  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030112  
                                    
127.86  
                                   
633.33  
                                   
300.36  
                                   
457.82  
                               
1,519.37  
                                                    
-    
                                            
1,519.37  
                                                   
1,519.37  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030115  
                                       
56.55  
                                    
540.12  
                                   
242.62  
                                   
369.80  
                              
1,209.09  
                                                    
-    
                                           
1,209.09  




Periodo   Estado   OT   Saldo Inicial   Cons. 24   Cons. 25   M.O.D,   C.I.F.   C. Produc.   (+) Inv. Ini.   (=) C. Produc. Disp.   Costo Produccio V.  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030116  
                                        
49.12  
                                   
623.90  
                                   
328.38  
                                   
500.53  
                               
1,501.93  
                                                    
-    
                                            
1,501.93  
                                                   
1,501.93  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030119  
                                
1,115.95  
                                   
498.27  
                                   
476.79  
                                   
726.74  
                              
2,817.75  
                                                    
-    
                                           
2,817.75  
                                                  
2,817.75  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030126  
                                       
86.00  
                                   
502.27  
                                   
496.78  
                                   
757.20  
                              
1,842.25  
                                                    
-    
                                           
1,842.25  
                                                  
1,842.25  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030142  
                                      
106.11  
                                   
620.33  
                                                    
-    
                                               
-    
                              
726.44  
                                                    
-    
                                 
726.44  
                                                       
726.44  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030290  
                                     
165.15  
                                   
273.04  
                                   
256.65  
                                     
391.19  
                              
1,086.03  
                                                    
-    
                                           
1,086.03  
                                                  
1,086.03  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030292  
                                       
69.83  
                                       
20.92  
                                       
20.03  
                                       
30.53  
                                      
141.31  
                                                    
-    
                                                   
141.31  
                                                          
141.31  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030293  
                                           
0.82  
                                  
108.56  
                                       
65.72  
                                     
100.17  
                                   
275.27  
                                                    
-    
                                                
275.27  
                                                       
275.27  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030294  
                                           
7.96  
                                   
101.33  
                                       
63.97  
                                       
97.50  
                                   
270.76  
                                                    
-    
                                                
270.76  
                                                       
270.76  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030295  
                                     
112.27  
                                   
265.59  
                                   
267.66  
                                   
407.97  
                              
1,053.49  
                                                    
-    
                                           
1,053.49  
                                                  
1,053.49  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030296  
                                   
256.57  
                              
1,204.46  
                                    
908.61  
                              
1,384.93  
                             
3,754.57  
                                                    
-    
                                          
3,754.57  
                                                 
3,754.57  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030297  
                                         
15.01  
                                           
8.75  
                                         
8.96  
                                      
13.66  
                                       
46.38  
                                                    
-    
                                       
46.38  
                                                           
46.38  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030298  
                                        
16.08  
                                            
2.14  
                                         
2.19  
                                        
3.34  
                                     
23.75  
                                                    
-    
                                                    
23.75  
                                                           
23.75  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030299  
                                       
79.67  
                                       
24.49  
                                       
25.07  
                                       
38.22  
                                    
167.45  
                                                    
-    
                                                 
167.45  
                                                        
167.45  
201607   OT en Proceso Julio  1029474 
                                       
59.88  
                                                        
-    
                                  
59.88  
                                                         
59.88  
                                                           
59.88  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026323  
                                        
36.16  
                                    
169.80  
                                     
118.50  
                                   
257.42  
                                    
581.88  
                                                    
-    
                                                 
581.88  
                                                        
581.88  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026324  
                                       
98.54  
                       -
18,565.59  
                          
18,467.05  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                                                 
-    
                                                                        
-    
201612   OT en Proceso Diciembre  2026325  
                                                    
-    
                     -
8,948.66  
                             
8,948.66  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                                                 
-    
                                                                        
-    
201612   OT en Proceso Diciembre  2026326  
                                                    
-    
                                
-18.39  
                                        
18.39  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                                                 
-    
                                                                        
-    
201612   OT en Proceso Diciembre  2026327  
                                                    
-    
                           
-745.35  
                                   
745.35  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                                                 
-    
                                                                        
-    
201612   OT en Proceso Diciembre  2026328  
                                                    
-    
                       
-4,531.21  
                               
4,531.21  
                                                    
-    
                                               
-    
                                         
-    
                                                                 
-    
                                                                        
-    
201612   OT en Proceso Diciembre  2026329  
                                                    
-    
                      
-6,094.81  
                              
6,094.81  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                                                 
-    
                                                                        
-    
201612   OT en Proceso Diciembre  2026331  
                                                    
-    
                                
-13.03  
                                        
13.03  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                                                 
-    
                                                                        
-    
201612   OT en Proceso Diciembre  2026332  
                              
5,293.61  
                          -
5,362.63  
                                                    
-    
                                               
-    
                               
-69.02  
                                                    
-    
                                                 
-69.02  
                                                        
-69.02  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026333  
                                                    
-    
                          
1,313.54  
                                                    
-    
                                               
-    
                          
1,313.54  
                                                    
-    
                                            
1,313.54  
                                                   
1,313.54  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026334  
                                                    
-    
                              
335.59  
                                   
240.05  
                                    
521.47  
                                
1,097.11  
                                                    
-    
                                       
1,097.11  
                                                    
1,097.11  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026335  
                                                    
-    
                                  
98.83  
                                       
70.70  
                                    
153.58  
                                     
323.11  
                                                    
-    
                                     
323.11  
                                                         
323.11  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026336  
                                                    
-    
                               
102.90  
                                        
73.61  
                                    
159.90  
                                    
336.41  
                                                    
-    
                                                 
336.41  
                                                        
336.41  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026337  
                                                    
-    
                                
166.91  
                                     
119.40  
                                   
259.37  
                                   
545.68  
                                                    
-    
                                                
545.68  
                                                       
545.68  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026338  
                                                    
-    
                                   
15.42  
                                                    
-    
                                               
-    
                                   
15.42  
                                                    
-    
                                                     
15.42  
                                                            
15.42  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026339  
                                    
102.32  
                             
2,065.60  
                                   
578.89  
                              
1,257.53  
                             
4,004.34  
                                                    
-    
                                          
4,004.34  
                                                 
4,004.34  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026340  
                                        
91.58  
                                
2,131.41  
                                   
625.50  
                              
1,358.79  
                             
4,207.28  
                                                    
-    
                                          
4,207.28  




Periodo   Estado   OT   Saldo Inicial   Cons. 24   Cons. 25   M.O.D,   C.I.F.   C. Produc.   (+) Inv. Ini.   (=) C. Produc. Disp.   Costo Produccio V.  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026341  
                                    
188.72  
                                    
796.01  
                                   
545.95  
                               
1,185.97  
                              
2,716.65  
                                                    
-    
                                           
2,716.65  
                                                  
2,716.65  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026342  
                                    
105.77  
                                    
799.01  
                                     
549.11  
                               
1,192.84  
                             
2,646.73  
                                                    
-    
                                          
2,646.73  
                                                 
2,646.73  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026344  
                                       
93.40  
                                   
659.73  
                                   
400.79  
                                   
870.64  
                             
2,024.56  
                                                    
-    
                                          
2,024.56  
                                                 
2,024.56  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030143  
                                     
121.63  
                                   
676.06  
                                                    
-    
                                               
-    
                              
797.69  
                                                    
-    
                                 
797.69  
                                                       
797.69  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030168  
                                                    
-    
                     
18,462.42  
                              
1,762.60  
                             
2,686.60  
                           
22,911.62  
                                                    
-    
                                        
22,911.62  
                                               
22,911.62  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030169  
                                                    
-    
                     
18,576.72  
                                
1,618.15  
                             
2,466.43  
                          
22,661.30  
                                                    
-    
                                       
22,661.30  
                                              
22,661.30  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026345  
                                    
401.70  
                              
1,729.56  
                               
1,136.35  
                             
2,468.52  
                              
5,736.13  
                                                    
-    
                                           
5,736.13  
                                                  
5,736.13  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026346  
                                       
63.02  
                                       
40.57  
                                       
29.02  
                                       
63.05  
                                    
195.66  
                                                    
-    
                                                 
195.66  
                                                        
195.66  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026347  
                                                    
-    
                                  
97.64  
                                       
69.84  
                                     
151.72  
                                    
319.20  
                                                    
-    
                                                 
319.20  
                                                        
319.20  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026348  
                                     
188.10  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                
188.10  
                                                    
-    
                                                  
188.10  
                                                         
188.10  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026349  
                                                    
-    
                               
128.88  
                                        
92.19  
                                   
200.27  
                                    
421.34  
                                                    
-    
                                                 
421.34  
                                                        
421.34  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026350  
                                                    
-    
                                
119.02  
                                        
85.14  
                                    
184.95  
                                     
389.11  
                                                    
-    
                                                  
389.11  
                                                         
389.11  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026351  
                                                    
-    
                              
209.84  
                                     
150.10  
                                   
326.06  
                                   
686.00  
                                                    
-    
                                                
686.00  
                                                       
686.00  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026352  
                                                    
-    
                                   
12.76  
                                            
9.12  
                                     
19.82  
                                        
41.70  
                                                    
-    
                                                     
41.70  
                                                            
41.70  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026353  
                                                    
-    
                                   
12.76  
                                            
9.12  
                                     
19.82  
                                        
41.70  
                                                    
-    
                                                     
41.70  
                                                            
41.70  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026354  
                                                    
-    
                                   
12.76  
                                            
9.12  
                                     
19.82  
                                        
41.70  
                                                    
-    
                                                     
41.70  
                                                            
41.70  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026355  
                                                    
-    
                               
138.68  
                                       
99.20  
                                    
215.50  
                                   
453.38  
                                                    
-    
                                                
453.38  
                                                       
453.38  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026356  
                                        
64.31  
                                    
565.31  
                                   
395.89  
                                   
860.00  
                               
1,885.51  
                                                    
-    
                                            
1,885.51  
                                                   
1,885.51  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026357  
                                       
57.42  
                                   
505.53  
                                    
353.12  
                                    
767.10  
                               
1,683.17  
                                                    
-    
                                            
1,683.17  
                                                   
1,683.17  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026358  
                                   
387.72  
                                    
878.15  
                                    
613.48  
                              
1,332.68  
                              
3,212.03  
                                                    
-    
                                           
3,212.03  
                                                  
3,212.03  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026359  
                                   
393.38  
                                    
962.61  
                                   
673.26  
                              
1,462.54  
                              
3,491.79  
                                                    
-    
                                           
3,491.79  
                                                  
3,491.79  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026360  
                                   
387.08  
                                    
541.36  
                                   
375.63  
                                    
815.98  
                              
2,120.05  
                                                    
-    
                                           
2,120.05  
                                                  
2,120.05  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026361  
                                   
325.04  
                              
1,079.93  
                                   
766.44  
                              
1,664.94  
                             
3,836.35  
                                                    
-    
                                          
3,836.35  
                                                 
3,836.35  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026362  
                                   
386.76  
                                    
742.41  
                                   
524.42  
                                
1,139.21  
                             
2,792.80  
                                                    
-    
                                          
2,792.80  
                                                 
2,792.80  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026363  
                                        
21.76  
                                       
20.29  
                                         
14.51  
                                        
31.52  
                                       
88.08  
                                                    
-    
                                           
88.08  
                                                           
88.08  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026364  
                                       
78.67  
                                       
40.57  
                                       
29.02  
                                       
63.05  
                                      
211.31  
                                                    
-    
                                                   
211.31  
                                                          
211.31  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026366  
                                                    
-    
                                  
87.64  
                                       
62.69  
                                     
136.19  
                                   
286.52  
                                                    
-    
                                                
286.52  
                                                       
286.52  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030184  
                              
1,705.95  
                              
1,296.44  
                                   
568.54  
                                   
866.58  
                              
4,437.51  
                                                    
-    
                                           
4,437.51  
                                                  
4,437.51  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030189  
                                   
266.09  
                                    
853.51  
                                    
533.41  
                                    
813.04  
                             
2,466.05  
                                                    
-    
                                          
2,466.05  
                                                 
2,466.05  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030190  
                                        
50.51  
                                   
379.89  
                                   
327.38  
                                    
499.01  
                              
1,256.79  
                                                    
-    
                                           
1,256.79  
                                                  
1,256.79  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030192  
                                     
812.18  
                              
1,685.55  
                                   
920.65  
                              
1,403.28  
                              
4,821.66  
                                                    
-    
                                           
4,821.66  




Periodo   Estado   OT   Saldo Inicial   Cons. 24   Cons. 25   M.O.D,   C.I.F.   C. Produc.   (+) Inv. Ini.   (=) C. Produc. Disp.   Costo Produccio V.  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030193  
                                                    
-    
                               
726.10  
                                                    
-    
                                               
-    
                               
726.10  
                                                    
-    
                                                 
726.10  
                                                        
726.10  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030195  
                                       
68.85  
                                    
188.76  
                                     
140.71  
                                    
214.48  
                                    
612.80  
                                                    
-    
                                                 
612.80  
                                                        
612.80  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030196  
                                       
66.67  
                                    
158.97  
                                     
110.90  
                                    
169.03  
                                   
505.57  
                                                    
-    
                                                
505.57  
                                                       
505.57  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030199  
                                                    
-    
                     
16,856.68  
                                                    
-    
                                               
-    
                     
16,856.68  
                                                    
-    
                                       
16,856.68  
                                              
16,856.68  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030200  
                                   
539.90  
                                    
313.86  
                                   
299.02  
                                   
455.77  
                              
1,608.55  
                                                    
-    
                                           
1,608.55  
                                                  
1,608.55  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030201  
                                   
538.69  
                                   
299.78  
                                   
277.24  
                                   
422.57  
                              
1,538.28  
                                                    
-    
                                           
1,538.28  
                                                  
1,538.28  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030339  
                                   
407.75  
                                   
255.05  
                                    
246.10  
                                     
375.11  
                               
1,284.01  
                                                    
-    
                                            
1,284.01  
                                                   
1,284.01  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030341  
                                           
7.67  
                                      
12.64  
                                        
12.93  
                                         
19.71  
                                       
52.95  
                                                    
-    
                                         
52.95  
                                                           
52.95  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030344  
                                                    
-    
                                       
1.52  
                                                 
-    
                                               
-    
                                       
1.52  
                                                 
-    
                                                         
1.52  
                                                                
1.52  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030345  
                                                    
-    
                               
135.43  
                                       
93.52  
                                    
142.54  
                                    
371.49  
                                                    
-    
                                                 
371.49  
                                                        
371.49  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030348  
                                    
109.47  
                                        
10.29  
                                                    
-    
                                               
-    
                                
119.76  
                                                    
-    
                                                  
119.76  
                                                         
119.76  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030349  
                                       
38.53  
                                           
8.46  
                                         
8.66  
                                      
13.20  
                                       
68.85  
                                                    
-    
                                                    
68.85  
                                                        
68.85  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030350  
                                         
10.18  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                    
10.18  
                                                    
-    
                                                      
10.18  
                                                             
10.18  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030352  
                                        
12.79  
                                           
5.54  
                                         
5.67  
                                         
8.64  
                                     
32.64  
                                                    
-    
                                                    
32.64  
                                                           
32.64  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026367  
                                       
96.46  
                                   
666.69  
                                    
446.51  
                                   
969.95  
                               
2,179.61  
                                                    
-    
                                            
2,179.61  
                                                   
2,179.61  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026368  
                                        
21.95  
                                   
553.23  
                                     
311.28  
                                   
676.20  
                              
1,562.66  
                                                    
-    
                                           
1,562.66  
                                                  
1,562.66  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026369  
                                     
152.01  
                                       
27.53  
                                        
19.69  
                                       
42.77  
                                   
242.00  
                                                    
-    
                                                
242.00  
                                                       
242.00  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026370  
                                     
136.61  
                               
1,261.69  
                                   
542.66  
                               
1,178.82  
                               
3,119.78  
                                                    
-    
                                            
3,119.78  
                                                   
3,119.78  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026371  
                                    
126.43  
                               
1,350.13  
                                   
606.62  
                               
1,317.78  
                             
3,400.96  
                                                    
-    
                                          
3,400.96  
                                                 
3,400.96  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026372  
                                   
390.45  
                                    
463.15  
                                     
319.15  
                                   
693.29  
                              
1,866.04  
                                                    
-    
                                           
1,866.04  
                                                  
1,866.04  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026373  
                                     
113.89  
                                       
30.42  
                                        
21.76  
                                       
47.27  
                                    
213.34  
                                                    
-    
                                                 
213.34  
                                                     
213.34  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026374  
                                     
171.62  
                                       
30.42  
                                        
21.76  
                                       
47.27  
                                    
271.07  
                                                    
-    
                                                 
271.07  
                                                        
271.07  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026375  
                                   
205.03  
                                        
50.71  
                                       
36.27  
                                       
78.80  
                                    
370.81  
                                                    
-    
                                             
370.81  
                                                        
370.81  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026376  
                                   
504.53  
                                       
30.42  
                                        
21.76  
                                       
47.27  
                                   
603.98  
                                                    
-    
                                            
603.98  
                                                       
603.98  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026377  
                                       
33.65  
                                       
23.73  
                                        
16.97  
                                       
36.87  
                                      
111.22  
                                                    
-    
                                                   
111.22  
                                                          
111.22  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026381  
                                                    
-    
                                      
0.29  
                                                  
-    
                                               
-    
                                      
0.29  
                                                  
-    
                                                        
0.29  
                                                               
0.29  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026382  
                                       
58.30  
                                       
23.73  
                                        
16.97  
                                       
36.87  
                                    
135.87  
                                                    
-    
                                                 
135.87  
                                                        
135.87  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026383  
                                                    
-    
                              
420.20  
                                   
300.58  
                                   
652.95  
                              
1,373.73  
                                                    
-    
                                           
1,373.73  
                                                  
1,373.73  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026384  
                               
1,501.06  
                             
3,507.97  
                               
2,184.19  
                             
4,744.75  
                           
11,937.97  
                                                    
-    
                                        
11,937.97  
                                               
11,937.97  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026385  
                                       
46.62  
                                   
438.37  
                                    
313.58  
                                     
681.19  
                              
1,479.76  
                                                    
-    
                                           
1,479.76  
                                                  
1,479.76  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026386  
                                           
7.53  
                                   
471.81  
                                   
337.49  
                                    
733.14  
                              
1,549.97  
                                                    
-    
                                           
1,549.97  




Periodo   Estado   OT   Saldo Inicial   Cons. 24   Cons. 25   M.O.D,   C.I.F.   C. Produc.   (+) Inv. Ini.   (=) C. Produc. Disp.   Costo Produccio V.  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026387  
                                           
8.22  
                                 
497.44  
                                   
355.82  
                                   
772.96  
                              
1,634.44  
                                                    
-    
                                           
1,634.44  
                                                  
1,634.44  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026388  
                                                    
-    
                                
360.11  
                                    
251.70  
                                   
546.76  
                               
1,158.57  
                                                    
-    
                                      
1,158.57  
                                                   
1,158.57  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030202  
                                   
538.59  
                                   
284.30  
                                   
268.76  
                                   
409.65  
                               
1,501.30  
                                                    
-    
                                            
1,501.30  
                                                   
1,501.30  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030203  
                                    
541.64  
                                   
252.28  
                                   
236.00  
                                    
359.71  
                              
1,389.63  
                                                    
-    
                                           
1,389.63  
                                                  
1,389.63  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030204  
                                   
204.59  
                                     
221.14  
                                   
203.08  
                                   
309.54  
                                   
938.35  
                                                    
-    
                                                
938.35  
                                                       
938.35  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030205  
                                   
202.88  
                                   
225.42  
                                   
207.44  
                                     
316.19  
                                    
951.93  
                                                    
-    
                                                 
951.93  
                                                        
951.93  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030206  
                                    
175.30  
                                     
494.11  
                                    
497.13  
                                   
757.74  
                              
1,924.28  
                                                    
-    
                                           
1,924.28  
                                                  
1,924.28  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030207  
                                                    
-    
                               
162.88  
                                    
166.72  
                                    
254.12  
                                   
583.72  
                                                    
-    
                                                
583.72  
                                                       
583.72  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030208  
                                        
96.51  
                                   
376.97  
                                   
385.87  
                                    
588.15  
                              
1,447.50  
                                                    
-    
                                           
1,447.50  
                                                  
1,447.50  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030209  
                                   
278.45  
                                   
507.47  
                                    
493.12  
                                    
751.63  
                             
2,030.67  
                                                    
-    
                                          
2,030.67  
                                                 
2,030.67  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030210  
                                    
610.00  
                                   
926.77  
                                    
617.24  
                                   
940.82  
                             
3,094.83  
                                                    
-    
                                          
3,094.83  
                                                 
3,094.83  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030214  
                                                    
-    
                                
-21.72  
                                        
21.72  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                                                 
-    
                                                                        
-    
201612   OT en Proceso Diciembre  1030215  
                                                    
-    
                            
-871.79  
                                    
871.79  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                                                 
-    
                                                                        
-    
201612   OT en Proceso Diciembre  1030216  
                                           
7.49  
                      -
13,132.04  
                           
13,124.55  
                                                    
-    
                                   
-0.00  
                                                    
-    
                                                     
-0.00  
                                                            
-0.00  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030217  
                                                    
-    
                      
-5,445.91  
                              
5,445.91  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                                                 
-    
                                                                        
-    
201612   OT en Proceso Diciembre  1030218  
                              
1,249.53  
                         -
11,250.41  
                          
10,000.88  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                                            
-    
                                                                        
-    
201612   OT en Proceso Diciembre  1030219  
                                                    
-    
                           
-266.66  
                                   
266.66  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                                                 
-    
                                                                        
-    
201612   OT en Proceso Diciembre  1030220  
                                                    
-    
                            
-430.51  
                                    
430.51  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                                                 
-    
                                                                        
-    
201612   OT en Proceso Diciembre  1030221  
                                                    
-    
                            
-538.01  
                                    
538.01  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                                                 
-    
                                                                        
-    
201612   OT en Proceso Diciembre  1030222  
                                    
125.42  
                                 
-125.42  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                      
-    
                                                                 
-    
                                                                        
-    
201612   OT en Proceso Diciembre  1030223  
                                   
233.42  
                                    
156.86  
                                    
160.56  
                                   
244.73  
                                   
795.57  
                                                    
-    
                                                
795.57  
                                                       
795.57  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030356  
                                           
4.34  
                                      
13.20  
                                        
12.63  
                                        
19.26  
                                       
49.43  
                                                    
-    
                                                    
49.43  
                                                           
49.43  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026343  
                                       
93.40  
                                   
865.02  
                                    
481.32  
                              
1,045.58  
                             
2,485.32  
                                                    
-    
                                          
2,485.32  
                                                 
2,485.32  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026053  
                                   
203.02  
                              
1,379.04  
                                                    
-    
                                               
-    
                         
1,582.06  
                                                    
-    
                                           
1,582.06  
                                                  
1,582.06  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026099  
                                    
197.36  
                               
1,471.78  
                                   
902.25  
                              
1,959.97  
                              
4,531.36  
                                                    
-    
                                           
4,531.36  
                                                  
4,531.36  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026141  
                                                    
-    
                                   
99.71  
                                        
71.33  
                                    
154.95  
                                   
325.99  
                                                    
-    
                                   
325.99  
                                                       
325.99  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026389  
                                                    
-    
                              
430.62  
                                   
297.30  
                                   
645.83  
                              
1,373.75  
                                                    
-    
                                           
1,373.75  
                                                  
1,373.75  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026390  
                                                    
-    
                              
583.20  
                                   
382.20  
                                   
830.27  
                              
1,795.67  
                                                    
-    
                                           
1,795.67  
                                                  
1,795.67  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026391  
                                                    
-    
                               
568.71  
                                    
389.61  
                                   
846.35  
                              
1,804.67  
                                                    
-    
                                           
1,804.67  
                                                  
1,804.67  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026392  
                                                    
-    
                              
407.40  
                                   
280.69  
                                   
609.75  
                              
1,297.84  
                                                    
-    
                                           
1,297.84  
                                                  
1,297.84  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026393  
                                                    
-    
                              
550.94  
                                   
386.65  
                                   
839.93  
                              
1,777.52  
                                                    
-    
                                           
1,777.52  




Periodo   Estado   OT   Saldo Inicial   Cons. 24   Cons. 25   M.O.D,   C.I.F.   C. Produc.   (+) Inv. Ini.   (=) C. Produc. Disp.   Costo Produccio V.  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026394  
                                                    
-    
                              
630.04  
                                   
387.82  
                                   
842.46  
                              
1,860.32  
                                                    
-    
                                           
1,860.32  
                                                  
1,860.32  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026395  
                               
1,183.75  
                                    
643.12  
                                    
404.61  
                                   
878.94  
                               
3,110.42  
                                                    
-    
                                            
3,110.42  
                                                   
3,110.42  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026396  
                                     
116.49  
                                    
351.52  
                                   
347.55  
                                   
529.75  
                               
1,345.31  
                                                    
-    
                                            
1,345.31  
                                                   
1,345.31  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026397  
                                        
69.17  
                                    
848.10  
                                   
402.86  
                                    
875.14  
                              
2,195.27  
                                                    
-    
                                           
2,195.27  
                                                  
2,195.27  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026398  
                                       
33.03  
                                    
481.80  
                                   
288.96  
                                   
627.72  
                                
1,431.51  
                                                    
-    
                                             
1,431.51  
                                                    
1,431.51  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026399  
                                       
33.27  
                                   
384.56  
                                    
218.73  
                                    
475.14  
                                 
1,111.70  
                                                    
-    
                                              
1,111.70  
                                                     
1,111.70  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026400  
                                   
440.82  
                                   
840.30  
                                   
590.25  
                               
1,282.21  
                              
3,153.58  
                                                    
-    
                            
3,153.58  
                                                  
3,153.58  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026401  
                                     
416.61  
                                   
936.43  
                                   
668.45  
                              
1,452.08  
                             
3,473.57  
                                                    
-    
                                          
3,473.57  
                                                 
3,473.57  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026404  
                                    
128.64  
                                   
225.38  
                                     
144.31  
                                    
313.48  
                                      
811.81  
                                                    
-    
                                                 
811.81  
                                                          
811.81  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026406  
                                        
47.31  
                                    
813.87  
                                    
314.60  
                                    
683.41  
                               
1,859.19  
                                                    
-    
                                           
1,859.19  
                                                   
1,859.19  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026407  
                                        
39.17  
                                   
808.95  
                                     
311.70  
                                     
677.11  
                              
1,836.93  
                                                    
-    
                                           
1,836.93  
                                                  
1,836.93  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026408  
                                       
27.32  
                                        
21.56  
                                         
14.51  
                                        
31.52  
                                        
94.91  
                                                    
-    
                                                     
94.91  
                                                            
94.91  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026409  
                                                    
-    
                              
360.36  
                                   
257.77  
                                   
559.96  
                               
1,178.09  
                                                    
-    
                                            
1,178.09  
                                                   
1,178.09  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030224  
                                                    
-    
                                  
98.42  
                                    
100.74  
                                    
153.55  
                                    
352.71  
                                                    
-    
                                                 
352.71  
                                                        
352.71  
201610   OT en Proceso Octubre  1029926 
                               
2,188.13  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                               
-    
                          
2,188.13  
                                                 
2,188.13  
                                                   
2,188.13  
201607   OT en Proceso Julio  1029521 
                             
2,794.24  
                                                    
-    
                        
4,794.22  
                             
4,907.38  
                             
7,479.96  
                            
17,181.56  
                             
2,794.24  
                                            
19,975.80  
                                              
19,975.80  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030228  
                                        
84.01  
                              
2,427.10  
                                    
421.22  
                                   
642.04  
                             
3,574.37  
                                                    
-    
                                          
3,574.37  
                                                 
3,574.37  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030229  
                                        
47.81  
                                   
292.26  
                                   
273.66  
                                      
417.11  
                              
1,030.84  
                                                    
-    
                                           
1,030.84  
                                                  
1,030.84  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030230  
                                   
228.80  
                                   
644.07  
                                   
306.63  
                                   
467.37  
                              
1,646.87  
                                                    
-    
                                           
1,646.87  
                                                  
1,646.87  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030231  
                                        
26.19  
                                           
9.72  
                                         
9.95  
                                       
15.17  
                                        
61.03  
                                                    
-    
                                                     
61.03  
                                                            
61.03  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030232  
                                                    
-    
                                  
55.57  
                                         
13.51  
                                       
20.59  
                                       
89.67  
                                                    
-    
                                                    
89.67  
                                                           
89.67  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030233  
                                                    
-    
                                  
55.58  
                                         
13.51  
                                       
20.59  
                                       
89.68  
                                                    
-    
                                                    
89.68  
                                                           
89.68  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030234  
                                           
0.82  
                                 
200.63  
                                    
152.38  
                                   
232.26  
                                   
586.09  
                                                    
-    
                                                
586.09  
                                                       
586.09  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030235  
                                            
6.15  
                                 
188.57  
                                    
154.24  
                                   
235.09  
                                   
584.05  
                                                    
-    
                                                
584.05  
                                                       
584.05  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030236  
                                    
159.03  
                                   
340.30  
                                   
343.09  
                                   
522.95  
                              
1,365.37  
                                                    
-    
                            
1,365.37  
                                                  
1,365.37  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030237  
                                                    
-    
                         
2,813.39  
                                                    
-    
                                               
-    
                         
2,813.39  
                                                    
-    
                                           
2,813.39  
                                                  
2,813.39  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030238  
                                                    
-    
                          
1,251.02  
                                                    
-    
                                               
-    
                          
1,251.02  
                                                    
-    
                                            
1,251.02  
                                                   
1,251.02  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030239  
                                   
420.90  
                                       
22.36  
                                       
22.88  
                                       
34.88  
                                    
501.02  
                                                    
-    
                                                 
501.02  
                                                        
501.02  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030240  
                                       
76.52  
                                   
200.86  
                                     
194.21  
                                   
296.02  
                                    
767.61  
                                                    
-    
                                                 
767.61  
                                                        
767.61  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030241  
                                       
34.06  
                                        
19.44  
                                        
19.90  
                                       
30.33  
                                    
103.73  
                                                    
-    
                                           
103.73  
                                                        
103.73  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030242  
                                       
92.08  
                                   
370.86  
                                   
343.54  
                                   
523.63  
                                
1,330.11  
                                                    
-    
                                             
1,330.11  




Periodo   Estado   OT   Saldo Inicial   Cons. 24   Cons. 25   M.O.D,   C.I.F.   C. Produc.   (+) Inv. Ini.   (=) C. Produc. Disp.   Costo Produccio V.  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030243  
                                    
316.48  
                                   
323.58  
                                     
319.16  
                                   
486.47  
                              
1,445.69  
                                                    
-    
                                           
1,445.69  
                                                  
1,445.69  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030244  
                                    
561.59  
                                    
538.17  
                                   
547.95  
                                    
835.19  
                             
2,482.90  
                                                    
-    
                                          
2,482.90  
                                                 
2,482.90  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030245  
                                       
74.44  
                                   
436.73  
                                   
300.34  
                                   
457.79  
                              
1,269.30  
                                                    
-    
                                           
1,269.30  
                                                  
1,269.30  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026193  
                                   
373.89  
                                    
730.10  
                                   
522.26  
                               
1,134.50  
                             
2,760.75  
                                                    
-    
                                          
2,760.75  
                                                 
2,760.75  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026246  
                                   
357.84  
                              
1,306.85  
                                   
826.99  
                              
1,796.48  
                              
4,288.16  
                                                    
-    
                                           
4,288.16  
                                                  
4,288.16  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026249  
                             
2,383.38  
                             
2,026.37  
                               
1,155.33  
                             
2,509.74  
                             
8,074.82  
                                                    
-    
                                          
8,074.82  
                                                 
8,074.82  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026411  
                                    
155.84  
                                       
40.57  
                                       
29.02  
                                       
63.05  
                                   
288.48  
                                                    
-    
                                                
288.48  
                                                       
288.48  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026412  
                                       
66.59  
                                    
376.18  
                                    
261.02  
                                    
567.01  
                              
1,270.80  
                                                    
-    
                                           
1,270.80  
                                                  
1,270.80  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026413  
                                   
207.24  
                                        
54.15  
                                       
38.74  
                                        
84.15  
                                   
384.28  
                                                    
-    
                                            
384.28  
                                                       
384.28  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026414  
                                     
181.30  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                
181.30  
                                                    
-    
                                                  
181.30  
                                                         
181.30  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026416  
                                    
137.55  
                                    
241.90  
                                                    
-    
                                               
-    
                              
379.45  
                                                    
-    
                                                
379.45  
                                                       
379.45  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026417  
                                    
137.55  
                                            
6.51  
                                                 
-    
                                               
-    
                               
144.06  
                                                    
-    
                                                 
144.06  
                                                        
144.06  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026418  
                                        
16.04  
                                       
30.42  
                                        
21.76  
                                       
47.27  
                                     
115.49  
                                                    
-    
                                                  
115.49  
                                                         
115.49  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026419  
                              
1,034.00  
                                   
266.74  
                                                    
-    
                                               
-    
                         
1,300.74  
                                                    
-    
                                           
1,300.74  
                                                  
1,300.74  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026420  
                                     
148.61  
                               
1,240.01  
                                                    
-    
                                               
-    
                         
1,388.62  
                                                    
-    
                                           
1,388.62  
                                                  
1,388.62  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026421  
                                    
177.27  
                               
1,227.19  
                                                    
-    
                                               
-    
                         
1,404.46  
                                                    
-    
                                           
1,404.46  
                                                  
1,404.46  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026422  
                                    
154.82  
                             
2,045.68  
                                   
578.57  
                              
1,256.83  
                             
4,035.90  
                                                    
-    
                                          
4,035.90  
                                                 
4,035.90  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026423  
                               
2,014.16  
                             
2,575.74  
                                   
932.59  
                             
2,025.87  
                             
7,548.36  
                                                    
-    
                                          
7,548.36  
                                                 
7,548.36  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026424  
                                    
133.82  
                             
2,228.67  
                                   
709.28  
                              
1,540.79  
                              
4,612.56  
                                                    
-    
                                           
4,612.56  
                                                  
4,612.56  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026425  
                                     
144.14  
                               
1,231.33  
                                                    
-    
                                               
-    
                         
1,375.47  
                                                    
-    
                                           
1,375.47  
                                                  
1,375.47  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026426  
                                    
133.37  
                              
1,969.33  
                                   
537.07  
                               
1,166.70  
                             
3,806.47  
                                                    
-    
                                          
3,806.47  
                                                 
3,806.47  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026427  
                                                    
-    
                              
663.76  
                                   
474.80  
                               
1,031.42  
                              
2,169.98  
                                                    
-    
                                           
2,169.98  
                                                  
2,169.98  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026428  
                                   
782.53  
                                       
40.57  
                                       
29.02  
                                       
63.05  
                                     
915.17  
                                                    
-    
                                              
915.17  
                                                         
915.17  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026429  
                                                    
-    
                                       
1.46  
                                                 
-    
                                               
-    
                                       
1.46  
                                                 
-    
                                                         
1.46  
                                                                
1.46  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026430  
                                                    
-    
                                   
10.34  
                                                    
-    
                                               
-    
                                   
10.34  
                                                    
-    
                                                     
10.34  
                                                            
10.34  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026431  
                                        
39.71  
                                           
2.96  
                                                  
-    
                                               
-    
                                  
42.67  
                                                    
-    
                                                    
42.67  
                                                           
42.67  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026432  
                                                    
-    
                               
441.06  
                                                    
-    
                                               
-    
                               
441.06  
                                                    
-    
                                                 
441.06  
                                                        
441.06  
201612   OT en Proceso Diciembre  1028089  
                                                    
-    
                         
1,042.85  
                              
1,067.47  
                              
1,627.06  
                             
3,737.38  
                                                    
-    
                                          
3,737.38  
                                                 
3,737.38  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030246  
                                           
9.79  
                                 
866.49  
                                    
813.34  
                              
1,239.72  
                             
2,929.34  
                                                    
-    
                                          
2,929.34  
                                                 
2,929.34  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030249  
                                        
13.02  
                                         
10.18  
                                           
9.95  
                                       
15.17  
                                       
48.32  
                                                    
-    
                                       
48.32  
                                                           
48.32  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030250  
                                           
3.74  
                                         
5.03  
                                         
3.28  
                                         
5.00  
                                      
17.05  
                                                    
-    
                                                     
17.05  




Periodo   Estado   OT   Saldo Inicial   Cons. 24   Cons. 25   M.O.D,   C.I.F.   C. Produc.   (+) Inv. Ini.   (=) C. Produc. Disp.   Costo Produccio V.  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030251  
                                    
129.94  
                                   
339.92  
                                   
309.55  
                                    
471.83  
                               
1,251.24  
                                                    
-    
                                            
1,251.24  
                                                   
1,251.24  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030252  
                                       
35.29  
                                           
9.72  
                                         
9.95  
                                       
15.17  
                                        
70.13  
                                                    
-    
                                                     
70.13  
                                                            
70.13  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030253  
                                        
21.69  
                                           
9.72  
                                         
9.95  
                                       
15.17  
                                       
56.53  
                                                    
-    
                                                    
56.53  
                                                           
56.53  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030254  
                                                    
-    
                              
544.08  
                                                    
-    
                                               
-    
                              
544.08  
                                                    
-    
                                                
544.08  
                                                       
544.08  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030255  
                                                    
-    
                               
479.21  
                                                    
-    
                                               
-    
                               
479.21  
                                                    
-    
                                                 
479.21  
                                                        
479.21  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030256  
                                                    
-    
                                
105.19  
                                                    
-    
                                               
-    
                                
105.19  
                                                    
-    
                                                  
105.19  
                                                         
105.19  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030257  
                                            
9.31  
                                
389.88  
                                    
241.27  
                                   
367.75  
                               
1,008.21  
                                                    
-    
                                           
1,008.21  
                                                   
1,008.21  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030258  
                                   
869.29  
                                   
834.46  
                                   
800.40  
                               
1,219.99  
                              
3,724.14  
                                                    
-    
                                           
3,724.14  
                                                  
3,724.14  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030259  
                                    
172.46  
                                    
190.32  
                                    
185.76  
                                    
283.14  
                                    
831.68  
                                                    
-    
                                                 
831.68  
                                                        
831.68  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030261  
                                       
28.00  
                                           
4.86  
                                         
4.98  
                                         
7.58  
                                     
45.42  
                                                    
-    
                                                    
45.42  
                                                           
45.42  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030262  
                                                    
-    
                              
924.43  
                                                    
-    
                                               
-    
                              
924.43  
                                                    
-    
                                                
924.43  
                                                       
924.43  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030263  
                                                    
-    
                                
117.96  
                                    
120.74  
                                    
184.04  
                                   
422.74  
                                                    
-    
                                                
422.74  
                                                       
422.74  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030264  
                              
1,754.00  
                                   
859.28  
                                    
716.62  
                              
1,092.30  
                             
4,422.20  
                                                    
-    
                                          
4,422.20  
                                                 
4,422.20  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030265  
                              
1,753.57  
                                   
724.46  
                                     
641.61  
                                   
977.96  
                             
4,097.60  
                                                    
-    
                                          
4,097.60  
                                                 
4,097.60  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030266  
                                    
213.92  
                                   
434.27  
                                   
344.99  
                                   
525.85  
                               
1,519.03  
                                                    
-    
                                            
1,519.03  
                                                   
1,519.03  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030267  
                                    
219.02  
                                       
97.22  
                                                    
-    
                                               
-    
                               
316.24  
                                                    
-    
                                  
316.24  
                                                        
316.24  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026275  
                                   
276.40  
                             
7,895.86  
                                                    
-    
                                               
-    
                         
8,172.26  
                                                    
-    
                                
8,172.26  
                                                  
8,172.26  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026283  
                                        
17.08  
                                           
3.54  
                                                  
-    
                                               
-    
                                  
20.62  
                                                    
-    
                                                    
20.62  
                                                           
20.62  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026285  
                                   
487.75  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                              
487.75  
                                                    
-    
                                                
487.75  
                                                       
487.75  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026294  
                                                    
-    
                                  
76.49  
                                       
54.72  
                                     
118.86  
                                   
250.07  
                                                    
-    
                                                
250.07  
                                                       
250.07  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026433  
                                       
64.60  
                                       
20.29  
                                         
14.51  
                                        
31.52  
                                    
130.92  
                                                    
-    
                                                 
130.92  
                                                        
130.92  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026435  
                                                    
-    
                                   
42.18  
                                        
30.17  
                                       
65.54  
                                    
137.89  
                                                    
-    
                                                 
137.89  
                                                        
137.89  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026436  
                                        
51.37  
                                   
228.97  
                                    
163.04  
                                    
354.18  
                                   
797.56  
                                                    
-    
                                               
797.56  
                                                       
797.56  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026437  
                                   
655.43  
                                        
92.91  
                                                    
-    
                                               
-    
                              
748.34  
                                                    
-    
                                                
748.34  
                                                       
748.34  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026438  
                                   
878.03  
                                        
92.91  
                                                    
-    
                                               
-    
                              
970.94  
                                                    
-    
                                                
970.94  
                                                       
970.94  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026439  
                                   
347.44  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                              
347.44  
                                                    
-    
                                                
347.44  
                                                       
347.44  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026440  
                              
1,387.85  
                                     
183.81  
                                                    
-    
                                               
-    
                          
1,571.66  
                                                    
-    
                                            
1,571.66  
                                                   
1,571.66  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026442  
                                                    
-    
                                  
25.49  
                                        
18.23  
                                        
39.61  
                                       
83.33  
                                                    
-    
                                                    
83.33  
                                                           
83.33  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026443  
                                   
300.74  
                                       
87.43  
                                                    
-    
                                               
-    
                               
388.17  
                                                    
-    
                                  
388.17  
                                                        
388.17  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026444  
                                        
22.61  
                              
1,489.38  
                                   
959.86  
                             
2,085.00  
                             
4,556.85  
                                                    
-    
                                          
4,556.85  
                                                 
4,556.85  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026445  
                                    
108.85  
                                       
33.60  
                                                    
-    
                                               
-    
                               
142.45  
                                                    
-    
                                  
142.45  




Periodo   Estado   OT   Saldo Inicial   Cons. 24   Cons. 25   M.O.D,   C.I.F.   C. Produc.   (+) Inv. Ini.   (=) C. Produc. Disp.   Costo Produccio V.  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026446  
                                                    
-    
                              
562.55  
                                                    
-    
                                               
-    
                              
562.55  
                                                    
-    
                                                
562.55  
                                                       
562.55  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026447  
                                                    
-    
                                       
1.69  
                                                 
-    
                                               
-    
                                       
1.69  
                                                 
-    
                                                         
1.69  
                                                                
1.69  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026448  
                                   
778.55  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                              
778.55  
                                                    
-    
                                                
778.55  
                                                       
778.55  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026449  
                                                    
-    
                                  
68.58  
                                                    
-    
                                               
-    
                                  
68.58  
                                                    
-    
                                                    
68.58  
                                                           
68.58  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030268  
                                   
202.95  
                                   
376.40  
                                   
289.23  
                                   
440.85  
                              
1,309.43  
                                                    
-    
                                           
1,309.43  
                                                  
1,309.43  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030269  
                                    
201.83  
                                   
536.46  
                                    
447.14  
                                    
681.54  
                              
1,866.97  
                                                    
-    
                                           
1,866.97  
                                                  
1,866.97  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030270  
                                   
244.67  
                                   
305.85  
                                    
302.13  
                                    
460.51  
                                
1,313.16  
                                                    
-    
                                             
1,313.16  
                                                    
1,313.16  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030271  
                                                    
-    
                         
1,876.53  
                                       
69.79  
                                    
106.38  
                             
2,052.70  
                                                    
-    
                                          
2,052.70  
                                                 
2,052.70  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030273  
                             
2,425.89  
                                   
603.74  
                                    
615.47  
                                     
938.11  
                              
4,583.21  
                                                    
-    
                                           
4,583.21  
                                                  
4,583.21  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030274  
                                   
200.35  
                                   
398.48  
                                    
400.71  
                                    
610.78  
                               
1,610.32  
                                                    
-    
                                            
1,610.32  
                                                   
1,610.32  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030275  
                                            
4.18  
                                 
241.43  
                                    
156.63  
                                   
238.74  
                                   
640.98  
                                                    
-    
                                                
640.98  
                                                       
640.98  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030276  
                                           
3.59  
                              
1,971.18  
                                                    
-    
                                               
-    
                         
1,974.77  
                                                    
-    
                                           
1,974.77  
                                                  
1,974.77  
201610   OT en Proceso Octubre  1029983 
                              
1,689.60  
                                                        
-    
                         
1,689.60  
                                                
1,689.60  
                                                  
1,689.60  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030278  
                                    
513.25  
                                   
268.48  
                                   
266.96  
                                    
406.91  
                              
1,455.60  
                                                    
-    
                                           
1,455.60  
                                                  
1,455.60  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030279  
                                    
506.16  
                                    
221.57  
                                   
220.24  
                                   
335.70  
                              
1,283.67  
                                                    
-    
                                           
1,283.67  
                                                  
1,283.67  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030280  
                                            
1.75  
                                         
3.21  
                                        
3.28  
                                         
5.00  
                                      
13.24  
                                                    
-    
                                      
13.24  
                                                            
13.24  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030281  
                                            
1.62  
                                         
3.21  
                                        
3.28  
                                         
5.00  
                                        
13.11  
                                                   
-    
                                                       
13.11  
                                                              
13.11  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030282  
                                           
2.37  
                                          
6.51  
                                        
6.67  
                                       
10.16  
                                        
25.71  
                                                    
-    
                                                     
25.71  
                                                            
25.71  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030284  
                                     
107.13  
                                       
78.86  
                                       
80.72  
                                    
123.04  
                                   
389.75  
                                                    
-    
                                                
389.75  
                                                       
389.75  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030285  
                                    
196.46  
                                       
59.28  
                                       
35.77  
                                       
54.52  
                                   
346.03  
                                                    
-    
                                                
346.03  
                                                       
346.03  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030286  
                                       
30.02  
                                           
4.86  
                                         
4.98  
                                         
7.58  
                                     
47.44  
                                                    
-    
                                                    
47.44  
                                                           
47.44  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026301  
                                   
339.59  
                                    
974.15  
                                   
602.75  
                              
1,309.36  
                             
3,225.85  
                                                    
-    
                           
3,225.85  
                                                 
3,225.85  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026302  
                                                    
-    
                              
848.45  
                                   
553.97  
                              
1,203.39  
                              
2,605.81  
                                                    
-    
                                           
2,605.81  
                                                  
2,605.81  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026303  
                                     
169.81  
                                   
394.60  
                                   
279.43  
                                    
607.01  
                              
1,450.85  
                                                    
-    
                                           
1,450.85  
                                                  
1,450.85  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026304  
                                                    
-    
                              
434.62  
                                    
310.89  
                                   
675.35  
                              
1,420.86  
                                                    
-    
                                      
1,420.86  
                                                  
1,420.86  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026308  
                                                    
-    
                              
332.69  
                                   
237.98  
                                    
516.97  
                              
1,087.64  
                                                    
-    
                                           
1,087.64  
                                                  
1,087.64  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026310  
                                    
163.76  
                                   
629.68  
                                   
427.00  
                                   
927.57  
                               
2,148.01  
                                                    
-    
                                            
2,148.01  
                                                   
2,148.01  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026311  
                                    
104.33  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                               
104.33  
                                                    
-    
                                                 
104.33  
                                                        
104.33  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026312  
                                   
352.53  
                                   
467.07  
                                     
313.61  
                                    
681.25  
                               
1,814.46  
                                                    
-    
                                            
1,814.46  
                                                   
1,814.46  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026314  
                                    
183.80  
                                       
47.26  
                                        
33.81  
                                       
73.44  
                                    
338.31  
                                                    
-    
                                                 
338.31  
                                                     
338.31  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026315  
                                    
138.56  
                                       
40.57  
                                       
29.02  
                                       
63.05  
                                    
271.20  
                                                    
-    
                                                 
271.20  




Periodo   Estado   OT   Saldo Inicial   Cons. 24   Cons. 25   M.O.D,   C.I.F.   C. Produc.   (+) Inv. Ini.   (=) C. Produc. Disp.   Costo Produccio V.  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026316  
                                       
98.29  
                                       
30.42  
                                        
21.76  
                                       
47.27  
                                    
197.74  
                                                    
-    
                                                 
197.74  
                                                        
197.74  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026317  
                                   
499.36  
                                       
84.57  
                                       
60.50  
                                     
131.42  
                                   
775.85  
                                                    
-    
                                                
775.85  
                                                       
775.85  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026319  
                                     
119.55  
                             
2,070.95  
                                   
588.33  
                              
1,278.05  
                             
4,056.88  
                                                    
-    
                                          
4,056.88  
                                                 
4,056.88  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026320  
                                     
106.18  
                             
2,259.87  
                                    
716.35  
                               
1,556.14  
                             
4,638.54  
                                                    
-    
                                          
4,638.54  
                                                 
4,638.54  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026321  
                                     
114.63  
                               
2,014.41  
                                   
557.77  
                                
1,211.66  
                             
3,898.47  
                                                    
-    
                                          
3,898.47  
                                                 
3,898.47  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026322  
                                     
112.45  
                             
2,025.54  
                                   
569.29  
                              
1,236.67  
                             
3,943.95  
                                                    
-    
                                          
3,943.95  
                                                 
3,943.95  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030097  
                                    
714.72  
                                    
621.03  
                                   
626.95  
                                   
955.62  
                              
2,918.32  
                                                    
-    
                                           
2,918.32  
                                                  
2,918.32  
201612   OT en Proceso Diciembre  1030109  
                                    
137.70  
                                   
570.66  
                                   
557.55  
                                   
849.83  
                               
2,115.74  
                                                    
-    
                                            
2,115.74  
                                                   
2,115.74  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026455  
                                    
136.54  
                                       
30.42  
                                        
21.76  
                                       
47.27  
                                   
235.99  
                                                    
-    
                                            
235.99  
                                                       
235.99  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026461  
                                    
178.57  
                                    
714.78  
                                        
18.23  
                                       
39.57  
                                     
951.15  
                                                    
-    
                                                  
951.15  
                                                         
951.15  
201612   OT en Proceso Diciembre  2026465  
                                       
45.87  
                                                    
-    
                                               
-    
                                               
-    
                                  
45.87  
                                                    
-    
                                                    
45.87  
                                                           
45.87  
            
  
 SALDO FINAL OT EN 
PROCESO Y TERMINADAS  









Sistema de costos: Conjuntos de subsistema que estructuran métodos procedimiento y 
técnicas para la determinación del costo de producción. 
 
Contabilidad general: Contabilidad financiera básica representada por las técnicas 
convencionales relacionadas a los principios de contabilidad generalmente aceptados. 
 
Subsistemas: Parte de un sistema mayor que cumple el objetivo de soporte del sistema 
general. 
 
Costos de fabricación: Costo de producción resultante de la suma de la materia prima, 
mano de obra y costos indirectos de fabricación. 
 
Normatividad contable: Principios de contabilidad generalmente aceptada en 
determinado país localidad, de forma general se puede comprender que se refiere a los 
Normas internacionales contabilidades vigentes. 
 
Procedimiento: Conjunto de políticas para el desarrollo de una tarea. 
 
Técnicas: Habilidad o conocimiento específico para el desarrollo de un a tarea. 
 




Meta: propósitos cuantitativos que se desea alcanzar. 
 
Elementos del costo de producción: Determinados por tres elementos, materia prima, 
mano de obra y costos indirectos de fábrica. 
 
Sistema por proceso: Sistema que sigue una secuencia en orden para la determinación 
de un objetivo o meta. 
 
Centro de costos: centro de acumulación de los costos de un bien o servicio. 
Métodos: Forma específica de llevar a caja un objetivo. 
 
Costo de producción total: Costo determinado por todas las erogaciones e inversiones 
en la fabricación de un bien incluyendo los costos operativos. 
 
Recursos: Concepto genérico para representar lo utilizable e n una situación para lograr 
un objetivo. Los recursos pueden ser físicos, monetarios o inmateriales. 
 
Proceso: Conjunto de procedimientos comunes para la consecución de un objetivo. 
 
Actividad: Tarea básica en un conjunto de sucesos. 
 
Imputación de costo: Asignación de un costos o distribución del costo a determinad bien 
o servicio. 
 
Objeto de costo: centro de costos o cliente, proveedor, entre otros que se asigna el 




Recursos materiales y humanos: Recursos para la fabricación de un bien o servicio.  
 
Análisis de las operaciones: estudio de las actividades de un proceso o procedimiento. 
 
Cadena de producción: Conjunto de actividades comerciales en las producciones un 
bien o servicio. 
 
Diagnóstico: Evaluación de una situación, suceso o fenómeno que se pretende dar 
respuesta u opinión. 
 
Mercados objetivo: lugar material o inmaterial donde convergen compradores y 
vendedores con el objetivo de intercambiar bienes y servicios. 
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